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!SLA DE CÜBA¡ ¡ j f e f j g i | H A B A N A | « fe^.tá i;'; 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M c d r i t l . Noviembre 9 
E N E L SEN ADO 
E n la sesión celebrada hoy en el Re-
nado, el Presidente del Consejó de 
Ministros ha hecho el r c sámen del 
debate sobre el Discurso de la Co-
rona. 
Se cree seguro que hay recasrá la 
•votación. 
L a discusión no ha alcanzarlo en la 
alta Cámara la importancia que se 
esperaba. 
LOS E S T U D I A N T E S 
Dentro de la Universidad Central 
ha habido un gran alboroto, sin con-
secuencia, á causa «le la diversidad 
de criterio que existe entre los estu-
diantes, pues mientras unos se incli-
nan á acatar la decisión del Consejo 
de Disciplina que condenó á tres 
alumnos á perder el curso, otros sos-
tienen que debe protestarse contra 
dicha decisión. 
Las autoridades han prohibido una 
manifestación que se proyectaba lle-
var á cabo por los estudiantes. Sin 
embargo, los iniciadores se han obs-
tinado en llevarla á cabo y recorrie-
ron algunas calles, dispersándolos los 
guardias de orden público. 
L A E S C U A D R A D E I N S T R U C C I O N 
L a Escuadra de Instrucción ha sa-
lido de la K i a de Arosa con rumbo á 
Cádiz. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-16. 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
C O N F L I C T O E L E C T O R A L 
Xaeva Vork, Noviembre9.-~JZ\ can-
didato rcpublicatto Mr. Hearst que 
íuó derrotado por el demócrata Mr. 
Me Clellaa, ha conseguido que el T r i -
bunal expidiese una orden á la policía 
para que entreguen las urnas á la 
Junta Electoral y habiéndose esta 
negado á recibirlas, todas las calles 
que conducen á los colesrios electora-
les están atestadas por una multitud 
de carro» de la policía y otros vehícu-
los con las urnas que quedarán en las 
calles hasta que el Tribunal provea 
respecto á lo que se ha de hacer con 
ellas. 
P R E P A R A N D O S E 
P A R A D E F E N D E R S E 
Mr. Me Clellan, el Alcalde reelecto 
ha tomado un abogado para defen-
der sus intereses en la causa incoada 
por su competidor Mr. Hearst. 
A S E S I N A T O D E U N O F I C I A L 
Río Janeiro, Noviembre .9.—Se ha 
sublevado la guarnición del fuuerte 
de Santa Cruz y se rindió después de 
haber asesinado á un oficial. 
E L P R I M E R C H O Q U E 
San JPetersburffo, Noviembre .9-Kei-
na aquí una honda excitacién á con-
secuencia de las alarmantes noticias 
recibidas de Cronstadt.según las cua-
les los marinos que se hallan en aquel 
puerto se sublevaron durante la pasa-
da noche y fueron iuaiediatamente 
atacados por las trepas de la guarni-
ción que libraron con ellos una verda-
dera batalla y como entraron en jue-
go los cafienes de tiro rápido, los ma-
rinos y los obreros que se unieron á 
ellos tuvieron varios centenares de 
muertos y heridos. 
INCENDIO 
Más tarde los sublevados incendia-
ron la ciudad que tardó poco en arder 
por todas partes y se dice que el Czar 
podía percibir desde su Palacio de 
Peterkoff, el resplandor de las lla-
mas. 
C O M U N I C A C I O N E S C O R T A D A S 
Se ha suspendido el servicio de va-
pores por el rio Neva entre Cronstadt 
y estacapilal y han sirio cortados to-
dos los alambres tcleírráíicos y tele-
fónicos que huida entre ambas pla-
zas. 
A U L L I M A HORA 
Las últimas tioticias recibidas de 
Cronstadt anunchin que ha aumen-
tado el horror de la situación en 
aquella plaza; pues no san ya sola-
mente los marinos y Sos obreros los 
que se han amotinado, sino que se 
han unido á ellos la guarnición d é l a 
plaza y las de algunos de los fuertes 
que la rodean. 
Los pocos soldados y marineros que 
permanecieron líeles al gobierno se 
estuvieron batiendo dorante torta la 
pasada noche con los sublevados.á los 
cuales se unió también un regimiento 
de uhianos que se había enviado des-
de Peterkoff, para reforzar á las tro-
pas leales y coadyuvar con ellas alrcs«-
tableeimiento del orden. 
Noticia-* C í - . n i r a i a l e * 
Naem York, Noviembre.9. 
Bonos de Cuba,") porcieato (ex-mterés) 
10o.;3[4. 
Bonos ra.íristrafios de los Estados Uui -
dos, 4 por cien tf). ex-mterés, 103.1 {2. 
Centenos, íl $1.78. 
Descuento pjpel comercia!, 60 d.¡v, 
de 5 ú ó.l(4. 
Cambios sobre Ijondres, 60 d[V, ban-
queros, ¿ $4.82.60. 
Cambios sobre Londres íi la vista 
4.86.2:.. 
Cambios sobre París, 60 dfv. banque-
ros á 5 francos 17.1(8. 
Idem sobre Haruburo;©, 60 d[V. ban-
queros, á Í)ó.7jl6. 
Centrifugasen plaza, á 3.7il6ct6. 
Oentrífunfas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.1 [6 á 2.1i8cts. 
Aíascabado en pbi/.a. 2.13(16 íí 2.7(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.9(16 á 2.5(8 
cts. 
Hoy se han vendido l.^OOOsrc. de azú-
car. 
Mmtfi'ja del03ste, en tercerolas, $7.00, 
Harlurt, patente Minnesota, á $5.30. 
Jjonúrex. Nomembrt 9. 
A.zflcarcentrífuiía, pol.,J6, íí9í. ¿d . 
Maícabado, á 8«, 3 i . 
Azftcar de remolacha (de !a nueva 
cosecha, á entrejrar en 30 días) Sv. 0.3(4Í¿, 
Oonsolldados ex-iaterés, 8S.9[16. 
Deiouento B i n o Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93.1(8 
Par ís , Noviembre 9 
Renta francesa, ex-inter5s, 99 trancos, 
90 céntimos. 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Negociado de Ayuntamiento 
PLUMAS DE AGUA 
T E K C E R T R I M E S T R E D E 1905 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace sab«r á l o s concesionarios de plumas 
de agua, qu«, vencido el plazo que se le^ con-
cedió, sogftn anuncio publicado con locha 21 
de Septácaibro ó l i imo, para el pasjo sin recar-
go dé lo» recibos del 38r. Trimestre de 1905, se 
les remiten las papeletas de avúio prevenidas, 
por conduelo de los inquilinos, á ñ a de que 
concturran á satisfacer MUS adeudos á las Cajas 
del E s t a b l e c i m i e n t í , cxlle de Apuiar n ú m e -
ros Sly 83. de dies de la mañana á tres de la 
tarde, en el término de tre^ dfas hábi les , que 
terminarAn el dia ló del presente mes, advir-
t iéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incurso.^ los que no hayan 
llenado ese requisito, en el recarjío del cinco 
por ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el art ículo 16 de la 
Instrucción de 13 de Mayo de 18P2. 
Habana. 4 de Noviembre de 19?5.—Públiqae-
se: el Alcalde .viunicipai E . Bonachea,—Si Di -
rector I . .Poliedo. 
C 2103 ' 5-10 
M I M B R E 
P a r a s a l a , 
R e c i b i d o ^ ::: 
P o r t a l , 
YEMA ESPECIAL DE IIIBEE 
A PRECIOS NUEVOS. 
E n c a r g o s h e c h o s e s p e c i a l i i i e n t e p a r a e l c o m p r a d o r 
D e l f a b r i c a n t e d i r e c t a m e n t e a l c o n s u m i d o r . 
C h a m p i o n d e í P a s c u a l y 
JT. 3 - - M E C K D O R A D E P O R T A L . 
A.8pQGC'> do La P l a ^ ü 
Noviembre 0 de 1905. 
Js/ícercí.—Parece que los tenedores de 
los puertos de la costase han convencido 
de lo conveniente que es para sus intere-
ses realizar á cualquier precio las partidas 
que ¡es quedan de la pasada zafra, según 
lo comprueban las numerosas ventas que 
se han hecho la semana pasada y éstas en 
Matanzas, Cárdenas, iáaguay Cienfuegos, 
todas con nueva baja en los precios como 
se verá á continuación: 
4.500 siu cenf. Pol. 95 á 3,60 rs. arroba 
en Matanzas. 
Síf.OOO «[c cenf, y azúcar de miel de ba-
ja polarización á precios reservados en 
Cárdenas. 
Kn Cien fuegos se han vendido las par-
tidas que hemos publicado en la edición 
de la tarde de ayer, 
Háblase además de 40.000 sjc azúcar de 
miel que so vendieron la semana pasada 
para Inglaterra á un precio equivalente 
á 1,50 centavo costo y flete en Nueva 
York y base 89 polarización. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-




Londres 3 dfv . 19.7(8 2e.3i8 
•'«Odrv . 19.3(8 19.7(8 
París, 3drv . 5.7(8 6.818 
Hambursro, 8 d(V . 4.1(8 4.5(8 
Balados CJnldoB 3 df? 9.1(2 10 
Espada, s; plaza y 
«antídad 8 drr. 17.1(2 16.5(8 
Dto. pane! «joiaarolal 10 á 12 anual. 
Moneda* extranjeras.Se cotizan hoy 
como sifirue: 
Oreen backs 9(7(8 & 10 
Plata araaricaa^ ™ 
Plata espadóla 82.1(2 á 82.5(8 
Valoren y Acaiones — Se haa efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas 108.3(4. 
10 acciones Bco. Español 120. 
10 id F . Cárdenas y Júcaro 196. 
50 idC* Havana Electric (comunes) 40)/ 
100 id id id 41 
S A L I D O S . 
Dia 9: 
Mobila, gol. am. Laguna. 
C O T I Z A C i O N Q U I C I A L 
C A M B I O S 
Scsqseroi («taeis» 
Lon«?M, 8div 20«K' m i p . g P 
« «0 div 19:i Vd% p.g p 
PtrlP, l div „ G*¿ B $ p.g p 
nsaabarjo ,? div 4«á Ays p.S? P 
8CdtT 3;'̂  p.g p 
EetadoB DoidoB, S d̂ T 10 9^' p.g p 
España si plaza y cantidad, 
8d{r 16^ 17i.¿ 
Desocento papel comercial 10 ]2 










A Z U C A R E S . 
Asficar oentrffnga de guarapo, polar izac ión 
96' ?,% n. 
Id . de miel polarización 89. 2 5[]fi rs. 
Habana. Noviembre 9 da 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
C0TÍ2AGÍ0N OFICIAL 
D E LA. 
B O L S A P R I V A D A 
BÍLLETES D E L BANCO E S P A Ñ O L de la lala 
de Cnba contra oro 4% & 514' valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 82^ * 82^ 
Qroenbitcfe.s contra oro español 109J¿ A 110 
uomp. véalo 
FONDOS P D K L I 0 O 3 
Valor. P .g 
¿ s p o n . 
Emprést i to de la Ropública do 
Cnba 
Obllsaclones blpoCecatla Ay-in-
tatniento l! hipoteca 
Oblifaciones H i p o t e c a r l a s 
Ajantatniento 
GbÜgacionsn Hio otecarlas F . C. 
Clenícotros i VUlaclara 
Id. í Id. id 
Id. l í Ferrocarril Caibnrien... 
Id. 1! id. Gibara 4 Kolguin 
Id. It Ban (Cayetano á vifiales 
Bonos Hipotecarios de la corara-
iíia de Qas y Electricidad del ^ 
Habana 
Bonos de la Habana Electric 
Rnilway Co. en c i r c i l t c i ó n . 
Id. Compañía Qai Cubana . 
Bonos de la Reoóbl ioa de Cnba 
emitidos en 1S96 y 1897 
Bonos 2t Hipoteca The Matamas 
Wate» W o'rkes 
Bonot Hipctecarios Central O-
11 ni no 
BOBOÍ Hipotecarios Central Co-
vadoBita 
A C C I O N E S . 
Buico EepaSol do la Isla do Casa 
Banco Agvlcola. „ 
Banco Nacional de Cuba 
Oompafila de Farrooamies Úm-
dcs de la Hxbana y Almacene* 
de Regla (limitada) 
O o m o a á l a d e Cammoe de Hierro 
de Cárdenas r Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafila aei Ferrocarril del Oae-
feo M 
Compañía Cabana Central Han-
w&y Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Ferrocarrr ce Gibara & HoIgaliL. 
Ccxnpafiia Cnba&a ae Alnmoraao 
de Qas.. 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habann • 
OcaanaCiadei Dlqne Flotante 
Ked Teietónica de la i iaeana 
Nueva Filbrica de Hielo 
Coznpa&la Lonjade Víveres dele 
Habana. _ 
Compañía de Constmecioaes, Ra> 
pafaaio&ej y Saneamiento do 
Cal-a 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. (comunes) 






































P U E R T O D E J L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 9: 
De Guanta, en 6 ^ días, vp. nso. Atlas, capi-
tán Larsen, ton, 989, con ganado á Siiveiro 
y Como. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
New-Orleans, vp. ings. Prince Arthur, por M 
C. Klngsbury. 
Veracruz, vapor español Alfonso X I I I , por M 
Otaduy. 
B u q u e s despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivetts, por 
G . L a w t o ñ Childs y Op. 
Con 55 pacas y 257 tercios tabaco y 93 bul-
toj provisioaas, frutas y viandas. 
E m p r e s a s M e r e a M U e s 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsiaMecíia en la W m . Calía, el alo 1855 
E S L A D N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta año» d e existencia 
y de operaciones continuas. 
V i L L O R responsable 
T^sta hoy s 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la lecha...$ 1, 563.689-83 
Asegura casas de cantería y azotea con p i -
sos de marmol 6 mosaico sin madera y ocupa-
das por familias á 173^ centavos oro español 
por 1Ú0 anual. 
Casas de mamposter ía sin madera ocupadas 
per familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de v íveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>i y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina 4 Empedrado. 
Habana 1? de Noviembre de 1505, 
C 2026 28-1 n 
COMFiHIi CÜMA 
Corresponsal ¿QJ Hanco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




Fac i l i t an cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
2 2 . 
Í L E F O N O 6 4 6 . C2028 In 
E M P R E S A U N I D A 
D E 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
S E C R E T A R I A 
La Directiva ha» señalado el día 20 del 
corriente mes, íi las doce, para que tenga 
efecto en los salones del Centro Asturia-
no, calle de San Rafael nám. 1, la Junta 
General ordinaria en que se dará cuen-
ta con el informe de la Comisión nombra-
da para el examen de Jas cnentas y pre-
supuestos presentados en la General del 
día 21 del pasado Octubre. 
Lo que se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas para su asistencia al 
acto; advirtióndose que ese día no habrá 
traspaso de acciones ni pago de dividen-
dos. 
Habana, Noviembre 1? de 1905.—El 
Director, Secretario interino, SEBASTIÁN 
GE^ABERT. 
O. 2001 IT-N 1. 
déla Hataa. 
Motores eléctricos. 
Siendo frecuente» los errores en que incu-
rren los consumidores al adquirir Motores 
e léc tr icos , esta Compañía , en oOsequio 4e sus 
abonados, pone ¿ la disposición d é l o s mismos 
los servicios gratuitos del Ingeniero E lec tr i -
cista, quien estará en la oficina de ésta Admi -
nistracción todos los días hábi les de ocho á 
diez de la m a ñ a n a y de una á tres de la tarde, 
para dar todas las explicaciones necesarias. 
E s t a Admon., por su parte, recomendará 6 
faci l i tará la mejor clase de motores, al objeto 
de qne el consumidor resulte beneficiado. 
Se advierte que el interés ú n i c o de la Com-
pañía consiste en la venta del finido y en dar 
buen seryicio; estando la Empresa y a prepa-
rada para suminjstrar corriente trifásica, lo 
mismo que uni f í s ica , en las condiciones que 
se exijan y que no existe inconveniente para 
facilitar corriente á toda ciase de aparatos, 
garantizando el buen funcionamiento, servi-
cio seguro, barato y limpio y en condiciones 
de precio tales que se hace imposible toda 
competencia con nosotros. 
Habana, Noviembre 3 de 1905.—El Admnis-
trador General Emeterio Zorrilla. 
c 3082 10-5 N 
O E l S i l 
y AlmacetEs i i Bola, Liiítaia 
(Compatiia Internacional) 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Asamblea general cele-
brada en Londres el dia de ayer, se proceder* 
al reparto del dividendo nútaero 11, de 0% por 
ciento, como saldo de las utilidades del af'o so-
cial 1904-1905. s ó b r e l o s Certificados de Stock 
preferente, alcanzando |2-75 oro español á ca -
da £10 de Stock. 
Para su cobro y á partir del diafide Noviem-
bre p r ó x i m o , los tenedores de dichos valores 
pueden presentar en estas oficinas, altos de la 
Estac ión de Villanueva, los cupones corres-
pondientes al dividendo número 11, relacio-
nándolos por duplicado en los impresos de 
facturas que se les facilitarán,, y recogiendo 
uno de los ejemplares intervenido por la Com-
pañia, que servirá para percibir, desde el s i -
goiente dia hábil , sus respectivas cuotas. 
Habana, Octubre 31 de 905.—Francisco M. 
Stcegers, Secretario. c. 2071 15-2 
S I N 
THE BOYAL BINE OF SANABA 
I N C O R P O R A D O E N 1809. 
Avjfvte f s c a l del Gobierno de la Eepública de Cuba para el pago de loa cheques dolEjéreit» Lbdtn 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
O/rece toda clase de facilidades bancarian a l comercio y a l públ ico . 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
S U C U E S A L E S E N L A I S L A D E CUBA: 
Habana, Obrapia 33: F . J . S H E R W A N v O. A. H O K N S B T , gerentes. 
Santiago de Cvhn: E N R I Q U E ROS y W. E . C O L B O R N , gerentes. 
Camagiiey. R . W. F O R R E S T E R , gerente. 
E L 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U i J L I C A D E C U B A 
C A P I T A L # 0,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
John G . Cnrlisl" 
dusé 31; Bérriz 
Jiilés S. liach»* 
M; Luriano D i a / 
c2.!36 
S U C U R S A L E S : 
Galiano 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
MATANZAS 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A LA G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
CAIÍÍARÍEN 
G C A N T A N A M O 
SANTA C L A F A 
CAMAGÍ'!>V 
D I R E C T O K ! : 3 
Tose A. Gop.z.ilvz Laimz;i 
Igiiftcio Nu/.aoal ) 
Tiíorvald C. Gnlmell 
ívínuiMii O. Vaftgimu 
V/. A. Merchant 
C U B A 31, HABANA 
Maunel Silveira 
Pedo Gónie:o Menj 
Sanitrei M. Jarvls 
Wm. I. BúcIiaiiAn 
E l peqsHTiO íníiíivjj.or ele l a c ü í -
veza l a c o n v i e r t e en aper i t ivo, 
y no bfty i i ing i ino que í ^ i n e r c 
e n cnal idartes e x c U a í i l e s ú h\ 
c e r v e z a I ÍA T K O P I C A L . 
J L " V I S O 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de tocos ios valores que se cotizau en la Uobia 
PriTada de esta ciudad. 
Dtdica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las io-
versiones^ del dine/o*. 
J o a q u í n P n n t o n e t , P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—fín la Bolsa: 
de 2 á 4 ^ de la tarde.—-Corríspondenota: Boi> 
sa Privada. 160S9 26-7 N 
" D e l o b i s p a d o 
E l Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo Diocsano cen 
fecha 37 de Octubre ú l t imo se ha dignado con-
ceder al Ldo. Melchor Batista y Varona Co-
lador de Capel lanías dos meses de licencia 
para reponer su quebrantada Halud y nombrar 
interinamente para dicho cargo al Ldo. E n r i -
que Tovar Babe; lo que se hace público p a r a 
conocimiento de los capellanes, censatarios y 
d e m á s personas que tengan asuntos en dicha 
oficina. 15881 4-7 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
PUBLICAS.—Direcc ión General.—Habana 30 
Octubre de 1905. Hasta las dos de la tarde del 
d ía 10 de Noviembre de 1905, se recibirán en 
la Dirección general de Obras Publicas, Arae-
.nal, proposiciones e.u pliegos cerrados para la 
construcc ión dei tercer tro?.o de carretera de 
San Antonio de los B a ñ o s á Güira de Melena. 
Las proposiciones serán abiertas y le ídas por 
!a Junta de subasta que se compondrá del D i -
rector general, como Presidente, del Ii.genie-
ro Jefe, del Distrito de la Habana y del L e -
trado Consultor de la Secretaría de Obras Pú-
blicas como Vocales y de un Secretario que 
designará la Dirección General. Concurrirá 
también al acto un Notario que dará de to-
do lo que ocurra. E l Director general podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta á reser-
va de la adjudicac ión definitiva que hará el 
Secretario de Obras Públ icas . E n la Oficina 
de la referida Jefatura Calzada del Cerro 440 
B. , se facil itarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos de proposiciones y 
cuantos informes fueren necesarios,—J. M. 
Portuondo.—Director Gañera!. 
c i « 0 2 alt 6-1 
A N U N C I O — S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
BLICAS.—Direcc ión General.—Habana 30 de 
Octubre de 1905. Hasta las tres de la tarde 
del dia 10 de Noviembre de 1905. se recibirán 
en la Dirección general de Obras Públicas , 
Arsenal, proposiciones en pliegos cerrados, 
para la construcción del tercer trozo de la ca-
rretera de Bejucal á San Felipe.—Las pro-
poyieiones serán abiertas y leidae por la Jun-
ta de subasta qne se c o m p o n d r á del Director 
general, como Presidente, del Ingeniero Jefe 
del Distrito de la Habana y del Letrado Con-
sultor de la Secretaría de Obras Púbhcas como 
Vocales y de un Secretario que designará la 
Direcc ión General. Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo 1c eme 
ocurra. E l Director general podrá adjudicar 
provisionalmente la subasta á reserva de la 
adjudicación definitiva que hará el Secretario 
de Obras Públicas. .—En la oficina de la refe-
rida Jefatura Calzada dol Cerro 440 B. , se faci-
l i tarán al que lo solicite, los pliegos de condi-
ciones, modelos de proposicones y cuantos in-
formes fueren necesarios.^J. M. Portuondo.-
Director general. c'i003 alt 6-1 
ANUNCIO.—Lici tac ión para la e x p l o t a c i ó n 
del servicio del Muelle, A l m a c é n Aguada y 
Ferrocarri l de Dubrocq en l a ciudad de Ma-
^: ;7a« .—Departamento de Obras Públicas .— 
.Rfatnra del Distrito de Matanzas.—Watanzas 
6 de Noviembre de 1905.—Habi. ndose dcclsra-
do desierta la anterior subasta, se recibirán 
hasta las dos de la tarde del dia 6 de d ic iem-
bre de 1905, on esta Oficina, Quinta de Cardo-
nal, calle de Santa Isabel, esquina á ( ompos-
tela. proposiciones en pliegos cerrados para la 
explo tac ión del servicio del Muelle, A l m a c é n , 
Aguada y Ferrocarril de Dubrocq en la ciudad 
de Matanzas.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas públ i camente en labora y fecha 
mencionadas.—En esta Oficina y en la" Direc-
ción General de Obras Públicos. Haoana. se 
faci l i tarán al que lo solicite, el pliego de con-
diciones, modelos de proposiciones en blanco 
y cuantos inlormea fueren nece- p.rios.—Salva-
dor Guastella, Ingeniero Jelo. 
C2OS0 Bit e-6 
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..í VVi ' iNA PAR.A F A E R { C A F l D O R M I 
GON.—Secretaría cfb Obras Publicas.—Ditefl 
ción Get.eral.—Habana 9 de Ño\ iombrs d» 
3905.—Hasta las dos de la 'tarde d - ú d i a S di 
Diciembre de 19(!5, se r^cibiilíD t n la Dlreccioi 
General, Arsenal de la i labana. pipposicione 
eji pliego cenado para el suministro á la Je 
í'atura cU" la Ciudad, de una m l q u i n i para ía 
bricación de tubería de ho migon de cemon 
to.—LHS proposiciones aeran abiertas y leíd 
públ i camente á la hora y fecha mencionade; 
ante la Junta de la Subasta, c¡ii>' i e cciupondri 
del Direcetor'General, como Presidente, da 
Ingeniero Jefe do la Ciudad y dc-;l Letradi 
Consultor del Departamento de Obras Públi 
cas, coma Vocales. Fungirá como Secretarii 
un empleado que designe la Direcc ión Gene 
ral. Conourrirá también al acto un notario qu-
dará fé de todo lo qne ocurra.—Wl Directo 
General podrá adjudicar provisionalmente u 
subasta, á reservado la adjudicación definitivi 
que corresponda al Sr. Secretario de Obra; 
Públ icas .—En la Jefatura de la (.iudad de u 
Habana se facil itarán, á l o s que lo soliciten 
los Pliegos de condiciones, modelos en blanc« 
de propos ic ión y cuantos informes fueren ne. 
cesarioa.—Juan M. Portuondo.—Director G e 
neral. c 2093 nlr, 6-9 
Atención. 
Sospechando de que manos criminales QUI 
durante veinte afios, han merecido mi m á s i l l . 
mita.da confianza, abusando de ella han podidl 
sorprender mi firma, avi-̂ o por ^ste medio ai 
públ ico en general y en particular a l foro y a| 
comercio, para que conste BU protesta. Haba» 
na, cuatro de Npylémbrá do mil noTecientol 
cinco—Manuel Sa; v. . 
Sic Vedado, cal:< uure.4y 6L 
15383 S-5 
A L J E O I T E B A P U B L I C A 
E l Viernes 10 del corriente á la una de la tar-
de, se rematarán en el portal de la Catedrál, 
con intervenc ión de su representante 70 grus-
sas hevillas niqueladas varios tama Sos para 
cinturones, descarga del Alicia.-Emilio Sierra, 
16017 3-8 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos, p a r a 
g n a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s Viajo l a p r o p i a cus-
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a ot ic ina A m a r g u r a 
n ú m . L 
^ ! T l p m a n n é c C o . 
(BANQUEROS) 
C 1552 7a ISAg 
CUAS RESEETiDIS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui iamoa 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
W . C E L A T S Y C O M P 
C—1653 165,14 As 
u i A m u UJii LIÁ. MARINA.—Edición de la raafiana.—noviembre 10 de 1903. 
í7^ 
n 
H a circulado el grave rumor 
de (]ue con motivo de la denun-
c ia formulada por el Senador de 
I l l i n o i s Mr. C u l l o n , el Presiden-
te Roosevelt ha ordenado á la 
Secre tar ía de Es tado de W a s h -
ington, u n a escrupulosa investi-
g a c i ó n de nuestro estado sani-
tario. 
Y a comentamos, cuando l l e g ó 
In pri mera noticia, la mezquina y 
egoidUi finalidad que se persigue 
con tales manejos. Pero á la ver-
dad, entonces no s u p o n í a m o s — 
y a ú n ahora nos resistimos á 
creerlo—que fuera posible se 
aprovechase tan l i v iano y pueri l 
pretexto, para que el Gobierno 
de la U n i ó n se decida á patroci-
nar los negocios de aquellos que 
aspiran á dotarnos de un "alcan-
tarillado d todo precio" y menos 
a ú n las ambiciones r id iculas de 
los hosteleros ñ o r i d a n o s y cal i -
í b r n i a n o s . 
Esos son los -r inc ipales resor-
tes que se m ü e v e n , y ponen en 
juego su influencia, para esta i n -
teresada c a m p a ñ a , c u y a injust i -
c ia salta á la v is ta con solo exa-
m i n a r nuestras e s t a d í s t i c a s de-
m o g r á f i c a s , oportunamente cita-
das por el Presidente de l a R e -
p ú b l i c a en su reciente Mensaje al 
Congreso, y s e ^ ú n las cuales el 
promedio de mortal idad para to-
da la I s l a ÜO rebasa la modesta 
p r o p o r c i ó n de u n 15,56 por m i l 
habitantes. 
U E s , todo lo que hace referencia 
¿ l a h i g i e n i z a c i ó n del territorio 
nacional , objeto de los mayores 
cuidados por parte del poder p ú -
blico. U n a importante proposi-
c i ó n de ley que acaba de ser pre-
sentada íi la C á m a r a , demuestra 
que a d e m á s del Ejecut ivo , debe 
hallarse t a m b i é n el Poder Legis -
lativo v ivamente interesado en 
estos asuntos. 
D i c h a p r o p o s i c i ó n la firman 
los s e ñ o r e s Representantes, don 
E d u a r d o D í a z , don F . D u q u e 
Es trada , don J . R o d r í g u e z Acos-
ta, don P. M. Rojas , don J . J . 
Maza y Arto la , y don J . Carr i l lo . 
E l sentido general de la m i s m a | 
8e inspira en la necesidad que 
!N A L T E R A S L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CBSA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
En tothibs Farmacias 
y, DFCGUEHia 
\ SARRÁ 
TU. EOÍ y 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del 
calor. - - - - -
Trastornos digestivos. \C.mip.u!i¡i 
30 años de éxito cada\Hu"i",¡» 
vez más creciente. - - Vijlr 
tiene Cuba , por la E n m i e n d a 
Platt, de v igi lar y atender loa 
servicios de carác ter sanitario CJI 
toda ¡a extensión del territorio. 
A u n q u e la L e g i s l a c i ó n vigente 
encomienda estos servicios á los 
Ayuntamientos , estos, por la si-
t u a c i ó n financiera lamentable en 
que se encuentran, no pueden 
en la m a y o r í a de los casos reali-
zarlos con la eficacia que impo-
ne aquel compromiso interna-
c ional . 
L o s firmantes de la p r o p o s i c i ó n 
discurren con gran mesura y 
acierto, en esta forma: " E l E s t a -
do cubano no podr ía , en n i n g ú n 
caso, e ludir la responsabilidad 
que sobre é l recayese, si por fal-
ta de a t e n c i ó n ó v ig i lanc ia en los 
asuntos sanitarios se estableciera 
demanda por el Gobierno A m e -
r icano en cumpl imiento de lo 
estatuido entre ambos sobre la 
higiene, por cuanto los deberes 
internacionales afectan directa-
mente a l Poder Centra l y no son 
delegables por el Estado en n in -
g ú n otro organismo, y a sea la 
Prov inc ia , y a sea el Munic ip io ." 
P a r a supl ir la deficiente ac-
c i ó n de los actuales organismos 
provinciales y municipales , se 
pide que la L e y declare servicio 
preferente del Es tado los de 
L i m p i e z a y Saneamiento general 
en todas las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a , que sean cabeceras de 
t é r m i n o s municipales; debiendo 
el E j e c u t i y o en su consecuencia 
i n c l u i r anualmente en los Presu-
puestos generales de la N a c i ó n 
las cantidades oportunas. 
L o s servicios que se establecen 
son los siguientes: R e c o c i d a y 
d i s p o s i c i ó n de las basuras de las 
casas particulares, calles, par-
ques y paseos; barrido y riego 
p ú b l i c o s ; d e s i n f e c c i ó n p ú b l i c a y 
privada; c o n s t r u c c i ó n y conser-
v a c i ó n de calles y parques; l i m -
pieza de letrinas en edificios p ú -
blicos, y c o n s t r u c c i ó n de calles, 
aceras y otras obras a n á l o g a s por 
cuenta de particulares. E n el 
caso de que resultase a l g ú n so-
brante disponible en las cantida-
des asignadas á cada p o b l a c i ó n , 
p o d r á n ser éstas invert idas en la 
c o n s e r v a c i ó n de los acueductos 
existentes, ó en obras de drenaje. 
C A S T O R J A 
para P á r y u l o s j Niños 
En Uso por mas de Treinta Años 
JLleva l a 
firma de 
D r . Mai i i i e l Delt in . 
M E D I C O I>B N I X 0 3 
Consultas de 12 6 S.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono \¿<>2. G 
ó c a n a l i z a c i ó n ú otras a n á l o g a s 
que fueran necesarias. 
Como se vé , el p r o p ó s i t o que 
se persigue es el de descentralizar 
la higiene, centralizando la respon-
sabi l idad y la a c c i ó n sanitarias. 
Se conf ía , s in embargo, en un 
m a ñ a n a m á s feliz, y con la espe-
ranza de est imular la v i d a m u -
nic ipal dentro del e s p í r i t u des-
central izador que establece el Có-
digo fundamental , á med ida que 
los A y u n t a m i e n t o s — u n a vez es-
tablecidos los servicios por el E s 
tado—va3ran consignando en sus 
presupuestos las cantidades nece-
sarias para sufragar los gastos de 
estas atenciones, el Es tado irá 
traspasando á los A y u n t a m i e n -
tos la d i r e c c i ó n y e j e c u c i ó n de las 
mismas, d o n á n d o l e s todo el ma-
terial adquir ido, s in que en n i n -
g ú n caso puedan ser modificados 
los m é t o d o s que e s t é n en vigor. 
T a l es á grandes rasgos el vas-
to plan de r e o r g a n i z a c i ó n sanita-
r ia , que se ha l la pendiente de las 
deliberaciones y de la a p r o b a c i ó n 
de la C á m a r a . 
Nos complacemos en d ivu lgar 
sus puntos m á s esenciales, en la 
seguridad de que pronto se for-
m a r á en derredor de la bien me-
ditada p r o p o s i c i ó n de ley, una 
c o m e n t e favorable de o p i n i ó n 
que puede ser l a m á s eficaz pro-
pulsora para su pronta y r á p i d a 
v o t a c i ó n por el Congreso. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 37^, a l tos , e semina á 
A c t u a r . 
DESDE WASMST08 
Noviembre 3 de 1905. 
Aquí tenemos la ''última" del Pre-
sidente Castro. Ha suspendido, duran-
te veinticuatro horas, la trasmisión de 
cablegramas para los Eotados Unidos, 
Inglaterra y Francia, fundándose en 
que no había recibido respuesta á nn 
despacho enviado á un agente de V e -
nezuela en el extranjero. Los minis-
tros inglés y americano en Caracas han 
protestado; el ministro francés no ha 
protestado, porque allí no hay ministro 
francés; en lugar de él, ha protestado 
^¿1 h U M U U 
D E 1^ c : A S E 
Y r>E TODOS TAMAÑOS 
desde 1 a l O quilates «le peso, sueltos 
y montados en joyas y Kelojes oro só-
lido <le 1 4 y l t quilates. 
Acaban de recibirse últiniMs nove-
dades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( E a t a n a ) A n g e l e s n u m . r o 9. 
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el ministro americano, quien, como se 
ve, ba protestado dos veces. 
EBn I'arís, la ejeute oficial considera 
ese acto del impulsivo Presidente una 
provocación más; pero, no por eso, el 
gobierno francés adoptará' medidas 
enérgicas; las deja para cuando haya 
perdido la esperanza de una solución 
pacífica. iCómo es que no la ha habido 
á estas horas! E l ministro americano en 
Caracas lleva algunos días de gestiooes 
para que el general Castro se entienda 
con el gobierno de París. 
Ks seguro que se entenderá, con ó 
sin bombardeo de algún puerto vene-
zolano; ó se entenderá ahora y no ha-
brá bombardeo; ó, despnésde ese agra-
dable ejercicio, se entenderá. Y , á los 
pocos días, volverá á las andadas; ai 
no hace algo contra Francia, lo hará 
contra otra nación, exceptuaudo á I n -
glaterra y Alemania, con las cuales se 
ha congraciado, no sin astucia. Y así 
seguirá hasta que una revolución lo 
derribe ó hasta que le llegue la hora 
déla muerte. 
Si alguno de los reyes menudos de 
Europa hiciera la mitad de las cosas 
que contra el derecho de gentes, hacen 
los dictadores hispano-americanos, no 
duraría mucho en el trono; pero esos 
dictadores tienen Bula, gracias á los 
Estados Unidos, los cuales echaron á 
España de Cuba porque gobernaban 
mal y no eliminau á esos gobernantes 
que lo hacen diez veces peor que Espa-
ña. Se nos ha anunciado, en varias 
ocasiones, de dos años acá, que se pro 
cedería á esa obra de caridad; pero, 
por las trazas, se combinará la caridad 
con el negocio y esto originará retraso; 
quiero decir que no se intervendrá en 
ninguna délas "convulsivas" para dar-
las orden y buen gobierno hasta que se 
encesite algún trozo de ellas. Sien San-
to Domingo se ha iniciad© ya el proce-
so para llegar al control, eso se debe al 
Presidente de aquella república, señor 
Morales; quien, á pesar de haber lle-
vado sotana, ha imitado á Mahoma, en 
lo de ir á la montaña, ya que la monta-
ña no iba á él. 
De asuntos interiores, tenemos; que 
el Presidente, desde su regreso á Was-
hington, se está preparando para la 
próxima legislatura del Congreso, á la 
que aguarda un programa recargado: 
tarifas de ferrocarriles, subvenciones á 
la marina mercante, canal de Panamá, 
convenio con Santo Domingo, proble-
ma arancelario etc. etc. A propósito de 
este problema: en el Estado de Masaa-
chussetts es donde ahora se le discute 
con mayor empeño. 
Allí existe un fuerte movimiento de 
opinión en favor de la reciprocidad con 
el Canadá, combatida—¿y cómo no!— 
por los proteccionistas intransigentes 
del partido republicano. Uno de los 
episodios interesantes de la polémica 
es el relativo á lo que se ha llamado 
"libre cambio continental". 
Mr. Whitney, candidato democráti-
co á Teniente Grobernador del Estado, 
ha dicho, en un discurso, que el Presi-
dente Roosevelt, en una conversación 
particular, se había declarado partida-
rio del "libre cambio continental"; 
esto es, libre cambio entre los Estados 
Unidos y el Canadá, y, acaso, también, 
con Méjico y con la América Central. 
E l Senador Lodge, que es el republica-
no más importante del Estado, ha rec-
tificado á Mr. Whitney, asegurando que 
él estaba presente en aquella conversa-
ción y que el Presidente no hizo de-
claración tal; y que, si la hizo, nada 
tiene que ver con lo que, ahora, se dis-
cute. 
Y , con este pnnto de partida, el Se-
nador Lodge, que es hombre de ideas— 
algunas, disparatadas—nos ha dado á 
conocer la idea que él tiene del "libre 
cambio continental".—Ha dicho: 
— E l libre cambio entre el Canadá y 
los Estados Unidos no podría realizar-
se más que de dos maneras: ó por la 
anexión, qne, todos queremos, en los 
Estados Unidos y nadie quiere en el 
Canadá; ó adoptando el Canadá un aran-
cel, igual al nuestro, contra todas las 
naciones. A eso, nosotros no nos opon-
dríamos, pero, nadie en el Canadá, lo 
querría. 
Así ha hablado Mr. Lodge.. Lo de 
qne todos los americanos desean la ane-
xión no está probado, porque, hasta 
ahpra no se ha sometido á votación. 
Sin necesidad de la anexión, podría ha-
ber libre-cambio entre los dos países; 
y, tampoco, haría falta, para eso, el 
arancel uniforme, puesto qui- la supre-
sión de derechos se limitaría á los pro-
ductos de cada una de las dos partes. 
Y , sobre la misma base, podría esta-
blecerse con Méjico y con la América 
Central. 
Bien venido sea, PÍ viene, ese libre 
cambio continental; pensamiento gran-
de, digno d esta gran nación. Eso, pa-
ra empezar; porque, después, habría 
que incluir á Cuba y á Santo Domin-
go. Xada mejor para asegurar la in-
fluencia y aumentar el prestigio de los 
Estados Unidos y atraerles simpatías... 
Pero habrá que esperar bastante. 
X . Y . Z. 
S Ü S C R I P O I O N P O P U L A R 
abierta por el Casino Español y ias 
Sociedades Itojjionales y de Bene, 
fleencia par» recalar las insig, 
nias de la Gran Cruz de Alfoa. 
so XÍI al Director del DIXÜIQ 
D E L A M A R I N A don Nicolás 
l í ivero: 
Plata Espl 
Suma anterior $ 912 00 
Ldo. Marcos Canales i 
D. Joaquín Ablanedo, j 
D* María del Carmen G. Díaz l 
D. Vicente Sierra rjQ 
. . . Blas Arguelles 5Q 
... Manuel Vidales J 
... Jacinto Migenes i 
... Bernardo Ríos Segura i 
. . . Arístides Erard 1 
... Snero Rodríguez \ 
... Melquíades Avales i 
... Tomás Hernández 40 
. . . Patricio Estrella del Río.. 
. . . Pascual Amieva l 
... Carlos Andrés Pérez i 
Sres. Vega y Costales i 
D* Tnana de Caamafio 1 
D. xto Vera Justiz 1 
... Bal bino Enríquez 1 
... Atanasio Alberich 1 
... Mario del Pino Díaz l 
... Enrique Peñalver 1 
... Andrés Autnnez 1 
Nifio Andrés Antunez 20 
D. Juan Pedro Dávalos 1 
... Gumersindo Piedra 80 
Total $ 935 00 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s , d e s d e 4 0 c t s . ^ 9 0 c t s . $1, 
$ 1 . 3 5 , $1 .50 , h a s t a . $ 2 0 0 . " 
O T E R O Y C O L O M O T A S . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
EÉLOJES DE EEPET1C1 
chatos , m a t e y grabados , úl-
t i m o i n v e n t o de l a m o d a en 
c a s a de 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
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EN 
V # í l % ASEGURE USTED SU 
Y EL DE SU FAMILIA 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporcioíia 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
_ _. >paga 
Sus Siniestros con m a s Prontitud 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de'Vida del Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Gencrsl en la República de Cuba.a 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuero de la Habana JO JO ¿a j¡> ¿a ¿i 
V . N I . J U I / B E r » F U E L P R E - S E I N T A N X E . G E N E , R A I , 
APARTADO 54.7 A G U I A R . l O O , H A B A N A TELEFONO zas 
C 2050 I n 






S E R V I C I O B 1 - S E 3 I A N A L . 
L a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha pido aumentado con la adi-
lión del nuevo y rápido vapor " P R I N O E A R -
I H U R , " de soberbias comodidades para pa-
lajeros, caliendo de Nueva Orleans todos los 
bifercoles y de la Habana todos los sábados. 
Se expiden papá es para todas las ciudada-
fles del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
lomo también para México , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los séñores pasajeros se reco-
lé en los domicilios y se despachan directa-
nente hasta el punto de destino. 
L a linea mas barata y rápida para Califor-
tia, San Luis, C hicago y demás ciudades ce 
os Estados Unidos. 
Otros vapores di . Un! - . de carga solamen-
e, salen de IB I l ib ; n 10 -e-y de New-Or-
ieans sábados. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
Ungirse á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1741 19 oc 
C O M P A Ñ I A 
( H a i l r c A m c a n Line) 
El nuevo y espléndido vaoor correo a l emán 
iLLEMANNIA 
aldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Obre el 14 de N O V I E M B R E de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1' 3í 
Para Veracruz § 36 j n 
Para Tampico | 43 $ i s 
í l n oro escaño]) 
V i a j e a V e ; . u - r u z e n 60 h o r a s . 
LaCompafi ín u r.drá un vapor remolcador á 
l f posic ión de lo- señores pasajeros, para c o i -
lucirlos jamo cor. su equipaje, libre ae gasto , 
el muelle de 1̂  C A C H I N A ai vapor trasat 
r utico. 
De más pnrmem-es informarán los Consi^-
':;í arios 
HBILBUT & R A S C E 




Cüiiipam Générale Traiisatlantte 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo cenlnto pcEtil con el Gobierno ímitt, 
E L V A P O R F R A N C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán P É R D R I G E O N . 
Saldrá directamente para 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R T 
ST. NAZAIRE 
el 15 de N O V I E M B R E á las cuatro n. ia r-de 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O » P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga soiamentepara el 
resto de Europa y la AmCrica del Sur. 
L a carga se recibirá t ínicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caba lería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , MonPJios y C o m j y a ñ í a 
M E R C A D E R E S 35. 
V l S m E S COBREOS 
ie !a GnpÉ 
A N T E S D B 
A I T T Q I I I O L O P E Z Y Ca 




C O R U f i A Y S A N T A U D E E 
el 2C ú e N O V I E M B R E á las cuairo ae la tar-
de. He vanoo Ja correspondencia publica. 
Admite pasajeros y carga general, meloso ta* 
taco para oichof nuertos. 
Hecibe aztear, calé y cacao en partidas & fio* 
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gi j tn , Bilbao y Stm tMbaattau. 
Los billetes de pasaje solo eeríin expedidos 
catta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se ü r m a n n por el Con-
signatario antee oe correrlas sin cuyo requisito 
fccrán nulas. 
fce reciben los documentos de embarañe han-
ta el dJa Ib y la carga á bordo hfista el día 19. 
L a c o m spondencia solo se admite en la A d -
miuistrución de Correos 
3 3 1 v a - ^ D o r 
B U E N O S A I R E S 
Capitüu Alclamiz 
f aldrfi r a r a Veracruz sobre ei l? de Noviembre 
nevando la corresponaencia pública. 
í* i?íí carga y pasajeros para dicho puerto 
i-os billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcetta las diez del diade salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
fiignatano antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. • 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Iodos los buhos de eouipaje l levarán etique 
ta ooberida en la cual constará el n meiodel 
billete oe pasaje y ei pun o en donde éste iae 
ezpeaioo y no serán recitos ¡i bordo los bultos 
iOb cuuics faltare esa e t ique:» . 
Llí mamoE )s atencicn de los seliore* paeale 
ros bécif. ei aniculo 1] f el Legian-ento oe a 
Ba^ercsy ct; croen y rtgin en interior d é l o s 
vs i oret ¿ e est* Compañía , el cuaí dice asú 
••Los raeaierot. deberán escribir sobre U/dcs 
Jes bna os ce MI eouij a. e,íii: liombre y el p • rto 
ce i: entino, con tocas sus letras y con la mayor 
cltridad." 
í u n d a r d o s e en esta dipopsu ión !a Compeñía 
no acmitir* ^clto alsn nc d' ecninaje qr.e no 
heve claran », ni» estampaot el nomore y ape-
llido de si dueño, asi como el del puerto de 
destine 
De mas pormenores informo' sns consigna-
tario- M. O T A D U Y . O F I C I U S N. 2S. 
c 1863 78-1 oc 
D E 
^OBRINOa DE H B R E B B i 
8. en C. 
SALIDAS D ' L A M B I N i 
d u r a n t e el mes de n o v i e m b r e 
de 1 9 Ü 5 . 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán M U N T K S DK (JM* 
Saldré de Batabanó . los LUJNtía y J U E V E 3 
(con e x c e p c i ó n del ultimo jueves de cada raes) 
á ¡a 1 egada dei tren de pasajeros que sais de 
de a es tac ión de Vilianueva * .aa 2y 40 d é l a 
tardo, para 
Coloma. 
Punta de Canas. 
Ballén y 
Cortés, 
saliendo de este dltimo pnnto ios MlEKv. U L E S 
y S A B A D O S (con excepc ión del sábado úl t imo 
de cadn mes) á las 8 a r la m a ñ a n a , p ra llegar 
á Batabanó los dias siguientes al anv.n • .-. 
L a carga se recibe d> moate en la es-
tac ión de Vi l l a n evf». 
Baramas informes, aefidase á la OmoafUa 
Z t L Ü E T A lO (bajos, 
c 1865 78 oc-1 
V a p o r C ( M E DE H E R R E R A . 
D í a 11, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Cribara, Bañes , Sa-
g-ua ae Tauamo, Baracoa, Cuantá-
namo (solo á la ida) y gfautia^o de 
Cuba. 
V a p o r MARIA H E R R E R A , 
D í a 15, á las 5 de la tarde 
Para Nu«>vitas, Puerto Pa ire, G i -
bara. Mavarí, Baracoa, Guantánamo* 
(solo á la ida) y S a a t i á g o de Cuba. 
Vapor SAN J U A l T 
D í a 20, á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas. Griv»ara, Vita. P a -
nes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
Vapor NÜEVITAS. 
D í a 2o, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre. G i -
sara, Mavarí, H ira con. OMamánauio, 
bolo á la ida y Santiago de Cuba. 
í D i l l K l i y ; ( ¡ I O S J . I J W c u » c . ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vaoores de osU Etupre^.i dirante el presente mes de 
Noviembre de Batabanó á Santiago fie Cuoa, coa escalasen Cienfuegos, Casilda, 
1 unas, Júcaro, rianta Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30 á las o de la tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
g-ua de Tánaino, Baracoa, G u u i í á -
namo, solo á la ida y Santiago de 
Cuba. 
CARGA D E CABOTAJE, 
Se recioe aas^a Us txea de la cards del di i 
de salida. 
CARGA D E TRAVSST.A. 
Se recibe basta las cinso de la t»rde del día 
anterior. 
E n G U A N T A N A M O . 
Los vapores de io* día* 8, 11 y 25, a- • a r l n al 
muelle de Oa n aera y los do loi dias 9, 15 y 
30 ai de Boquerón. 
Capitón G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y CalbariSn 
U m los i m i i m a las nocs dei fe 
T A K I K A S EN ORO AMKKírANO 
I>o Uabarsa a da^ua y viceversa 
Badajeen 1 , 7-00 
Id. en 3 {..SO 
Viveres. farra «ría. loza, cigarros... 0-30 
Mercancías Q-óo 
Oc üa i iaua a Ca b a n é a » vicev'-r^w 
Fesaie en i; flO-áu 
Id. en 3í . i - i 
VíTorts. ;erreiería. loza, cigarros. 0-30 
UercAncia 0-50 
T A B A C O 
DeOslbarién y «a^ua a t ía .ana, "̂ 5 
centavo* tercio. 
£1 cari uro pacra como mercancía 
C O N M G N A T A K I O S : 
Galbán > Co'np. Sairna. 
Sobrinos <le Herrera G i barién. 
P a r a m s informes dirigírs» i o- trmadores 
San Ignacio 72. Sobrnos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
e 18fi2 78-1° oc 
GIROS DE LETRAS 
Miércoles 1? Vapor 
Miércoles 8 
Domingo 12 ,, 
Miércoles 15 










Les vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que balen los domingos recibirán carga hasta el viernes é las 4 de la tarde 
por la Estac ión de villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasa;e para los vapores de esta Empresa que salen de 
Eatabano los miércoles por la noche, deberán tomar eitren exoreso que saldrá de la Es tac ión 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva é las 6 y 35 a. m. de dichos días 
A partir también del d ía 14 de Mayo, IOÍ billetes de o isaje nara todos núestroi vaoores de-
berfin tomarse precisamente en las \geacias de cst i ^rnarasa ea la i laoana v Batabanó v los 
paspieros que se oresemen á bordo sin tener el oorrespoadiente Dillote, paearáo su uasaie con 
el aumento del 10 por ciento. ^ J 
Dichos pa^aies se exnidei en esta hasna cua^,r3 do la r , \ r i * del d l i de «alicli. 
Para más informes dirigirse á la Agenc i» d3 la Emoresa. OBISPO 33 
c IStíl 
G. I M B I C U S F C O l l ü 
Banqueros.—Mercaderes Jü. 
Casa oriíriaaiiuonte estaoiecida ea 1311 
Giran letras á la vista soOre todo? los Btnois 
Nacionales de los Estados Jnidos y dan a j a -
cial a tenc ión . 
TMMSFEEENOIáS POR E L 1A3LE 
c 78,1 oc 
C U - B A 7t) Y 75 
Hacen pagos oor el c ibls , jit-iti l a t r u 1 ate 
ta y larga vista y d i n cai-tis da cr id ic j sobra 
| New York, ^ ü a a e l d a , NeiV Orleans, S i n i r ta 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelom y i j 
más capitales y ciudades importaatej i s 
Estados Unidos, México y Europa, asi co n j 
sobie todos ios pueolos de E s p a ñ a y capital r 
uertos de Méxioo. 
E n c o m b i n a c i ó n con los señores F . B. Holii a 
& Co., de Nueva York, reciben ordenes pn.-
compra ó venta de vaiores ó icoioass cacUfc-
bles en la Bolsi de d i c i ^ o iu i id . c u / a i JĴ ÍSI-
clones se reciban por cable diariamen^. 
c 1853 73 1.08 
HIJOS DE R . A R S O E I L E S . 
B A N Q C K l t ü S . 
M E R f A /> E l i ES . i G . - U A B A X A , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Kamonjr;a3 
Depósitos v Cnentis Jorrlenta'».—DsaósLiia-
de Valores, d ¡c iéniosa ^a^o del Cobra y 
misión de dividendos á intjrases.—¿Vi^ta uJJ 
y Pi^aor ición d i vaiorei y frutos. — Jo upr.* f 
venta de valores púbii íJi « indastriales.— 
Compra v venta da letras de ca nbios. — 3ooro 
de letras, cuoon'ss, eco. p?P cuaabi a^sua. — 
Girossobio las jriaoipalei plañís y t i -nb íaa 
sobre los p-joo.o-; do ispl.n4,'W*< t ia le irs iv 
Canarias.—Pa^os oor Caole y O vrtas ds <Zti-
dito, C1S78 15t)m:l-Oe _ 
8, Ü ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M i i ttC A U U I tGS 
Hacen pagos por el caole. Fa'jilitaa cari» 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, Nsw York, Navf 
Orleans, Milán, Turín. liorna, Veaeaoia, í1!»* 
rencia, Nnpoles, Lisboa, Oporto, Oibraliifi 
Bremen, Hamburiío, París, ilavres, iSTaate^ 
Burdeos. Maroella. Cádi-s. Lyon. México, Veri-
cruz, tían Juan d<s Puerto Rico, etc., eos. 
sobre toda"» la* capit.aios y paer tu sobre P»-
ma de Mallorca, íbisa, Mahony áaata Oruz i a 
Tener i íe . 
obre SÍatanzr?, Cárde las. Remedias, Santi 
Clara Caibariím, ^aírua la Grande, Trinidad 
Cienfiego-, Sa icti E p ritus, Santi:i,t;ode Cao» 
Qiegode Avila, Matazi lilio, ' n i r de Rio, .Ji-
baro, Puerto Priacipd y Nuevitas. 
c 1860 78 1 oc 
W . G E L A T S Y C o m o . 
ÍUt , Agu i r . loa . ev¡tt,-iM 
a Amuraur u 
E L a c e u pa^os por e l -I-JI;:. tiioillcaa 
C f t i r ^ C e c r é d i t o y t r i r a a letfj** 
acorta viar^a visca. 
sobre .N ueva Yort , í<ueva < )r;eaa<, Vencru? 
México, San Ju .n ue muerto Rico, Loa ires, ?* 
rís, Burdeos, Lyou. iJayoaa, Hambargo, Roana 
Napo-es. Milán, Genova, uarsella, Havre, 
lia, Nantes, ¿aint Quintín, ¡Meope, Toaloasi 
Venecia. Florenc a. Tur n, Masirao, etc., 
comj sobre to ia las caoituios y provincia -i3 
K s p a á . i ó I s l a s C a a a r i a s . 
1541 1.56 4Ag ^ 
T b í l c e l l s y m 
(S. en C.) 
¿k.'DSf A . ' & l . G r T J EX. A . 3 ¿i 
Hacenpasf^sporelca^lay ylraniao-n i 
ta y iar^a eiata s > »re, Ma v-1" >rk, Lonire í i r** 
ris y so.jru tod is la i c ipitilds / p leoijs i a JJ' 
paña e islas Breares y Canarias, 
Agento do la Oo.np.uüa do ij^aros oont í* 
incendios, 
c 1:02 i5e-iJl_^, 
T í . BiNÍJES y m i 
U B i ó i ' O Ú Y 21. 
Hace paqps oo" el n b l a , aoilivi :art n ^3 
Médtto y airaletras ..jorta y l ' . r í i visti *o >r* 
ia- jrinoioaies oia-iis a s . i í s l i , 
Francia íaglatarra. v U n i a i i , i u i a , J ^ I . : 
üpidos , dúxico, \.r^3ir.¡ai, Pu-sro i ĵ11' 
n a . J i o ó n v ware t o i is l « él i i i l ^ i y' >Y. ^ 
de España, 'slas .iaiearas, J a o a r i n 3 rfc*1ul1, 
v L868 
D I AUTO D E L A M A R I N A . -Edic ión de la mañana.—Noviembre 10 de 1905. 
L A P R E N S A 
L a A g r u p a c i ó n socialista de la 
j labana h a publicado, como sa-
ben nuestros lectores, u n m a n i -
f e s t ó , donde, recogiendo y to-
mando por base las doctrinas del 
partido socialista internacional , 
influidas por un marcado colecti-
vismo, las modifica u n tanto, 
a d a p t á n d o l a s a l medio y depu-
r á n d o l a s de ciertas exageraciones 
que v e í a m o s con pena en ciertas 
agrupaciones obreras. 
Prescindiendo del cosmopoli-
tismo, ant inatural en la v i d a de 
r e l a c i ó n con los seres humanos , 
que la A s o c i a c i ó n proc lama por 
d i sc ip l ina de escuela, y a que por 
dictados de la razón es tan ab-
surdo como que desde la humi lde 
p lanta que perece, desarraigada 
del terreno en que brota, hasta 
las especies animales que trasla-
dadas á c l i m a diferente del en 
que nacieron degeneran y desapa-
recen, todo en el orden c ó s m i c o -
y el Cusmos mismo, tiene un lu , 
car determinado en el espacio 
infinito, fuera del cua l no puede 
por ley f í s ica existir; presc indien-
do de esa falsa idea y del lugar 
c o m ú n que condena la propiedad 
ind iv idua l para proc lamar u n a 
propiedad colectiva no menos 
absurda é imposible , los p r i n -
cipios que expone esa A g r u p a -
c i ó n , si no del todo aceptables, 
y a no a larman n i espantan á las 
gentes, p a r e c i é n d o m á s bien ins-
pirados en las discretas f ó r m u l a s 
que d o m i n a en el gran partido 
socialista a l e m á n que en las exa-
geraciones de l italiano y belga, 
t o d a v í a harto dominados por l a 
utopia. 
V é a n s e , en prueba de ello, los 
siguientes párrafos de ese docu-
mento: 
Siendo una de las aspiraciones de 
nuestro partido—dice—el que la clase 
obrera esté obligada ^ trabajar por me-
jorar su condición social en el régimen 
presente, coadyuvaremos con todas 
naestras fuerzas á la organización de 
fuertes sociedades de resistencia, para 
arrancar reformas que pongan coto á la 
avaricia patronal. 
Hay que luchar para conquistar una 
legislación protectora del trabajo, pard 
que en el caso de que el obrero se i na 
tilico en la faena que desempeñe ó 
quede hecho piltrafas entre los engra-
najes de una máquina, su familia per-
ciba la indemnización que no sólo por 
justicia, sino por humanidad le corres-
ponde. 
En una palabra, la táctica de esta 
Agrupación en la lucha para la conse-
cución de los ideales que persigue, es-
tará exenta de procedimientos violen-
tos, ajustándouonos para ello á lo de-
terminado por los Congresos Socialistas 
Internacionales. 
Conformes con este criterio, conde-
namos las huelgas en que sin organiza-
ción sólida, y sin la preparación nece-
saria para estas luchas se lanza al obre-
ro á combatir al anemigo común, des-
provisto de elementos para entablar la 
batalla, dada la superioridad moral y 
material que posee el bando contrario 
y que las huelgas en estas condiciones 
dan por resultado, como prácticamente 
lo vemas en todos los paises donde la 
táctica violenta se lleva á la práctica, 
la desmoralización y desorganización 
de nuestra clase. 
Somos partidarios de las huelgas, pe-
ro cuando son pensadas y bien organi-
zadas, pues la huelga es un arma de 
dos filos que lo igual puede herir al 
enemigo que al mismo que la maneje. 
Cuando los obreros tengan una discipli-
nada y fuerte organización, la huelga 
servirá perfectamente para mejorar las 
condiciones del trabajo. 
Lo reseñado en líneas generales es el 
programa que se ha frezado la Agru-
pación Socialista de la Habana, que al 
igual de los demás partidos socialistas 
del mundo civilizado, se propone luchar 
por la implantación de los derechos de 
la clase desheredada. 
Baste lo copiado para demos-
trar que el elemento obrero de la 
H a b a n a piensa hoy mejor que 
ayer, y esto nos hace esperar que 
piense m a ñ a n a mejor que hoy. 
E n l a ú l t i m a se s ión del A y u n -
tamiento el s e ñ o r Potts ( d o n 
E d u a r d o ) propuso recomendar a l 
A l c a l d e que se haga cumpl i r el 
art. 206 de las Ordenanzas de 
c o n s t r u c c i ó n , por el cua l e s t á n 
obligados los maestros do obras 
á emplear andamios de un metro 
de a n c h o , protegidos por una 
baranda, en las casas en cons-
t r u c c i ó n de uno ó m á s pisos, con 
objeto de e v i t a r e n lo posible, ac-
cidentes desgraciados. 
¡ C ó m o se conoce que el s e ñ o r 
Potts es primerizol Todos empie-
zan así , con ese fervor por el 
cumpl imiento de las Ordenanzas 
é i n t e r e s á n d o s e por el obrero; 
pero luego se cansan y los entu-
siasmos ceden ante la resisten-
cia pasiva de los m u n i c i p i o s , 
que consiste en u n imperceptible 
encogimiento de hombros tras-
mit ido de concejal á concejal. 
¿Se c a n s a r á el s e ñ o r Potts tam-
b i é n ? . . . 
Creemos que no. 
T e l e g r a f í a n de C a m a g ü e y : 
En pocos días ha ocurrido una gran 
mortandad en el ganado qae se encuen-
tra en las fincas de esta provincia. 
A instancias del alcalde municipal, 
salió hoy el doctor Adams Galarreta. 
inspector provincial do Sanidad, para 
investigar el origen de la mortandad 
que segiin se cree es ocasionada por la 
fiebre tejan a. 
Los hacendados se encuentran suma-
mente alarmados. 
P r e p á r e n s e ustedes á u n nuevo 
informe de Mr. C u l l o n , d ir ig ido 
á Mr, Roosevelt, en que confun-
da la fiebre tejana con el herí-heri 
y las cabezas de ganado con los 
habitantes de C a m a g ü e y . 
De La Correspondencia de C i e n -
fuegos: J 
Hemos sabido que las llamas han de-
vorado 3,500 arrobas de caña pertene-
cientes al central Dos Hermanos, de la 
señora Viada de Acea. 
Como la propietaria no tiene todavía 
asegurados sus campos en el Centro 
Agrícola, ha sufrido la pérdida total 
de lo destruido por el fuego; la finca 
no mueve aún sus aparatos, y por lo 
tanto, le ha sido imposible moler la ca-
na quemada. 
Afortunadamente el incendio no al-
canzó mayores proporciones. 
Tomen nota de este aviso los dueños 
de colonias y centrales. 
¡ P u e s q u é ! No se h a n asegura-
do t o d a v í a ! 
C r e í a m o s que en Cienfuegos 
h a b í a m á s entusiasmo por el n u e -
vo instituto. 
Y puede que lo haya . S ó l o el 
entusiasmo entre nosotros es tá 
entreverado de una parte de i n -
dolencia tal que seremos capaces 
de dajar quese h u n d a la casa por 
no molestarnos en apuntalarla . 
Luego preguntaremos: Y ese 
Departamento de A g r i c u l t u r a , 
q u é hace?. . . 
La Correspondencia, de C a i b a -
r ién , se las promete tan felices de 
las nuevas C á m a r a s , que escribe: 
Sin duda alguna, tan pronto empie-
cen á funcionar normalmente los pre-
claros hombres escogidos por nuestro 
Partido, para llevar nuestra voz, nues-
tras aspiraciones en los mecanismos di-
rectores, palparemos los buenos resul-
tados, que sus inteligencias y su traba-
jo nos reportarán. 
Y á difereneisi de tiempos pasados, 
infructíferos en su mayor parte, por 
indiferencia enanos, egoísmos en otros, 
por uogligenciá en los más, vendrán 
tiempos hermosos de adelanto y pro-
greso, de regeneración total, antorcha 
á cuyos destellos desaparecerá la oscu-
ridad que ha obstaculizado y obstacu-
liza el camino amplio y llano del des-
envolvimiento de nuestra vida en todos 
los órdenes. 
E l Comercio extenderá sus ramifica-
ciones dentro y fuera de nuestro terri-
torio, el capital garantizado saldrá con-
fiado á robustecer, cual sangro roja, las 
arterias de nuestra vida comercial que 
será robusta procurando el bienestar 
popular. 
L a Industria desarrollará sus fuer-
zas, y los diversos productos del suelo, 
aún sin explotar, surgirán transforma 
dos dando vida nueva la tierra que los" 
produce. 
S i r a r d Í P e r r e g a u x 
C h a u s d e J ? o n c t s , ~ " S u i z a , 
Relojes Extra-Planos? muy finos y elegantes 
con certificado de garantía de Fábrica y de los 
únicos importadores para Cuba. 
San?re Pura es la rúenle fie rmena sama. 
S a % a r m p a m U i 
i e r r o 2 / 
H A B A N A . 
O b i s p o 6 8 , e s q u i n a á A g u a c a t e . 
lt-8 14m-9 
E M U L S I O N M C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquitismií do lo* niliai. 
hr.ee sangre pura, fortalece los nervios, 
despierta, el apetito, quita aquel cono-
cido cansancio y hace llevadera la vid». 
Millares da personas han declarado 
en pro de las virtudes curativas do la 
Zarzapar.-illa del Dr . Ayer. Sus cartas 
llegan diariamente por el corroo, ^o 
son meras teorías , pues todos los comu-
nicantes aseveran que la Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer les curó. 
Mujeres presa do debilidad y cansan-
cio que han tenido que guardar caraa, 
acongojadas por una infección escrofu-
losa y eitcnuadas, que padecían do en-
fermedades propias de su sexo, escriben 
agradecidas, de haber pido perfecta-
mente curadas. Aquellos qyo desean 
aprovecharse de s u experiencia y po-
nerse sanos y fuertes, tomen la Zarzapa-
rri l la del Dr . Ayer, el gran restanradoi 
de fuerzas y depurativo de la sangre. 
Hay mnohas " Zar/aiiarrillas" (JTIP son imita-
ciones. Cerciórense <le nise se tema Urtel Or.Ayer. 
Preparada por el Dr. J . C. A f S S y Ca.i 
Lowell. M»HS.. E. TJ. A . 
L a agricultura ensancliará su esfera 
de accióu y la capa vegetal roturada 
convenientemente y científicamente se 
cubrirá de verdes plantas, produciendo 
sus frutos de bendición, y el terrate-
niente y el agricultor recogerán en los 
frutos que nuestra fértil tierra les dé, 
el fruto de su trabajo. 
Y siendo estas tres ramas de la acti-
vidad humana, el triple sostén, base 
primordial, única del progreso de los 
pueblos, este progreso afianzado en su 
pié, cual caudaloso rio regará todos los 
prados en que prenden y se cultivafí los 
«delantos en las demás esferas necesa-
rias al hombre en la vida moderna. 
E n vez de "Nueva E r a " , d e b í a 
titularse el trabajo á que ^sos pá-
rrafos pertenecen, " L a edad de 
oro"". 
— ¡ C u á n t a felicidad nos espera! 
Pero nosotros no somos ambi-
ciosos, y con una edad de plata 
nos c o n t e n t a r í a m o s . 
E l Correo Español da Sagua, 
califica de abuso intolerable, y lo 
es, en efecto, lo que es tá pasando 
en algunas oficinas de te légrafos . 
Dice: 
Se nos han lamentado algunas perso-
nas de haberse usado sus nombres en 
el telégrafo para trasmitir mensajes con-
trarios á los propios intereses. Esto, 
como se ve, y d« ser ciert©,resulta into-
lerable. L a oficina de telégrafos no tie-
ne la obligación de identificar, pero eso 
está bien encajado para aquellas ciu-
dades en que exista una población flo-
tante. Asumir en pequeñas localidades 
y entre personas harto conocidas seme-
jante actitud, es querer llevar las cosas 
á un límite inadmisible, y sobre todo, 
dar lugar á que se entronice un abuso 
que puede acarrear graves consecuen-
cias y conflictos. 
¿Qué derechos conceden los códigos 
para que cualquier quídam se vaya á la 
estación de telégrafos y ponga un par-
te en nuestro nombre, que puede ser 
causa de extorsión y de intranqiiilidad 
para nosotros mismos ó que deje nues-
tra seriedad en desairada situaci ón? 
^Nosotros hemos sabido de un Corres-
ponsal de un diario habanero que, en 
el uso perfectísimo de su derecho como 
tal, se dirigió á la estación de telégra-
á situar un mensaje, exigiéndosele co-
mo requisito previo y sine qua non que 
presentara su tarjeta de Corresponsal. 
Esta exigencia—que no se tiene siem-
pre como debiera hacerse—fué satisfe-
cha por el aludido Corresponsal. Pero 
después—y aquí va lo bueno—en el 
mismo diario habanero aparecen pu-
blicados telegramas que firma El Co-
rresponsal y que el verdadero Corres-
ponsal no reconoce como suyos. ¿Por 
qué no se le exigió á los falsos corres-
ponsales la presentación de su título? 
Tal actitud se presta á pensar que 
había algún interés en entorpecer la 
acción de uno y facilitar la de los far-
santes. O se aplica la ley para todos, 
ó se prescinde de la ley con todos; pero 
eso de exigir identificación á unos y 
permitir el abuso de suplantación de 
firmas á otros porque no se puede 
Si está usted enfermo de los pulmo-
nes, empiece en seguida á tomar la 
Emulsión de Scott y pronto curará. 
*'Tengo el gusto de manifestar que 
ya hace tiempo que vengo usando con 
incomparable éxito la Emulsión de 
Scott en las afeociones pulmonares, 
muy particularmente en la tisis, tan 
frecuente entre nosotros y en las varias 
manifestaciones linfáticas tan frecuen-
tes también en los países tropicales y 
que constituyen, por decirlo así, «i fes-
do de las afecciones de los niüos, po-
diendo asegurar que tanto en ios adul-
tos como en los niños la Emulsión de 
Scott puede considerarse como un me-
dicamento poderoso". 
Dr. Luís Montané.—Habana. 
¿ E N Q U E C O X O C E U S T E D S I Ü K " 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
E S L E G I T I M O ? 
s i p I é s M i i la U m 1 F i l e p fe 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N Í A O S I M P O R T A D O R A S 
Esta CR?» ofrece al publico en geueral aa eran 
•art ídc de brlllaviteis »ii»»Itos de todcs tainaAos, can-
dados de brillantes aoMfafií», para señora desde 
1 é 12 kdíatet* el j)ar, t&oüvar̂ ov. nara caballero, 
«iescJe l i 2 a 0 kílatea, «oríijas, brillante*} de fast'a-
sia para señor», «spectaSanente forma marquesa, de 
brilSantes soios O coa preeioftliÉ 5íerlas al centros, 
rubíes cricntaíes , esnaoralrtus, saiSros ó turquesas w 
cniint'j en joyería de bril laníss se puede dc?ear. 
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E N DROGUERÍAS Y B O T I C A S 
18 ÉMHÜH n p r i a i í f i y EtwtítsyeDts 
m w m m m m DE E A B E L L . 
M I N 
O I C 3 r A 3 F L I F L Q 
L A F A ^ A E E E S T O S C I G A R R O S , L A P E E G 0 1 T A E L M U 1 T D 0 E 1 T T E E 0 . 
D e que s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s va l io sos regalos , es b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a con q u e se b u s c a n . 
D e que los objetos que se r e g a l a n son d e l gusto m á s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
D e q u e los rega los e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son .un verdadero 
é x i t o , lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es v e r d a d que p a r a 
obtenerlo , no h e m o s r e p a r a d o e n sacr i f ic ios y lo m i s m o - r e g a l a m o s I l G O . O O O q u e 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 
E11XIR E S T O M & C U 
— D E — 
d o O ¿ b i r l o s , 
C 2021 1 n 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C'üR^. el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demáj me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetit), auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de El ixir deSáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
E s de éxito seguro en las diarreas de los. 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doc^ años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , maro» 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número SO, 
farmacia, Mdrid, y principales de Fspa-
ña, Europa y América. 
Agente para la I^la de Cuba J . Rafe 
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é h ijo, T te 




G r E O K G E B 
Egiptó logo y novelista alemán. 
E&ta novela, publicada por la casa de Apple-
ton y C1, de Mew York, se halla de venta en la 
librería de Wilson, (Obispo 62.) 
(Conclusión.) 
—¡Confiesa su crimen! gritó Evcrge-
tes. 
Y cogiendo por el ciuturón al mise-
rable eunuco, mandó á Híérax qne lo 
entregase á la guardia para qne en el 
acto lo ahorcasen públicamente junto 
á la puerta grande de la ciudadela. 
Eulo trató nuevamente de pedir per-
dón y de suplicar; pero el jefe de la 
guardia, que odiaba al vil eunaco, lo 
sacó por fuerza de la estaucia. 
—Hiciste bien en presentarme tn 
queja, dijo Evergetes, sin prestar oído 
á loa lamentos cada vez más lejanos de 
Eulo. Y a ves como sé castigar á los 
que osan ofender á mi huésped. 
—Ha encontrado lo que justamente 
debió encontrar hace muchos años, ob-
servó Poblio. Y'ya que estamos frente 
á frente, de hombre á hombre quiero 
saldar mi cuenta contigo. En servicio 
tuyo y por tu orden, Eulo pagó á dos 
malvados para que me asesinasen 
—¡Publio Cornelio Escipión! inte-
rrumpió el Rey, con tono siniestro. 
Pero el romano continuó calmosa y 
fríamente: 
—De todo cuanto estoy diciendo, 
teugo testigos. E n dos cartas distintas 
he escrito que el Rey Evergetes ha 
atentado, en la noche última, contra 
la vida de un embajador de Roma. 
Uno de los despachos va dirigido á mi 
padre, el otro á Pompilio Lenas, y am-
bos escritos están ya en camino de 
Roma. He dade instrucciones para 
que esas cartas se abran y se lean si en 
el curso de tres meses, contados desde 
hoy, no pido que me las devuelvan. 
Y a ves que te interesa velar por mi 
vida y obedeceraie. Si así lo haces, 
todo lo ocurrido esta noche será un se-
creto entre los dos y una tercera perso-
na de cuyo silencio respondo; esto te 
prometo, y jamás faltaré á mi pala-
bra. 
—Pí , qué quiere5, exclamó el Rey, 
arrojándose en el lecho y arrancitódo 
las plumas del abanico olvidado por 
Cleopatra. 
—Pido, lo primero, libre perdón 
para Pilotas de Siracusa, pariente del 
Rey y presidente del tribuual de Cre-
matis, y su libertad inmediata y la de 
sn esposa y su vuelta de los trabajos 
forzados en las minas. 
—Ambos han muerto, contestó Ever-
getes. Mi hermana puede confirmár-
telo. 
—Entonces, pido qne por decreto es-
pecial se declare que Pilotas fué conde-
nado injustamente y que se le reinte-
gre en todas las dignidades de que fué 
privado. 
—Pido también que se me permita y 
ae permita á mi amigo Lisias de Corin-
tio y al escultor Apolodoro, salir de 
Egipto sin dificultades ni obstáculos, 
llevando en nuestra compañía á Clea y 
á Irene, hijas de Pilotas, que sirven co-
mo escanciadoras en el templo de Sera-
pis... 
—¿Dudas en dar respuesta á mis de-
mandas?... 
—No dudo, contestó el Rey. alzando 
la diostra. Por esta vez, perdí la parti-
da. 
—Las bijas de Filólas, Cleu c Irene, 
prosiguió imperturbable el romano, 
deberán recobrar loa bienes confiscados 
á sus padres... 
—No te basta con la belleza de tu no-
via, interrnmpió, irónicamente, Ever-
gotea. 
—Me basta por completo. Mi última 
petición es que la mitad de los bienes 
•e entreguen al templo de Serapis, pa-
ra que de este modo el dios pueda ceder 
con gusto y sin objeciones á las donce-
llas qne lo sirven, 
— L a otra mitad de los bienes ha de 
ser enviada á Dicearco, mi agente eu 
Alejandría, porque ea mi voluntad que 
Clea é Irene no entren como esposas, en 
mi casa ni en la de Lisias de Corinto, 
sin la dote correspendiente á su alcur-
nia. 
-Dentro de uua hora aguardo el de-
creto y el acta de restitución, porque 
tan pronto como Juvencio Thalna lle-
gue aquí y lo espero, como ya he dicho, 
hoy mismo, nos proponemos dejar á 
Menfis y embarcar en Alejandría. 
—¡Extraña coincidencia! exclamó 
Evergetes. Me privas á un tiempo de 
mi venganza y de mi amor y sin em-
bargo, me veo obligado á desearte feliz, 
viaje. 
—Debo ofrecer sacrificios á Poseidón, 
á la diosa de Chipre y á los Dioscóri-
des, para que guien favorablemente tu 
barco, auaqne en ese barco vaya el 
hombre qne. en lo futuro, puede hacer-
me más daño que ningán otro, con su 
amarga hostilidad, en Boma. 
—Siempre me inclinaré de parte del 
que tenga de su lado la justicia. 
Haciendo un saludo orgulloso con la 
mano, salió Publio de la habitaoióa. 
Evergetes, tan luego como la puerta se 
cerró tras del romano, saltó del lecho, 
levantó, amenazante, los contraídos pu-
ños y gritó: 
—Tá, obstinado camarada, y ta or-
gullosa estirpe patricia, podéis hacerme 
mucho daño cerca del Tíber; ¡no obs-
tante, acaso pueda ganar la partida á 
pesar vuestro!... 
—Te interpones en mi camino en 
nombre <lel Senado romano... Si Filo-
métor va ú las antecámaras de los cón-
sules y de los senadores, en ella nos en-
contraremos, sin que por eso yo deje de 
probar fortuna tanteando al pueblo y á 
los tribunos... 
— ¡Es muy extraño! Por mi cabeza 
cruzan en una hora, ideas m:ia felices 
que ias que ÜU UU año eucuüuua uu sa-
bio reflexivo; y á pesar de esto, ese 
mancebo me ha humillado y tengo que 
confesar, qne en justicia, la victoria no 
la ha debido sólo á la suerte, sino prin-
cipalmente á la astucia... 
—Puede marcharse cuando guste coa 
su orgullosa Hero; en lugar de ella en-
contraré en Alejandría una docena de 
Afroditas... Yo me parezco á la Grecia 
de ahora; Publio á la Roma de nues-
tros días, Nesotros, cual artistas grie 
gos, volamos mirando el sol, buscando 
goces para la inteligencia y placeres 
para los sentidos. Ellos, les romanos, 
miran á la tierra, al suelo, y caminan 
con firme paso buscando poder y an-
siando lucro. Ellos son la fuerza; noso-
tros representamos el arte. Y aunque 
nos adelanten y nos dejen muy atrás... 
¡nunca! ¡nunca me cambiaría por 
ellos!... 
F I N . 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s ? 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r * 
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m o r p r e m i o i \ 
l a d e L A T K O J e M . A L . 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.- Noviembre 10 de 1905. 
exigir la identificación, nos parece no 
solamente intolerable sino origen de 
abnsos que darán al traste con el con-
cepto de civilizado que muy justamen-
te goza este país. 
Denunciamos el caso á fin de que se 
ponga inmediato remedio al mal, por-
que es triste gracia que á cualquiera 
personalidad, colectividad ó sociedad 
se la haga decir lo que no ha dicho ni 
le conviene decir, porque para tal des-
mán se cuenta con la impunidad del 
acto que se realiza. 
Tras ladamos l a queja—y es 
cnanto podemos h a c e r — a l s e ñ o r 
Director general de C o m u n i c a -
ciones. 
Y a que no pueda exij irse á los 
que trasmiten noticias falsas á 
los p e r i ó d i c o s pruebas de la au-
tent ic idad de las mismas, debiera 
haber s iquiera un medio de 
ex i j i r la i d e n t i f i c a c i ó n del que 
las trasmite, para ex i j i r le la res-
ponsabil idad personal del d a ñ o 
con ellas ocasionado. 
De otro modo h a b r á q u é con-
nir en que estamos bajo el i m -
perio del choteo y que lo mismo 
las oficinas del E s t a d o que los 
particulares tienen que aguan-
tarlo resignados, como si fueran 
sus subditos y obligados ser-
vidores. 
E l s e ñ o r d o n J o s é Segarra, 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o y 
amigo, h a tenido la a t e n c i ó n de 
dedicarnos un ejemplar de su ú l -
t i m a novela La Ermita. 
Agradecemos m u c h o al joven 
periodista su regalo que, de se-
• uro, ha de proporcionarnos bo-
de grata lectura. 
E l tomo es tá editado en M a -
íd, en casa de F e , y se h a l l a de 
.ta en las l ibrer ías de la H a -
bana. 
C O M I S I O N I S T A 
Importador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas. Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o Genera l a l por-
mayor. 
M U R A L L A 37, altos. 
Apartado 248. Teléfono 685 
C 2058 13-1 n 
Congreso, 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer tarde se TRUUÍÓ la Cámara en 
sesión pública extraordinaria, apro-
bando definitivamente un proyecto de 
ley, reflactado por la Comisión de Co-
rrección de Estilo, concediendo los cré-
ditos necesarios para sufragar los gas-
tos de los funerales del Representante 
señor Columbié y los sueldos devenga-
dos por varios empleados que fueron 
de aquel cuerpo colegislador. 
Después continuó la sesión privada-
mente, acordándose denegar los supli-
catorios para procesar á los señores 
Mendiet», Nuñez, Guerra ( ü . Faus 
tino). Osuna, . Zubizarreta y Leyte Vi-
dal, en ia c uisa instruida con motivo 
da la auhiiacción del expediente del 
Ayuntamiento, á los señores Zubiza-
rreta y Guerra en causa por duelo y al 
señor Sarrain por injurias. 
También fueron aprobadas en esta 
sesión, varias cuentas de orden interior 
de la Cámara. 
Polla í m \ i de la Esilica 
S i e m b r a s s i s t e m a Z a y a s 
i 
Ha sida coincidencia singular la de 
haber recibido eu estos días cuatro car-
tas dn tres diferentes provincias de la 
República, y de cuatro entendidos y 
prácticos agricultores, de esos que v i -
ven junto á sus campos; que ya tratan á 
sus cañas como familia viva, que las 
frecuentan y que saben, desús canutos, 
de sus nudos, de sus pesos y de sus ne-
cesidades. 
Cada carta, como se verá, toca á una 
interesante cuestión referente á particu-
lares nacidos de la luz del sistema de 
que tratamos, á la que antes era impo-
sible referirse,- porque aquellos fatales 
procedimientos apadrinados por la ig-
norancia y por la esclavitud, así cerra-
ban el paso al cultivo más necesario de 
la tierra, como oscurecían y oscurecen 
todavía, el intelecto de los tímidos, de 
los atrasados y de los envidiosos. 
Ha sido efecto considerable dé esta 
innovación el determinar una corriente 
de mejores pensamientos; de estudios 
ennoblecedores en favor de la nueva vi-
da de esa preciosa planta, y por ello el 
advenimiento de una mayor actividad 
intelectual, hasta ahora desconocida, en 
los laboriosos cultivadores que pueblan 
nuestros campos, y de esta manera no 
sólo ha aumentado por este sistema de 
cultivo, la capacidad productora de 
nuestro país, como si ensanchara en 
realidad sus limitaciones territoriales á 
límites mucho más grandes y aun desco-
nocidos, desde que su estudio y su com-
pleta ejecución ofrece racionalmente 
realizar riquezas muyeres y más segu-
ras, que las que antes podía brindarles 
la ignorada potencia de su territorio y 
de su ambiente. 
Essta disciplina que acomoda 
al espíritu á la observación de esas 
leyes de la naturaleza, evocadas, estu-
diadas y dirigidas en este método al íiu 
de producir el aumento mayor de vida, 
que brindan á su grandeza los elemen-
tos de esta nación, es una educadora es-
cuela que solicita y convierte el sudor 
del trabajo, en buenas obras y alenta-
dores ideales. 
Muy poco tiempo hace de los detalles 
razonados que afirman las muy científi-
cas observaciones, leyes y conocimien-
tos en que se funda la necesidad de ese 
cultivo y la promesa de su éxito. Los 
campos de caña más antiguos que hay 
en la Isla hoy, plantados por este méto-
do, llegaran en esta próxima zafra á su 
cuarto corte. 
No era posible pedir mayor rapidez 
de propagación que la marcada entre la 
siembra primera y este año en que es-
mos; ni puede darse prueba más ex-
traordinaria de la favorable impresión 
hecha en todo un país, sobre las deter-
minaciones de su inteligencia, cuando 
entumida esta dentro de los moldes de 
un error, sin embargo, todos despiertan 
al llamamiento de la nueva orientación, 
1 
J ^ u e g o s J Í r t i f i c i ' a i e s 
L a negativa del A y u n t a m i e n t o para que concurriese la B a n d a 
M u n ic ipa l á dar l a tradic ional retreta en el barrio de Monserrate 
no será causa para que deje de celebrarse esta popular fiesta. L a 
B a n d a de m ú s i c a de la casa de Benef icencia o frecerá la retreta y se 
q u e m a r á n m a g n í f i c o s fuegos artificiales por el s e ñ o r Funes . 
Co mo de costumbre se c o l o c a r á gran n ú m e r o de sillas y el 
cuadro es tará i l u m i n a d o con cuatro focos de luz e l é c t r i c a . 
H a b a n a 9 de Noviembre de 1005. 
N i c a n o r S. Tronco.io. 
0-2101 2t-9 2m-10 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel 
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• ' 2 Yd- áefeti fabrÍC?r ^ Ca'a 7 tlen'" ?ú *ot** y al¿ún dinero, nosotros prestaremos el remanente con un interés módico. 
« 9003 
y cada uno despierta según se lo per-
miten sus facultades sacudir la pesa-
dumbre del funesto sopor. 
Y para que se vea como responden 
al reclamo de las verdades qne propaga 
é impone el sistema, por eficacia del re-
conocimiento de lo que es bueno y ne-
cesario, tiéndase la vista por los cam-
pos de la República, y casi todos se han 
modificado en el ¡sentido y al indujo de 
la nueva idea. 
Muchos agricultores ya se han pues-
to en primera línea, dando pruebas de 
esa potencia cerebral, capaz de grandes 
determinaciones. 
Debo demostrar, desde lue^o, que bas-
ta ahora apenas se han podido aplicar 
los procedimientos del cultivo señala-
dos en las prescripciones del método 
que han de satisfacer funciones princi-
pales, para el fin de la constante y ma-
yor cosecha. 
Hasta ahora, especialmente se han 
limitado los sembradores á la prueba 
de las grandes distancias entre las ce-
pas, y aunque esta es fundamental con-
dición en la siembra de esta clase, lo 
es, aparte de la eficacia que ese solo he-
cho evidencia , muy particulam^nt^ 
también, porque hace posible y fácil y 
efectivos los otros medios esenciales 
que complementan el método, y sólo 
realizando éste en todos sus extremos, 
hemos de alcanzar producciones muy 
extraordinarias. 
Con gran dificultad pueden los agri-
cultores en particular, hacer con toda 
prontitud y en corto espacio de tiempo, 
las comprobaciones de esas verdades eu 
repetidos experimentos. 
Los Gobiernos sobre todo, también 
asociaciones agrícolas, que se agrupan 
en fuerza del reconocimiento de sus in 
tereses, son los que se apresuran á lle-
nar esas necesidades de honra y prove-
cho para la nación. Aquí ni el Gobier-
no ni nadie ha dado un paso eu este 
sentido en Hawai, eu Australia, en las 
Indias Inglesas, en Java, hay estacio-
ues especial y solamente dedicadas al 
mejoramiento de la caña. Entre noso 
tros la famosa estación agronómica de 
Santiago de las Vegas, es más bien una 
calamidad pública. l ío es nada. 
E l porvenir de la caña y el de sus 
industrias, debiera ser preocupación 
primera de esta nación, pues no lo es, 
ni primera n última. 
L a lucha de la caña con la caña en la 
gran zona tropical del planeta, v á ser 
y ya está siendo para nosotros, la cnes-
tión más grane de nuestro poder nacio-
nal. 
Poro mientras el gobierno averigüe 
que hay aquí caña y que debe mejorar-
se, y mientras los hacendados se den 
cuenta de que á felta de gobierno ellos 
deben en eso gobernarse, publicaremos 
y ayudaremos cotoo se pueda y coa los 
datos que reúna lo que sirva siquiera, 
para tener viva la atención en asunto 
tan serio. 
Carta primera del Sr. Ramón Díaz, 
dirigida al señor Tellechea, con moti-
vo de lo publicado por este caballero, 
sobre las aiembras el 12 de Octubre en 
el DIARIO DE LA MARÍNA. 
Don Ramón Díaz es un hombre de 
campo, atiguo sembrador de caña, que 
ni en libros, ni en escuela^, qne para 
ese caso aquí no las ha habido, pudo 
saber nada de lo que se llama cultivar 
las cañas. Oyó de las siembras prime 
ras de esta clase, fué al ingenio ^Car 
men" vió, y al volver á su casa ya vi-
no aperado para emprender la campa-
ña como lo hace un convencido, cuan-
do el cerebro es dominado por lo qne 
se aprecia como verdad. Kn su carta 
se plantean dos consecuencias de este 
sistema, la duración del sembrado, aun 
con tieira de inferior calidad, y como 
él dice de tercera clase, y la equitativa 
racional y necesaria cuestión que equi-
pare las ventaias de industriales y co-
lonos en el precioso la caña por su po-
sitivo valor, muy fácilmente calculado 
por la cantidad de azúcar extraible, por 
buenas las condiciones de los apararos 
para esos fines usados Ese arreglo ya 
inevitable, será de tal estímulo para la 
mejora de ia plata y de la mayor trau-
puilidad y bienestar de las dos partes, 
que la juzgamos como uno de los efec-
tos más salientes de esta innovación 
cnltural. 
Esta es la carta: "Sr. D. José Te-
llechea, muy señor mío, en el periódi-
co DIARIO DE LA MAUIXA del 12 de 
Octubre, he visto con gusto y satisfac-
ción un artículo sobre las siembras del 
ilustre doctor Zayas, y después de leí-
do, no he podido guardar el silencio 
que me proponía, que era el esperar el 
tercer corte de mts cañas, para publi-
car datos y resultados de esta siembra. 
E l que suscribe hace dos años y nue 
ve meses que principió á cultivar una 
caballería de caña por el procedimien-
to Zayas. Sembré en Marzo de 1903 
dos caballerías de primera, terminé la 
siembra el 16 de Junio, el año fué es-
caso de lluvias, cortó esta caña al año, 
eu Mayo de 1904. con unas .340 carre-
tadas por caballería; ese mismo campo, 
en Ab.il siguiente, dió 530 carretadas, 
y en este año, por el desarrollo que 
presenta, espero de él, por lo menos, 
unas 600 carretadas. 
Todo lo contrario de lo que resulta 
con las siembras que por aquí tienen mis 
vecinos colindantes, pues puedo citar 
á aquel de cuyo campo cortóla semilla, 
que sólo ha obtenido óe 250 á 300 ca 
rretadas en igual tiempo. 
Las campos de frío que sembré en 
Septiembre de 1903, fueron cortados 
Febrero, Marzo y Abril de 1905, con 
un promedio d 710 errretadas por ca-
ballería, y en esta zafra volverán á dar 
casi lo mismo, lo que no sucedía antes, 
ni sucede hoy, pues los vecinos que han 
cortado el año pasado campos de trio, 
de S00 á 900 carretadas, eu este segun-
do corte según aparecen las cañas de 
delgedas y empajadas, sólo llegarán á 
400 carretadas. 
Desde luego, que sí yo tengo mejor 
cosecha, sólo se lo debo á los conoci-
mientos propagados por el señor Za-
yas, Y cada cual cuenta señor Telle-
chea de la feria, según le va en ella, 
y á mí me va muy bien con el procedi-
miento Zayas, y tengo hoy 9 caballe-
rías por ese método pialadas y cultiva-
das, y en tierras que sólo pueden 
calcularse de tercera clase. 
Solo tengo que agregar á todo esto 
que este es el único medio de que las 
cañas den mayor cantidad de azúcar, 
con menos costo en su elaboración. Yo 
hice que el año pasado se analizaran 
tais guarapos, y tengo en mi poder un 
análisis del señor Theye, en el que el 
jugo acusaba 19.05 de tacarasa, cuan-
do el máximum que entonces alcanza-
ban las otras cañas, fué de 17.35, dife-
rencia muy notable entre las dos cañas 
comparadas. Deben los hacendados y 
debemos nosotros los cultivadores dar-
nos cuenta exacta de estos datos y ha-
cerlos valer con toda su fuerza; com-
probar esa verdad que se afirma por el 
cultivo de las siembras Zazas, para que 
marca Registrada 
E L M E J O R J A B O N M E D I C I N A L 
E L M E J O R J A B O N D E T O C \ D O R 
Se 
recomienda 
como el mejoi 
J a b ó n 
para e! Tocaác 







S I S I G U S l p m LñS E R F E P H D Ü D B C U T A L A S : ~ 
Ecztir herpes, Recma, Sarpullido, P«ca' 'Ciña, 
Grietas, Erupciones, Picadas de Insectos, etc. 
Í l C S S n C I V I 63 un va^oso detergente; aséa, purifica y L 5ÍÍí U u A n f l desinfecta toca parte afectada, quitando 
el escozor y la irritación. : : : : : : 
oor su efecto calmante en la p:el y la con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
baroeros y á los que se afeitan. ; : : • 
U C l O ñ O f l l l f por su suav'dad y pureza, es el jabón ideal 
H J l B M ^ a R ñ Para el barto de las criaturas y el uso 
t t a S & a a general dé las mujeres. : 
DEJA LAS MANOS BLANCAS Y SUAVES 
Y EL CUTIS LISO Y TERSO : : : : 
PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
DG venta 89 todas las Perfumerías y Droguerías del SluRdo. 
E l ideal tónico geniiaL ~-Tratamiento racional de as pé rd idas 
nales, (Jebilidad ^exual é impotencia. 
C a d a Frasco l leva un fo l í e to que expl i ca claro y detallada-
* ¿ t e el plan que debe o b s e r v a r á e pa-a aicanza.- completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s S a r r i , Jol inso!! y T a i u s c h e l . 
y en ioda> ia^ boticas acreUitaia<j de la Isla. 
nos ectendamop prontamente todos los 
iuteresados .sobre esas b:iáes de justicia 
y de honradez. 
Páguese la caña por el azúcar qne 
ella tenga y por las condieiouea más ó 
menos favorables de su extracción, y 
no se pagiití lo mismo la buena que 
aquella tachada por su delgadez, por 
sus muchos nudos, por su mucha cas-
cara y por las consiguientes impurezas 
y cachazas. Que ya el mismo Sr. Za-
yas ha señalado con pesas, números y 
medidas, que diferencia enorme hay 
solo entre e¡ dinero pagado por cáscara 
de aiitla CM "ia, comparado con la gran 
utilidad fabril que ofrece esta otra cul-
tivada como se dsbe. 
Aprovecho esta ocasión, señor mío, 
para ofreceime de V. s. s. s. 
Ramón Díaz. 
Colouia Cárdenas Duvau. 
Es otra carta la que rae proporciona 
mi amigo el señor Julián Siiveira, que 
ha tenido la bondad de pedir datos 
sobre esos cultivos al señor don José 
Quirós, reputado agricultor que presta 
sus servicios eu el gran central "An-
dreita", en Cruces. 
Dice el señor Quirós: en el central 
•'Andreita", y bajo la dirección de su 
conduefio don Laureano Gutiérrez, se 
hau sembrado y se están sembrando 
grandes extensiones de caña en cua-
dros de IG-f-lO cuartas y las más ex-
tensas 8+8. Estas por consiguiente son 
hijas del sistema Zayas, como así lo re-
conoce el señor Gutiérrez y se promete 
también en estejrues sembrar á 3 vs, X3. 
Este s^tñor cultiva muy bien sus cam-
pos, y el año pasado se quedaron por 
moler cuatro caballerías de primavera 
y se obtuvo un rendimiento de 186 mil 
arrobas por caballería y en la misma 
porción de tierra, que está frente á una 
loma y la caña más junta dió 80 mil 
arrobas la caballería. Estos son los da-
tos del central. 
También b-mos cortado cañas en 
cuadros de 8X8 de Octubre, dando 146 
mil arrobas. Estas tierras son de mu-
chos años de cultivo, y no se ha usado 
ningún abono. 
Muy cerca de este pueblo hay siem-
bras efectuadas por el sistema Zayas, 
perfecto, y ou gran escala, y le ofrezco 
enviarle datos exactos de su corte y 
producción. 
Yo tengo varias caballerías sembra-
das por el sistema Zayas, referente al 
cuadro, y he cultivado con mulos y 
es muy económico el cultivo, puedo 
asegurarle que sin embargo de estar los 
jornales á 40 pesos mensuales y pagan-
do las araduras con bueyes de afuera, 
tengo campo que he puesto de corte á 
800 pesos caballería, y no bajará su 
rendimiento de 100 á 120 mil arrobas 
la caballería. 
Me ofrezco siempre con el mayor 
gusto de usted su amigo y s. s. s.—José 
K. Quirós. 
DR F. ZAYAS. 
P A R T l D 0 S _ P O L I T I C O S 
Habana Noviembre 9 de 1005. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mny Sr. mío y amigo: 
Le ruego me baga el favor de publi-
car, haciendo todo lo posible para qne 
sea en el número de mañana por la 
mañana, la nota adjunta contentiva 
del aeuprdo qne acaba de tomar el Co-
mité Parlamenfc.irio del Partido Mo-
derado. 
el m á s seguro, el m e j o r obser-
vado y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á los motor i s tas y e m p l e a d o s 
que n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro en c a s a de 
J . BORBOLLA, C O S F O S T E L A 56. 
C-2063 
OBBaBBBauotiaaaaasBaBactsa 
a - - NO A B A N D O N E - - S 
5 S U S O C U P A C i O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademán de Irri-
tar, les Impide atender á BU empleo 6 
BUS ocupaciones. - - - - - -
* Durante ol verano tome todas las m«- " 
': Aar.a* una cucharada de a 
: M A G N E S I A S A B R Á : 
• HEFBEBCliNTE Y ETERVCSCcNTE ^ 
p y con.servari el estómago en buen es- a 
u tado, sin impedirle para nada. ü 
• OROGUERÍA SARRA En todas las a 
» Ti». C*y f C»BpotUIa. lUluna Farmacias. J 
•nBRaaBOBaBaaBBaBaaaaaaa 
BE, GALÍEZ GOIÍXEI, 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n 5 r e o 0 - - S í -
f i l i s v H e r m a s o Q u e -
b r a d u r a s . 
Lonealta de H a 1 v ' i » •? ^ 
4^ H A B A N A 
c ?063 1 n 
• C o m o d í a e s t i v o I 
y r e c u o t y t i n e o n s t 
VINO DE PáPAYINA 
c 2017 
d e G a n á u l . 
ait 26-1 e 
P"OTECCIO., JDELHOGAR 
¡"«•ra: iritt ip Kg 
MÍI la a'rióu fatal de 
W xtiaituM (,nts. 
P*"» > prin.-inal 
irasaiMT <\ %{\s»{ \. 
ro ^mplMfnujM, 
JjfUHT,,. k r| fi. 




E X I T O 
S A N I D A D \ 
• C U B A - . t | 
M dr BB dr,inf,c. O. te 
Le anticipa por ello las gracias mú3 
expresivas an amigo y s. e. 
Uomingo Méndez Capote. 
El Comité Parlameutariodel Partido 
iloderado, teiiiomio en cuenta que \ ¿ 
sesiones ordinarias de la Cttmara deben 
dedicarse á la disensión y votación do 
las leyes de interés general y quR \^ 
amplia discusión de los desgraciados 
sucesos ocurridos en Cienl'ucgos requie. 
re el estudio de los oportunos datos 
para lo que se necesita cierto término' 
siquiera sea breve, acuerda: "Que SQ 
"notifique al Comité Parlamentario 
"del Partido Liberal qne los Represen-
"tantes moderados están dispuestos A 
"concurrir á una sesión extraordinaria 
"que se convoque para cualquier día 
"después del quince de Diciembre pró-
"ximo con objeto de tratar con toda 
"amplitud de los referidos sucesos, re-
servándose el grupo moderado discu-
"tir y votar en esa sesión, en la forma 
'•que estime oportuna, pero con el com-
"promiso de permanecer en el Salón de 
"Sesiones hasta que se llegue á una 
"votación definitiva". 
"También acordó que en el caso de 
"qne en otra sesión que no sea la con-
"vocada en tales condiciones, se trate 
"de ese asunto los Representantes mo-
"derados, se retirarán del Salón de ¡3e-
"sionea". 
Habana, Noviembre 9 de 1905. 
E l Presidente, 
ALFREDO BKTANCÜURT MANDULEY. 
Despnés de proDar todos los otros reme-
dios es mando más se agradece la efica-
cia RADICAL del Digestivo Mojarrieta 
cuya superioridad está universalmenté 
roníirmaaa para curar las enfermedadet 
del estómago y del intestino. 
ra VARIOS. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho de la noche de hoy vier-
nes celebrará esta Corporación sesión 
extraordinaria con la siguiente orden 
del día: 
1? Informe sobre preparados farma-
céuticos. 
Por la Sección de Farmacia. 
2? Necesidad de fijar bien las atri-
buciones de la Academia en la inter-
pretación de las Ordenanzas de Farma-
cia. 
Por el Dr. Gastón Alonso Cuadrado, 
39 Aguas minerales de Montecati-
ni, Italia. 
Por el Dr. Ramón Luís Miranda (de 
Nueva York) . 
4? Historia abreviada de la Prensa 
Médica de Cuba. 
Por el Dr. Juan Santos Fernández. 
Sesión de Gobierno. 
Las sesiones de esta Audiencia son 
públicas. 
JIR. GEORGE RENO 
Nuestro distinguido amigo Mr. Geor-
go Reno ha sido nombrado Agente de 
pasaje ó inmigración de la Compañía 
ferroviaria Southern IJacíJic,con residen-
cía en esta ciudad. Dicho nombramiento 
empezará á tener efecto el día 1° do 
Enero de 1906. 
Felicitamos al señor Reno por tan 
merecido cargo y á la Compañía por el 
nombramiento de un Agente que dudo 
su carácter, ilustración, actividad y 
simpatías generales de que goza en es-
ta capital, sabrá poner á gran altura 
los intereses de la Southern racific. 
W IOS I S I E i S Di ESÍE 
\ m \ m m i . 
Por vez primera en la historia de la Magia 
se presenta ante el públ ico de los países his-
pa no-americanos una institución dispuesta 4 
impartir valiosos conocimientos relativos á 
este arte tan lleno de interés y fascinación. 
Todo el mundo sabe cuan preciosas suertes 
pueden llevarse á cabo teniendo un conoci-
miento perfecto de este misterioso arte, y po-
seyendo sus invalorables secretos. Todo el 
mundo ba oido hablar de Kel lar , el gran ma-
go aínericano: de Down y Valadon, los famo-
sos prestidigitadores; de Trewey, el cé lebre 
ilusionista francés; por doquiera repercute la 
fama de estos próceres y de otros varios í 
quienes la posesión de los secretos de la Gran 
Magia ha hecho célebres. 
Si desea usted poseer el ta l i smán qne le da-
rá entrada en el Templo de la Fama y que la 
rodear de una reputac ión envidiable como 
inteligente y listo: si desea ganarse la estima-
ción del bello sexo y hacerse conspicuo entre 
sus amigos; si ambiciona honores y riquezas, 
escriba hoy mismo á lo Rocaester Academy 
of Arts, solicitando el libro que ésta distribu-
ye gratis, titulado "Laa Maravillas de la Ma-
gia Moderna", lujosamente impreso y ador-
nado con profusión de grabados. Escriba hoy 
si es que en realidad desea recibirlo, bien por 
mertio de carta cerrada ó tarjeta postal debi-
dumente franqueadas. Direcc ión: Rochester 
Academy of'Arts, Dspto. G , Eox 533, Roches-
ter, N. Y . , E . U . de A 1-10 
C El i ü l ifi las EEKRRIIOES 
\ < i ^aparece en el acto aplicando mi 
algodón saturado del Exttacto ÍAVJÍÍ-
Uiuo ac Uunuiiiieli-i ae Busque. Al mis-
mo lie *.po . e lomará una uch .ra-
uitatres vece* al dia. Si as hemo-
rroides on inte ñas debe iny »OMirW 
OMCán* ¡dad de 1 cucharad ¡s dilui-
da en un.t parte de a'jua i; oia to-
ma do tamb én . cuc ¡ aduas al | 
dia tesie extracto pr -rluc la con-
irac^ ióu óiiiua ie ! - cnpil es- in- • I 
gqjpeüa, quinando as. la nflama-
Ción y el dolor E s lo mejor que se 
conoce p ira el tratamiento de l:>s ^ 
bemofroideJ. Es un poderoso reme-
dio para la em irr £ i a - d f la nariz, ? 
ma nz, in'esti i pu mo 'es ife <£. Jv 
^ev nde á 9o cts. en tod M la-t)Oti- I 
cas de la i la. c 1790 £lt Igp 
NO D E B E F A L T A R 





Una cucharada todas las ñafia ñas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, tntíljestioues, Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Tciiditr K.-) y Ompoitti*. BklMBt FariSMiU 
D I A E I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la m R Í í a n a . — N o v i c r a h r e 10 de IVUfc 
GRAFOí OGÍA. 
J?Z iS'r. López Ttodr'iguez, Edi tor , me 
anonada con una atenta circular que dice: 
''Teniendo en preparac ión un l ibro de 
lectura en manuscrito, destinado á l"8 
escuelas de primera enseñanza, y una de 
cuyas ¿ a r l e s la €»m'i tuye una colección 
de autógrafos de personas notables en el 
pSs, n e y o á usted se sirva honrarnos 
con uno Huyo." 
Agradezco, unte todo, la benévola cata-
logación que me incluye, sin duda por un 
descuido, en j e r a r q u í a social que no 
diaj'ruto. Y paso á decir dos palabras 
de este plausible intento edi tor ia l 
ITallo de perlas el proposito de instruir 
á los niños en la difícil lectnro de los 
g r a f sinos al >/,w, jtero ¿porqué no iniciar-
les al mismo tiempo en la ín t ima filosofía 
de la escriinra manua l 
Ese conocimiento p rác t i co y muy út i l 
vo figura en ninyun plan pedagógico' , pero 
á í?>¿ se me. antoja la ciencia descubierta 
por el Áb»te Michon muy apropiada para 
qiic se vulgarice en un libro de este gé-
«ero. 
j i l mismo tiempo que á leer de corrido, 
t(> podrá aprender á conocer el ca rác te r , 
el tewpvamento, el espír i tu de aquellos 
que nos escriben. Antes se dec ía : la cara 
es el espejo del alma; hoy se dice: el gra-
jismo es el espejo del alma. 
La grafologíu tuvo en Linvater uno 
de sus primeros y más ardorosos defenso-
res. Ao debe confundirse con la nigro-
mancia, n i con la quiromancia, n i con 
ninguna de las plebeyas disciplinas del 
moderno ílocultismo.'J 
Asesorado de la grafología, puedo yo 
descubrir las aficiones ar t ís t icas , e l nivel 
intelectml, el grado de memoria, la fuer-
za de voluntad, las pasiones, las debilida-
des de cualquier persona. Basta que exa-
mine un manuscrito suyo. 
Lombroso estudió las escrituras anor-
males de los criminales y los locos, Cre-
pieux Jamin ha escrito tal vez el tratado 
más completo en la materia'. ^ L a Esc r i l a r a 
d el Carácter'* ^ L ino Fer r ian i en I ta l ia , 
Sabio del Valle en España y cien m á s en 
todas partes del mundo han contri-
huido a l proyreso de la nuevo, ciencia. 
Gracias á ella podemos ya afirmar, sm 
temor de equivocarnos: " D i m c como es-
cribes y te d i r é quien eres." 
GABKIELRICAKDO ESPAÑA. 
ge descuida en un record 
y da ó gu m á q u i n a impulso, 
y corre y corre veloz 
sin detenerle n i curva 
n i obs tácu lo , á lo mejor 
se interpone ua perro sato, 
quiere comprimirse.. . y ¡p ión . . . ! 
a l lá va el perro, la m á q u i n a , 
el amo, el gobernador... 
y hecatombe, que en el mundo 
m á s de una vez, m á s de dos, 
fué un perro sato la causa 
de horrible conf lagración. 
Por e ío los que gobiernan 
moderadamente, los 
chaufferes de pueblos, naciones, 
ta l y cual y que se yo, 
llevan su m á q u i n a siempre 
con mucha moderac ión , 
para detenerla en caso 
de peligro, porque no 
es prudente, por un perro, 
perecer de uu r e v o l c ó n . 
Pues bl&n, volviendo al asunto, 
señor Alcalde Mayor, 
debe meter en cintura 
esas centellas de alcohol, 
de bencina ó lo que fuere, 
en un ú k a s e ¡de flor! 
(como la mulata aquella), 
ordenando en espaQol 
y en inglés que "todo el mundo 
salga de su casa con 
sirena, zuncho de goma 
y un rifle, contra el furor, 
tan frecuente, por desgracia, 
de un a u t o m ó v i l veloz". 
C. 
—oa8>-— 
Los a u t o m ó v i l e s corren 
por toda la poblac ión 
con velocidad tremenda 
y es un milagro de Dios 
que no revienten diez pró j imos 
por segundo. Creo yo, 
que debieran en la calle 
tener su mode rac ión 
gobernando suavemente... 
como se gobierna hoy. 
Si un chaffeur, pongo por caso, 
O á m a r í í » t o t o g r á f i c a s d e • a l -
m a c é n p a r a 6 y 1 2 p l a n c h a s , c o n 
n a b u s c a d o r , d e s d e 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a i i a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E U O Y C 0 L 0 3 1 I N A S . 
S A N 1 1 A F A E L 3 2 . 
M E E X P L I C O 
ir 
N o p e n s a r á seguramente L i i Opinión 
Nacional, que el talento y la p r e v i s i ó n 
que el conocimiento del Derecho P ú -
blico y la al ta noc ión c ív i ca , sean pa-
t r i m o n i o exclusivo de loa hombres que 
laboran por la r ee lecc ión del venerable 
Estrada Palma. 
P a r é c e m e que t a m b i é n hay patr iotas 
en el miguelismo, y aseguro que existen 
especialidades en dis t in tos ramos del 
saber humano , entre esos elementos por 
una ú c t ra causa r e t r a í d o s de la p o l í t i -
ca m i l i t a n t e . 
Y yo rae pregunto ; s i se t ra ta de or-
ganizar legalmente la R e p ú b l i c a , me-
diante el concurso de las mejores in te-
ligencias del p a í s ¿será cuerdo presc ind i r 
de algunas, que s e r í a n ú t i l í s i m a s ? ¿Ks 
que sobran capacidades en uno solo de 
los matices de la o p i n i ó n l ¿Xo v e n d r á n 
el copo de los coalicionistas y la abs 
t e n c i ó n de los l iberales á ocupar con 
m e d i a n í a s , s i l las del Congreso que per-
tenecen por derecho p rop io á la sa-
pienciat 
Precisamente porque estamos en pe-
riodo consti tuyente, n inguna noble 
tendencia debe ser p roscr ip ta de la ac-
ción legis la t iva . 
K o hub ie ra par t idos , y lo mejor de 
Cuba c o n t r i b u i r í a á confeccionar las 
G. Alberto Pizzo 
Toda persona atacada de S I F I L I S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y para mayor convencimiento se admi te á los 
incrédulosel pago después de curados mediante un t rato especial, 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A S A R R A . - T e n i e n t e R e y y Compos te la , 
y Farmacia do Johrson, Obispo 53 y 5ó, Farmacia de Pu ig , Consulado 67 
esquina á Colón, y d e m á s farmacias. 
E l inventor da consultas gratis todos los dias, de 1 á 4 de la tarde en 
C-1934 
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El profesor Hór&rd, encargado d« 
la Memoria á Ja Academi? de Uadl-
cina de Paria ha comprobado • que los 
enfermt lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien ei estomago, reanima los 
fuerzas y curé la cloroanemxsL, y lo que 
particularmente distingue esu nueva tai 
de hierro e$ que no sólo no ex trine, sino 
Iue combate el estreñimiento, y elevando i dosis provoc&yiumerotas deposiciones 
El HIERRO GIRARD cura la pálidas 
do color, los calambres de «stómago, 
«1 ompobracimieato da la sangre; for-
tifica ioi temparamentot débÜM, 
•xcita el apetito, regulariza 
t i trabajo mensaal, y com-
bata la octerilidtd. 
£p tedas ist fíirmaaía» 
; f
e üoa, J 
x J S 
 M a 
m mm\ w mmw 
secura tomándo la PEPSINA y R U I -
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratan.iento de todas 
las enfermedades del estómago, dUpep-
sia, gastrnlcri», indigestiones, digestio-
nes leutaa y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, esU-eñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila man el alimento y 
pronto liega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 




Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconst i tuyente de p r i m e r ó r d e n , indicado en la fos fa tur ia , la Clo-
rosts la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición es tá comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsu la s , Granulado. 
PAñ/S : 8, rué Vloienne, y en todos tas Farmacias. 
MORRHUOL CREOSOTADO 
D e C H A P O T E A U T 
C o n t i e n e los p r i n c i p i o s a c t i v o s de l a c reoso ta de h a y a , 
asoc iados a l M o i r h u o l ; pode roso m i c r o b i c i d a , c o n s t i t u y e e l 
r e m e d i o m á s ef icaz q u e se c o n o c e c o n t r a B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o t a r e m i d e s . T i s i s l a r í n g e a , C o n s u n c i ó n , 
E n t e r m e t l a d e s d e l p c e b o en 2 .* y 3.er g r a d o . 
P A R I S , 8, rae Vivíenne y en fadas I&s Farmacias. 
leyes. Pues los hay, concurran todas 
las representaciones á hacer la Pa t r i a . 
C á m a r a s copadas por el radica l i smo, 
no t a r d a r í a n en declarar precepto santo 
la coacc ión sobre los trabajadores, bau-
t izada con el nombre de "derecho á la 
buelga'?; crf tar ían uu e j é r c i t o con los 
pocos cubanos que ya no son empleados 
ó loteros, y hasta d e s a f i a r í a n el tajo de 
la espada de Damocles, suspendida pa-
ra m eternum sobre uuestra personali-
dad. 
U n Congreso exclus ivo de conser-
vadores, al estilo de los conservadores 
de Hispano A m é r i c a , h u n d i r í a en abis-
mos de r e a c c i ó n y despotismo las con-
quistas d e m o c r á t i c a s d é l a l i e v o l u c i ó n , 
mu t i l ando el derecho y escarneciendo 
la l iber tad . 
De la d i s c u s i ó n nace la luz ; de la 
variedad, la a r m o n í a , de la pugna de 
pr inc ip ios , la acertaada o r g a u i z a c i ó n 
nacional. 
En todos los Parlamentos del mundo, 
las m a y o r í a s hacen las leyes; pero en 
los acuerdos de, estas, pesan las obser-
vaciones de las m i n o r í a s . No es e s t é r i l i 
nunca la opos ic ión par lamentar ia . Juan 
Palomo no leg is ló j a m á s en benencio i 
de la comunidad. 
Supongamos una Ley de Empleados j 
hecha por un solo Par t ido . N o s e r í a i 
humano creer que no se e s t a b l e c e r í a la \ 
iuoraov i l idad para todos los servidores ¡ 
en ejercicio. A q u e l Gobierno c a e r í a s i j 
no á impulsos de una r e v o l u c i ó n , i m - j 
posible en Cuba. Supongamos la L e y ; 
M u n i c i p a l , la de S e c r e t a r í a s , la del Po- : 
der J u d i c i a l , aconsejadas por el Ejecu- j 
t i v o a l voto u n á n i m e de un Congreso j 
h o m o g é n e o , y no s e r á lógico esperar i 
otra cosa que la p r o s c r i p c i ó n de t e n -
dencia* contrarias y el p redominio i n i n -
t e r rumpido de una sola a g r u p a c i ó n . 
¿Sería eso l iber tad , derecho, demo-
cracia, patr iot ismo? 
E l p r o p ó s i t o de anular á un pa r t i do , 
es lo que yo he condenado; no el t r i u n -
fo de los moderados, que b o n d i c i r í a s i 
é l s ignific?ra una fecunda labor legis-
la t iva . N o me scdnc.e e l liberalismo. 
pienso con Varona que a q u í no hay 
m á s qne tres soluciones para hacer pa-
t r i a : p lu r a l i z a r el voto ó res t r ing i r el 
sufragio; robustener los resortes del 
Poder Central , y tener el Gobier to m á s 
barato. Y no son esas soluciones del 
Programa l i b e r a l . 
Pero s í entiendo indispensable l a 
opos ic ión en las ideas y la fiscalización 
de los actos del Gobierno. 
No me a t r i b u y a L a Opinión Isacional 
la monstruosidad de c lamar por el ata-
que s i s t e m á t i c o y la o b s t r u c c i ó n a n t i -
p a t r i ó t i c a ; á mí , el m á s decidido con-
denador de esas p r á c t i c a s funestas. Re-
lea m i d iscut ido a r t í c u l o : " l a o p o s i c i ó n 
ser ía , razonada y constante'7; eso que 
todos los Gobiernos desean y todos los 
pueblos necesitan, y de que no pueden 
prescindir los par t idos gobernantes, s i 
han de sostener su c o h e s i ó n y recojer 
la sati-sfaccióu de sus t r iunfos legí -
t imos. 
H a b l a r m e de la existencia del Para-
guay, de las convulsiones do Colombia 
y Venezuela; de guerras intestinas, 
miseria nacional, d é s p o t a s como L i l i , 
v e r g ü e n z a s de la l i be r t ad y atropellos 
del derecho, equivale á dar lecciones 
de catol icismo a l Papa: nadie ama m á s 
que yo, la paz, e l orden, la es tabi l idad 
de las inst i tuciones y el i m p e r i o de la 
c i v i l i z a c i ó n . 
Para m i pa t r i a quiero, la e d u c a c i ó n 
c í v i c a de los ingleses, la democracia de 
Suiza y e l p o d e r í o del N o r t e - A m é r i c a ; 
una t r a n q u i l i d a d perenne y una asom-
brosa riqueza; l a s o b e r a n í a m á s e x p l ó n -
dida y la l i be r t ad m á s santa: como 
que es e l la la Pa t r i a de mis amores, el 
ideal de mi s e n s u e ñ o s , el sepulcro de 
mis abuelos, el po rven i r de mis hijos, 
la cnua de mis ansiados nietezuelos. 
Sé que para eso se necesita empezar 
por el p r i n c i p i o . Como dice uno de mis 
amables contradictores: "cons t i tu i rnos 
en consonancia con nuestras apt i tudes 
y cu l t u r a ; ahogar aspiracioues mezqui-
nas; dedicar todas las e n e r g í a s á edu-
car al pueblo para la l iber tad, laboran-
do pacientemente por la paz y el p r o -
greso' ' . ¿Y q u é hago yo sino eso; yo, 
el m á s h u m i l d e de los escritores cuba-
nos y el m á s obscuro de los trabajado-
res, y el m á s desinteresado de los c iu 
dada nos? 
Hagamos lo mismo todos, y no h a b r á 
copos, retraimientos, bombas de dina-
mi ta , anexionismo n i desesperaciones. 
Hagamos la R e p ú b l i c a , y vengan lue-
go H a m i i t o u y Jefferson á luchar en 
los comicios, y proteccionistas y expan-
sionistas, par t idar ios del p a t r ó n oro, 
enemigos de los trusts, monroistas y ape 
gados á la t r a d i c i ó n , á mejorar lo exis-
tente, adaptaudo los preceptos legales 
á las nuevas exigencias de los t iempos. 
Eso p e n s é cnando el general N u ñ e z 
q u e r í a ser Presidente y eso pieuso hoy 
que se conforma con sn Gobierno; eso 
cuando r o b u s t e c í a con su pres t ig io 
al Pa r t ido de Zayaa, revis ionis ta , de-
voto del sufragio universal y defensor 
de las huelgas colectivas, y eso ahora 
qne robustece la acc ión del pa r t i do mo-
derado, temeroso como yo de impruden -
tes avances socialistas en la embriona-
r i a o r g a n i z a c i ó n del Estado. 
¡ A h : si por raro, inexpl icab le fenó-
meno po l í t i co , con la a n u l a c i ó n del m i -
guelismo se ob tuv ie ra la pronta y equi -
ta t iva l eg i s l ac ión uacioual, y e l p a r t i -
do moderado lograra organizar c i e n t í -
í i c a m e n t e las inst i tuciones, abr iendo á 
Cuba los horizontes del engraudeci-
miento y á la personalidad cubana los 
cielos del Derecho ¡ b e n d i t a la resolu-
c ión , bendito el exclusivismo, bendita 
la idea de coa l i c ión del general N u ñ e z 
y sus d i s t inguidos amigos: para ellos 
g u a r d a r í a eterna g r a t i t u d la concien-
cia nacional! 
J . N . A • .MBURU. 
A l Jefe $66 67. G a n a r á en lo sucesi-
vo $400 mensuales. 
A l C a p i t á n Inspector $23-39. Gana-
r á $200 idem. 
A los Capitanes y Tenientes con des-
t ino á la Jefatura $40 y $35-50. Gana-
r á n $175 y $150 respectivamente. 
A los Capitanes y Tenientes $29-25 
y$30 50. G a n a r á n $150 y $125 respecti-
vamente. 
A los sargentos $2-70. G a n a r á n $76 
50 centavos. 
A los v ig i lan tes de 1* $2-25. Gana-
r á n $60. 
I d e m de 2? $3. G a n a r á n $55. 
I d e m de 3^ $2-50. G a n a r á n $52. 
I d e m de puer ta $3. G a n a r á n $35. 
Por v o t a c i ó n secreta fueron desig-
nados los Sres. Morales y O r t i z para 
lorroar parte de la c o m i s i ó n que ha de 
estudiar ó in fo rmar sobre el proyecto 
de establecimiento de casillas r egu la -
doras en la c iudad , con objeto de aba-
ratar el precio de la carne. 
La ses ión t e r m i n ó á las seis y cuar to 
de la tarde. 
m m MUiMClPAL 
DE AYER 9 
P r e s i d i ó el l e r . Teniente de Acalde , 
doctor Llerena. 
Se aprobaron varias actas de las se-
siones anteriores. 
Se l eyó una c o m u n i c a c i ó n de l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda en la que se con-
signan los r epa rosd i f i a i t i vos que aquel 
Centro ha hecho a l presupuesto m u n i -
c ipa l del ac tual ejercicio. 
E l s e ñ o r Pot ts propuso, y a s í se 
a c o r d ó , poner en v igor aquella par te 
del presupuesto que no ha sido objeto 
de reparos. 
Los c a p í t u l o s qne han sufr ido repa-
ros pasaron á la C o m i s i ó n de Hac ienda 
para informe. 
E l s e ñ o r Valladares p r e g a n í ó si se 
encontraba sobre la mesa e l expedien-
te que t ra ta de la t r a s l a c i ó n á las afue-
ras de l a c iudad de ios talleres de ma-
dera. 
E l Secretario c o n t e s t ó negat ivamen-
te, d ic iendo que estaba pendiente de 
un t r á m i t e . 
E l s e ñ o r Val ladares ra t i f icó entonces 
su p r o p o s i c i ó n de que se t ra ie ra á la 
mayor brevedad d icho expediente para 
conocer las causas por q u é no se ha 
| c u m p l i d o el acuerdo consignado en e l 
i mismo, respecto á la t r a s l a c i ó n de los 
' mencionados talleres. 
E l cabi ldo se d ió por enterado de l au-
¡ t o de la Sala de lo C i v i l de l a A u d i e n -
cia de la Habana por el cua l se admi te 
la r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a m i e n t o en 
e l recurso contencioso a d m i n i s t r a t i -
vo interpuesto por el Sr. D . Orencio 
Nodarse contra la r e s o l u c i ó n del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a que d e c l a r ó v á -
l i d a la e lecc ión del Sn D . E l i g i ó B o -
nachea para A l c a l d e de esta capi ta l . 
Se ra t i f i có el acuerdo referente á que 
los ordenanzas, porteros y mozos de l 
M u n i c i p i o usen uniformes. 
Por u u a n i m i d a d fué aprobada con 
var ias enmienda? de los Sres. Guevara, 
O r t i z y Colon, una m o c i ó n d e l s e ñ o r 
Her re ra , por la cual se les aumenta e l 
sueldo a l jefe, oficiales y v ig i l an te s del 
Cuerpo de P o l i c í a . 
Dichos aumentos son los siguientes: 
lo de los m \ m m 
A m p l i a n d o nuestra i n f o r m a c i ó n so-
bre el asuuto de los inmigran tes que 
van á Santiago de Cuba en el vapor 
Carmelina y el descontento que mostra-
ran los referidos pasajeros por el t ra to 
que se les da á bordo, annqne son cier-
tas las palabras que nuestro c o m p a ñ e -
ro el s e ñ o r Giralfc ovó de ellos y apare-
cen consignadas en nuestra e d i c i ó n de 
a j e r por la m a ñ a n a , puede conje turar -
se desde luego que hay alguna exage-
r a c i ó n en lo qne di jeron, puesto que la 
comida que se les s i rve no e.-s de mala 
cal idad, s e g ú n la i n s p e c c i ó n qiíe á ese 
objeto se hizo. 
H a i n f l u i d o aiucho, segdi uvee. en 
el deseontonto de los inmigrantes , la 
propaganda insidiosa que se hace por 
los agentes que anter iormente los ex-
plotaban, porque ahora, con las medi -
das adoptadas y la i n t e r v e n c i ó n d i rec ta 
de las Sociedades regionales y la L i -
ga A g r a r i a , se les a c a b ó el negocio á 
Jos que negociaban los pases de T r i s 
cornia. 
Con objeto de desacreditar las nue-
vas medidas adoptadas en favor de! i n -
migran te t rabajador , l o s susodichos 
agentes propalan voces de a larma á sus 
o í d o s d í c i é n d o l e s que en Santiago de 
Cuba e l c l i m a es malsano, que no Ies 
van á pagar, etc., y algunos que han 
c r e í d o estas inexact i tudes, so muestran 
pesarosos y propagan el descontento. 
E n d e m o s t r a c i ó n de que no escasean 
los v í v e r e s á bordo del Carmelina, se 
nos comunica que el contra t is ta M . 
Schumann que h a b í a de l l evar los i n m i -
grantes, a ju s tó el embarque de 800, 
sólo pudo lograr 185 que sal ieron ano-
che, y el buque tiene á bordo prov is io -
nes por valor de 1.700 pesos. 
SerfíÉ I í m í í c o 
Por gestiones del Sr Secretario de 
A g r i c u l t u r a , Indus t r ia Comercio se 
han establecido relacioi . de perfecta 
a r m o n í a y cambio de notn- as de obser-
vaciones y de estado del t iempo, entre 
la D i r e c c i ó n del " W e a t h e r B u r e a n " 
de los Estados U n i d o s y la E s t a c i ó n 
Central M e t e o r o l ó g i c a de Cuba, con lo 
cual queda é s t a en condiciones de fun-
cionar con los elementos necesarios, de 
que antes ca r ec í a , para el impor tan te 
servicio de la p r e d i c c i ó n del t i empo, 
sobre todo en la é p o c a de los huraca-
nes. 
L a c e r v e z a n e g r a 
C A L es c o m o e l tt" 
g r o ; l a c l a s e e x t r ü 
b i d a . 
R O P I -
. . v n t e n e -
i e s a b e -
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, m á s del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa t o d a v í a peor que el h-ancazo 
y otras afecciones catarrales mí i só menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continda, la debilidad, el 
decaimiento y la p ropens ión á contraer 
nuevas e u í e n n e d a d e s . 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de Brea Vegetal del D r . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las ene rg í a s perdidas. 
E l t iempo es dinero, dicen los inglesds 
y es una l á s t i m a que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
t iempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos 6 tres botellas de E l 
Licor de Brea del D r . González p o d r á n 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l L i c o r de Brea del D r . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana n ú m . 112, esquina á L a m p a r i l l a 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la Repúb l i ca . 
C 0121 n I 
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COLOfilA SáftRÁ *• •i • 
\ Perfuma, Pretserva y vigoriza la * 
• piel y el cutis. « 
^ Tan ttarcto como Alcohol. * 
¡J No use Alcohol couiua 9 
J deja mal olor. * 
• U S E L E G Í T I M A . % 
/COLONia SARRA • 
J Y RECHACE IMITACIONES* 4» 
J ORO&UERIÁ SARRÁ Tte. Rey y ¡ 
9 HABANA Compoitila • 
ADORNOS 
p a r a sa las , sa l e tas y comedo-
res. G r a n s u r t i d o de J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , l iguras , p la tos , c u a -
dros y e s i á t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t v t erracota . J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2063 1 n 
PARA EL BELLO SEXO 
L a C r e m a F a c i a l 
d e W o o d b u r y i n f l u -
y e t a n p o d e r o s a -
m e n t e e n h i e p i d e r -
m i s , q u e s u s e f e c t o s 
s o n s i e m p r e m a r a -
v i l l o s o s . 
E s i n a p r e c i a b l e 
j o y a e n e l t o c a d o r 
d e t o d a m u j e r q u e 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l s e l l o d e l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
e f e c t i v o c o m p u e s t o 
c o n t r a t o d a s l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
l o s h o m b r e s d e s p u é s d e a f e i -
t a r s e . — S e v e n d e e n l a s p r i n c i -
p a l e s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
T h e A n d r e w J e r g e n s C o . 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i , O h i o . 
C - 1 5 2 5 a l t 4 - 1 2 
P A E A C O M B A T I R 
y evitar las consec nene jas de esa nneva enfer-
medad llamada CACOQÜ1MIA, solo hay el 
BIOGENO (Engendrador do vida). 




R e p ú b i c a : e C u b a 
Oficina oratuifa á e . n m i g r a c i ó n , au-
x i l i ada por las Sociodades Regionales 
Centro ' ¡ a l l e g o , Centro As tu r i ano , Cen-
t ro Balear y A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio. 
Rebaja de nn 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carri les como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Tr i scoru ia y en la H a -
bana. 
Todo trabajo que realice l a Ofic ina 
de I n m i g r a c i ó n de la L i g a A g r a r i a , se-
r á grat is . 
D i r i g i r s e á la L i g a A g r a r i a , cal le do 
E L " A T L A S " 
Procedente de Guante e n t r ó en puer-
to ayer tarde el vapor noruego Atlas, 
conduciendo 79S toros y n o v i l l o s con-
signados á los s e ñ o r e s 8 i l v e i r a y Com-
p a ñ í a . 
B U Q U E D E G U E R R A 
A y e r tarde fondeó en puerto el#vapor 
de guerra a l e m á n Bremen, procedente 
de Galveston. 
Su por te es de 3,200 toneladas, e s t á 
t r i p u l a d o por 288 i n d i v i d u o s y viene 
al mando de su comandante Sr. R i -
chard K o c k . 
H i z o el saludo á l a plaza. 
A sn bordo p a s ó el Inspector Gene-
ral del Puerto, Sr. Y e r o M i n i e t . 
El número de asmáticos curados con Asma-
ina es infinito. 
P í d a s e e n las bo t i cas . 
15SS1 4.7 




oan los Anuncios Franceses son los 
S m L M A Y E N € E ! C ' 
18, rus de la Grange-Bateü^i, PARIS t 
A 
N E M I A 
| CLOROSIS - CALENTURAS - DEBILIDAD 
Cl RACIÓN CIERTA por l«i 
¡PILDORAS C R O N I E R 
I al loduro ric Hierro v de Ouinina 
TONICAS. FEERIFIGAS v RECONSTmiYKNTES 
80IMITT, Farmacéutico, 75, rué de la BoStie, PAUII. 
EÜ la Halinna: Vd. de JflSR 6AhiU é HIJO. 
''t?'JEH2 JFt. ü u?!̂  XJ» 1 3 3 C 3 ! S 
E l l e o t r o - m . a , 9 - n . é t i o o ! Tesors de las Madres 
C o n t r a l a s C O N V U L S I O N E S y j a r a 
fac i l i t a r la i D E W T I C I O W D E L O S N I Ñ O S 
Desconfiarse de ¡as Fnlsifícaciones 
S S c i , r - u e S a i n t - 3 I a r - t i n , F ^ J R J S 
Y EN TODAS FARMACIAS 7 DEOSLRKIAS PP0»Í0er 13$ NlSfil 
D I G E R I R J L í A l ^ E C M E 
en todas las edades de la vida. Emplear el 
Lab-Lacto Ferment 
del 
D o c t o r M I A L H E , profesor en l a ^ a c u i t a d de M e d i c i n a 
P A n i S — 8 , r u é F a v a - — P A R I S 
9- f AGUA SALLÉS 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco • 
á la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Wloreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que Cenen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros.— 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Bl AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace prefrrir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - Ei, S A I J I J É S , Perfumista anímico, 73. me Turbijo. 
U U UikiL: T̂ 'í»Jüié-SARRA i tü» ' ' W* Émü JOflíSflü / u ¡i^luPerí""jPeiíqteriu. 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCIOri COMRRCIAL al 1/10». - q'n.i cucharada en nn litro de ^ p ^ f c ¿ J n ^ ) 
J A B O N B A C T E R I C I D O A L A N j O S O l 
J D I S i V T I * j r x o o h a l ^ r v i o x > o l 7 
E L I X I R - J A B O N D E N T I F R I C O — P A S T A y P O L V O P O L V O DE A N ! O D O L ^ ^ T b V o J o ^ ? 1 1 5 £L 
SOCIEDAD del ANIODOL. 9. H :« Trf.nch <wnww—tmi» IIIIII i ir HIBHMI I • IIIIWHII 
C H L C R O b í S 
rColores p á l i d o s ) L E U C O R R E A • CFloreo b l a n c a » ) a N E M I I A 
L I C O R d e L A P R A D E 
con J l l ü u m í n a t o d e H i e r r o 
APROBADA ron LOS MÍDICOS OK LOS HOSPITALES fMEDALLAS DE OñO) 
„„• cl. P1,'Jor <Je todos los Perruclnopng iara la rnracirtr riP tnrtm I»R 
enfermedades provinienies de la J P o 6 r ^ « de í a S a n í r e . 
P A R I S C O L L m y c», 49, Rué de Maubeuge. y en las fx rvacias 
G O T O S O S 
Bejuida. la S i querei* ovitar que eea* cnaia ae repitan tomad de u ñ a manera 
n P E R I Z I l l E 
InofonmivM. Ocho reess m a a ec t iv* que la. L A b i n a . 
X I mayor diaol-rez,* coziaoido del Acido úrico. 
M^DV^H^r^u^i^HoBoré.P l i , dtmii ftrmitlt* f DrogytrUt 
D I A R I O D E L A . M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana . - Noviembre 10 de 1005. 
N E C R O L O G I A . 
Tras larga y penosa enfermedad, ha 
fallecido el honrado y caballeroso 
Sr. D . Pedro Vil lalonga y Ferrer . 
Nuestro m á s sentido p é s a m e á sus 
desconsolados familiares. 
C u a n t o m á s 
g r a t a r e s u l t a 
T K O P I C A L . 
c a l o r h a y a , m á s 
l a c e r v e z a JLA 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A JO D E N O V I E M B R E D E 1905. 
Este raes está consagrado á las A n i -
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en las Ursulinas. 
Santos A n d r í s Avellno y León , confe-
lores, Tiberio y Aníano , mártires, santas 
ÍTrifena y Trifosa, mártires , y Olimpia 
virgen y mártir. 
San Andrés Avelino, clérico ses:Iar, en 
Niípoles; esclarecido por su santidad y 
por el afán que tenía de procurar la sal-
vación de los prójimos hizo Dios por sa 
intercesión muchos milagros, y fué cano-
nizado por el papa Clemente X I , en 22 
de Mayo de 17i2. 
Santas Trilena y Trifosa, mártires: 
E r a n dos señoras que se convirtieron á 
Jesiu'rihto por la predicación del apóstol 
Ban Pablo, y por los ejemplos de Santa 
Tecla. Practicaron después todas las vir-
tudes cristianas. Ignoramos el género de 
muerte que les cupo: algunos historiado-
res creen que fueron martirizadas. 
Santa Olimpia, virgen y mártir. Cono-
ció en Roma al glorioso príncipe de los 
apóstoles, que le enseñó la religión de 
Jesucristo y le adminis tró el santo bau-
lismo. Dícese que fué disrípula é imita-
áora de las virtudes de San Pedro, y que 
le s iguió cu la corona del martirio, sien-
do degollada en la misma ciudad de Ro-
ma por orden del emperador Nerón . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María, 
visitar á Nuestra 
la Catedral. 
—Día 9 —Corresponde 
Señora de Loreto en 
P R I M I T I V A R E A L 
í my Ilustre ArcMcofraíia fle María Stma. 
de los 
P a r r o q u i a 31oi i serrate 
1905, concede expresamente Indulgencia Ple-
naria, á todos los Hermanos de esta Archico-
frndía. que asistan á la flesta de MARIA SAN-
TISIMA DE LOS DESAMPARADOS, que se 
celebra en la Igiesia de Monaerrate el domin-
go 12 del mes de Noriembre. 
Su «antidad el Papa Pío X, en virtud del 
Breve Pontificio, fecha 30 de Agosto de 190o, 
que acaba de recibir esta Ilustre Archicoíra-
dia, concede benignamente "Indulgencia 
Plenaria' ' á todos los fieles qne visiten la Igle-
sia de Monaerrate en el día y durante la Octa-
va de la fiesta á la SANTISIMA V I R G E N DE 
LOS DESAMPARADOS, Patrona de esta Ar-
cbicofradía. 
Es indispensable para ganar estas Indulgen-
cias, baber confesado y comulgado, rogando á 
Dios Nues1.ro Señor por la exaltación de la 
Santa Fe y por las necesidades de la Iglesia. 
A las dos de l a tarde 
En conmemoración de estas festividades en 
bonor de MARIA SANTISIMA DE LOS DE 
SAMPARADOS, se celebrará en la Sacristía 
ae la Parroquia el sorteo d« dos magníficas 
máquinas de coser, que la Archicofradia rega-
la á las clases verdaderamente necesitadas. 
E l sorteo se celebrará precisamente por el nú-
mero de boletas que nabráu sido remitidas 
oportunamente á los señores Hormanon para 
su distribución gratuita á personas pobres de 
su conocimiento, y las máquinas serán entre-
gadas por la Mayordomía, en el acto que sean 
reclamadas por aquellas personas que presen-
ten las boletas premiadas y que acrediten los 
requisitos exigidos por la Directiva, que son, 
utilizar en provecho propio y de su familia los 
beneficios que ofrece el uso 4f las máquinas. 
E l acto del sorteo será público y presidido 
por el eeñor Alcalde de la ciudad, 
Habana 8 de Noviembre de 1905.—El Mayor-
domo, Nicanor S, Troncóse. c 2098 4-9 
La Cocreación de LA ANÜNCIATA 
celebrará D. M. el viernes 10 de los corrientes 
solemnes honras fúnebres en la iglesia de Be-
lén, á las ocho de la mañana, por los Congre-
gantes fallecidos durante los treinta años que 
han transcurrido desde su fundación.—Se in-
vita á todos los congregantes y á las familias 
de los difuntos para tan solemne acto. E l Pre -
sidente, Dr. Ramón J . Echevarría.—El Secre-
tario, Ldo. Lutgardo de la Torre. A. M. D. G. 
15991 3-8 P a n de S a n Antonio de l a V e n e r a b l e 
O r d e n Terceraj-de S a n F r a n c i s c o , 
es tablec ida en s u Ig les ia de S a n 
A g u s t í n . 
PLATA 
Recolecta del Cepillo desde 20 de Ju-
nio próximo pasado á la fecha.... f 263-18 
INVERSION 
Entregado al Convento de " E l Buen 
Pastor" | 
Idem al Dispensario de la Caridad.... „ 
Limosnas á los pobres, en efectivo, 








P R I M I T I V A R E A L 
y i n y Ilnstre ArcMcoMia de María Stima. 
de los 
AMPARADOS. 
S A B A D O 11 D E N O V I E M B R E 
Mañana.—A las 8, Misa de Comunión cene-
ral en el Altar Privilegiado de MARIA STMA. 
DE LOS DESAMPARADOS y rezo de la No-
vena con gozos cantados.—Alas 8^, solemne 
Misa de ministros con órgano y acompaña-
miento de voces.— Sermón á cargo del tí. P. 
Fray Florencio, Carmelita Descalzo, Atributo 
de MARIA fcTMA. D E LOS DESAMPARA-
DOS en este Noveno día: LUZ. 
G R A N S A I / V E 
Seis y media de la tarde.—Rezo del Santo 
Bonario y después la Novena con gozos canta-
dos, A continuación se ejecutará por la or-
Íueata el "Jesús de Nazaret" del maestro rounod.—El tradicional Himno con estro-
fas, para tenor, bajo v coro, del maestro Ube-
ia, dedicado á MARIA STMA, DE LOS 
DESAMPARADOS,—Letanías del Maestro 
Pastor y gran Salve del maestro Calvo v Puij, 
Birector oe la Capilla de Ntra. Sra, de las 
Mercedes de Barcelona, 
A L A S 8 D E L A N O C H E 
Gran retreta por la Banda de la casa de 
Beneflcenoia bajóla dirección del maestro Ra-
luy, .V quema du fuegos artificiales por el cele-
brado pirotécnico señor Rafael Funes, en la 
oalle dís la Concordia ©nt re (í y lian o y S, Nico-
lás (costado de la Parroquia) en honor de 
MARIA STMA. DE LOS DESAMPARADOS. 
N O M B R E S D E L A S 
P I E Z A S D E F U E G O : 
1? Serpentinas aereas, 
2? La hermosa estrella de Cuba, 
3í Tándem de bicicleta y cicJlstas. 
4? La Filosofía. 
Espléndido cuadro plástico brillantemente 
ll.uminado representando á San Gerónimo, 
Doctor máximo de la iglesia. 
6> E l trasatlántico '-Cuba". 
0? Un ideal. 
1i GrandioBO escudo cubano, 
S'. E l Templo do Salomón, en el cual apa-
recerá la Imagen de María Santísima de los 
Desamparados. 
Los fuegos de aire qu« se quemarán an-
tes de cada pieza, son de gran novedad; repre-
lentan dragones de fuego, crisantemos de va-
rios colores, cadenas de anillos caledobco-
pios, lluvias eléctricas, etc. etc., y han sido 
recibidos por la Archicofradía de la Pain's 
Manufacturing Co,. de New York. 
Según costumbre en esta tradicional retre-
ta, se formará un cuadro, para comodidad del 
público, en el que se colocará conveniente 
numero de sillas, tetando perfectamente alum-
brado con focos de luz eléctrica y custodia-
do por la policía. 
Domingo 12 de Noxiembre 
Ocho de la mañana.—Antes de comenzar la 
fiesta se celebrará una Misa rezada con res-
ponso, en la que oficiará el señor Cura Párro-
co, lltmo. Monseñor Emilio Fernandez, Pre-
lado Doméstico de Su Santidad.—Dicha Misa 
será aplicada por el eterno descanso dol alma 
de la fieñora Carmen Earalt deTroncoso, Her-
mana Benemérita y Ccimarera de esta Archi-
cofradía; piadoso acto que la Junta Directiva 
ha ucordtido se celebre anualmenre, como 
demostración de gratitud de ja Corporación, 
por sus ¿Crvicios prestados tn favor de los cul-
tos de MARIA SANTISIMA DE LOS D E -
8AMPARADOS. 
A las 8^ se ejecutarán por la orquesta la 
"Meditación Religiosa" del Maestro Carlos Gou'iod. 
Nueve de la mañana.—Se celebrará la So-
lemni íma flesta, en honor de MARIA SAN-
TISIMA DE LOS DESAMPARADOS, Excelsa 
Patron i, de esta Ilustre Archicofradía, á la 
que asistirá de Capa Magna el llustrífcimo y 
Eeverendisimo Monseñor Pedro González Es-
trada. Obispo de la Habana, Oíiciaré en la 
MÍSJ. el R. p. Antonio Sumalla, Rector de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa, y ocupará la 
Sagrada Cátedra del Espíritu Santo el R, Pí 
Jorgt: Camarero, de la Compañía de Jesús,— 
Be ejecutará por la orquesta y voces la Misa 
de maestro Fouconnier, dedicada á S. S, al 
P .. a Pió IX y aorobada por la Comisión de 
Música Sacr.x.—En el Ofertorio se cantará el 
motete á cuatro voces bolas "Salvatori Mun-
di", de Paiastrina (Siglo XVI) y después de 
alzar, el Benedictus, u voces solaí. de Claude 
Gouclin?c4, Maestro de Palestrina (año 1672). 
En la orquesta, formada por distinguidos 
profesores ae la '"Unión Musical!', no habrá 
otros instrumentos que los permitidos por el 
Ilustrísimo señor ObiKpo, con arreglo al Motu 
propio de Su Santidad, y los cantos esta 
rán estrictamente ajustados á la plegaria 
litúrgica. 
La parte musical de estas fiestas ha sido 
•probada por el señor Censor, y la dirección 
de la orquesta estará á cargo del maestro Ra-
fael Pastor, miembro de la Academia de Be-
llas Artes de París. 
B e n í i i c l ó u P a p a l 
é Indulgreacia P l e n a r i a 
Una vez terminada la fiesta, el señor Cura 
Párroco de Morserrate, ilustrísimo Monseñor 
JSmilio Fernandez, Prelado Doméstico de Su 
Cantidad, expresamente facultado por Su San 
tidad el i'apa Pió X, en virtud de letras con 
signadas en el Breve Pontificio, fecha 16 de 
Septiembre de 1905, bendecirá con el Crucifijo 
al pueblo ctiFtiano, bendición á la cual ha 
concedido el Santo Padre, "Indulgencia Ple-
naria.", aplicable por las almas de) Purgarorio* 
Esta gracia especialísima podrá ser aprove-
chada por todos los fieles que habiendo confe-
sado y ooraulírado se encuentren en el Tem-
plo, debidamente preparado para recibirla. 
I ndulgrencia P l e n a r i a 
Su Santidad el Papa Pió X , en virtud del 
Breve pontilicio fecha 5 de Septiembre de 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . 
Desde el Viernes 3 hasta el ^bado 11 inclu-
sive, se celebrará el solemne venarlo doble 
á MARIA STMA D E L O S DESAMPARADOS, 
en esta forma. 
MAÑANA 
A las S.' í solemne Misa de ministros, con ór-
gano y acompañamiento de voces. A la ter-
minación de la Misa rezo de la Novena con 
gozos cantados. 
NOCHH 
A Ia>i 8 menos cuarto el Santo Rosario y des-
pués rezo de la novena con gozos cantados, 
Ave María, Letaniaa y Salve con órgano y 
acompañamiento de voces, 
ORDEN délos SERMONES 
Imer Dia.—REINA Pbro. Ledo, SantiaRO 
Garrote Amigo, capellán del convento de Ur-
sulina. 
2:.—MADRE R. P.Frav Florencio C, D. 
bt.—MAESTRA R, P, Candido Arbeloa Je-
suíta. * 
4°.—ABOGADA Pbro. Francisco Abascal, 
Vice Rector del Seminario, 
5í,—BIENHECHORA R. P. José Rendo Je-
suíta. 
6?,—LIBERTADORA Pbro. Doctor Tutasio 
Urra. 
'.— CONSOLADORA R, P. Miguel Portena 
Escolapio. 
8?.—REMEDIO R, P. Amallo Morán, Jesuíta. 
9?,—LUZ R. P. Fray Florencio C, D. 
E l Sermón do este último dia, que corres-
ponde al Sábado 11 se predicará por la maña-
na en la misa. 
Durante el Novenario por la noche la Iglesia 
estará eznléndidame iluminada con Inz eléc-
trica. 
A las 7>i se abrirán las puertas del Templo. 
E l programa de la Gran Salvo y fiesta se 
publicará oportunamente. 
Habana Vi de Noviembre de 1905, E l Mayor-
domo Nicanor S, Troncos©. 
c 2067 8-2 
E l sibado 11 del corriente 
mes, & las 8 de la mafíaua, se 
celebrarán honras fúnebres 
en la Iglesia del Santo Cristo 
del Buen Viaje , por la 
Iti 
Je Cnssía. 
que falleció el 7 de Noviembre 
de 1904. 
Sus deudos, suplican á sus 
amistades asistan á dicho 
acto y encomienden su alma 
á Dios, por la que en vida 
fué modelo de virtudes, su 
esnoso, madre, abuela, tia y 
sobrinos y sus padrinos. 
Habana 13 do Noviembre de 1905. 
16838 1-10 
D R . A D O L F O 6. D E B Ü S T A M A N T E 
tx-lnlcruo det Hópital Inlcruítiional de París 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de IVA á VA RAYO 17, 





Santa Clara 25, de 3 á 5, 
26-1 N 
DR- F R A N C I S C O F . L B D O N 
Consultor io 31ódioo-QuÍ! ,úr í ; íco . 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 4 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2004 26- 2 n 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Q 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CELEBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 116>¿, 
próximo á Reina, de 12 £ 4. Teléfono 1839. 
C 2105 9 no 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta,—Consultas de 9 á4.-Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana. 160Í0 26-9n 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en eiiíerniedad©* de loo 
ojos y de los o í d o s . 
Cocsnltas de 12 i 8. Teléf. 17S7. Reina nfim. 123 
Para pobres:—Dispaniario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 3. 
2010 1 n 
D E . G O I T Z A L O A E O S T E G U I 
MI:I>ICO 
de la C . á o Benendeueia y Matern idad 
Espeeialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirórgicas. Consultas de 11 á 
L Aguíar 109' .'. Teléfono 824. 
c 1993 26-31 oc 
D R . G U S T A V O G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 11S2— 
San Nicolús número 3, 2013 1 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones, Lnnes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 95. 
16025 26-8 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. 
C2014 
Teléfono nfim. 1212. 
2S-1 n 
A N A L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urolótrico del Dr, Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un anfllsis completo, mioroscópico y qaími-
oo* DOS pesos. 
Oom póstela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C 2091 2&-7 nv 




16 oc Armando Alvares Escobar 
ABOGAPO 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a, m, 
y de 1 á 4̂ 0 p, m,—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6246. 
15596 26-1 ,N Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje é Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado 3434 de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de r.iños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25. altos, 1969 26 oc 
D R J O S E A M A L B S R T I 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm, 1. Se dedi-
ca especialmei h á las enfermedades menta-
les. Tiene su • nica privada en la Clínica 
Internacional (aatea Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78, Teléfono 1923, Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3, 
15604 72-1» Nbre. 
Vedado H, esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 1937 26-18 0 
D R . F E L I P E G A R C I A O A N l Z A R E Z 
Médico dol Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS,-Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
Lá CURACION 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado de Parche Ale-
m á n , sin necesidad de ninguna operación 
y que tanta fama ha obtenido en Europa, 
inventado por el especialista D O C H T O R 
P O R T A . 
Se mandan tratamientos á provincias. 
Pidan nota de precies. Consultas de 9 á 
12 y de l i á 5, en Galiano 42. 
15466 13-29 O 
^ Vaidés Tlfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O '¿8..-DB 8 á 12. 
14434 ' 26-80 
D R . F I D E L G U T I E R R E Z C R U Z 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
Eara los tuberculosos, Consuitas de 12 á 2. ealtad 147, 15515 26-31 0 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
M E D I C O - C I R U . T A N O - D E N T I S T A 
Monte 51, altos. Su' especialidad, la expe-
riencia de veterano, ¡a habilidad de maestro. 
15491 2tf-29 O 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Conanltas en Prado 106.—Costado de Villa-
nuera. O 1971 38-26 oc 
D r . J o s é R . V i n a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Nt 36]̂ . ESQUINA & AGUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
25-6 A 
L D O . J U A N D A Ü T I S T A A L F O N S O 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 & 2. 
15976 26 8 N 
D R . O R T I Z C A N O 
Cirujano del Hospital ''Número Uno" 
Enfermedades de S e ñ o r a s y C i r u g i a 
general . 
Consultas de 1 á3—Prado 79,—Teléfono 411 
] 5923 26- 7 n 
Dr. Félix Pagés. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José, 
15811 26-4* 
Antonio L . Yalverde. 
A h o g a d o - N o t a r i r . 
HABANA 66." TELEFONO 914 
15034 26-2! O 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópica. 
Consultas de 1 ASde la tarde.—Lamparilla 74 
altos.-Teiéfono 874. c 2101 lC*.v 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130, 
Catedrático por oponición déla Facultad de 
Medicina.—Cn-uiano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á 8. AmisUd 57. o 1S67 26 oo 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños,—Cárdenas 14,—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre, 26-19 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes nn 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C—2092 7 nv 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres 51 al mes la inscripción- Manrique 7S, 
catre San Rafael y San Jcaé. Teléfono 1334. 
C 1935 28-18 O 
SÍiberto T/fariii, 
A b o s a d o y Notario. 
Consultas delO á l l y de 2 á 5. Habana 9S 
16691 26-2 n 
Dr. R. Choiaai 
Tratamiento especial de Siüles y enfermeda-
des venéreas,-Caración rápida,—Consultas de 
12 á 3, Teléfono 854 Egido núm: 2, altos. 
C 2003 I n 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
ü 2009 1 n 
P R O F E S O R E X C A S A 
Si tiene usted niños, inscríbalos en "La Edad 
de Oro" Carlos 111 265 y por UN PESO PLATA 
al año recibirán en sa casa cuatro clases al 
mes por lo menos. 16114 4-10 
U n a maes tra de I n g l é s que h a ense-
ñado durante los últimos tres añes en varias 
casas délas mejores familias de la Habana, 
quiere dar clases a domicilio ó está dispuesta 
a vivir 011 casa de una familia cubana. Diri-
girse por escrito a M. oficinas del Diario. 
160S9 8-9 
J o s é F i m t e r . - L e c c J Ó n del i ta ino de 
Matemática, Repaso de Bacbillerato y magis-
terio. Preparación A los exámenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía, Mecanogratia. Se 
enseña á leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122, 16014 26-8 N 
E n g l i s h n - reti i í i j c d twice 
weekly by married lady at borne, Applications 
with terms by Englisb graduated ladies only 
F. D. 'Diario", 15900 4-7 
U n a s e ñ o r a desea e n s e ñ a r á n i ñ o s de 
4 á 12 años, á leer, escribir y aleo de gramáti-
ca en un mes. Tiene quien responda por ella 
y pruebas de acto. Informan Teniente-Rey 40. 
1L.921 5-7 
DR, R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul-
monar. Enfermedades nerviosas y reumatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1, B, Lagueruela. entre la y 2a 
Víbora, Jesús del Monte 14782 260t-15 
Para el Carbunclo-bacteridiano (HACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105, 
C 2019 1 nb 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125, 13371 52-7 O 
C L I N I C A S I F I L I O S E A F I C A 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O » 
Buenos A i r e s n. 1, Cerro . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre de 
1905, c 2100 26-8 N 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B e m a z a Ü f í - ' l e l é / o n o n . 3 0 1 2 
C 2012 1 n 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14, Teléfono 459. 
C 2005 1 n 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33, De 12 á 3. C 2006 1 n 
Dr. Luis Moutané 
Diariameníe consultas y operaciones do 1 & 3 
SAN IQNACI014. C 2007 1 n 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n, 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
— 26-220 
ALBEIIO S. DE BÜSTAMM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica do Par-
tos, por aposición d«» la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partes y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 « 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 79, 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
7311 156m inylS 
D O C T O R H E R X A N D O S E G U I 
Cated l -á t i eo de l a U n i v e r s i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-




D R , E . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domioi. 
Jio: Consulado 114, c 2015 1 n 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
o í r l o s de armas 
ABOGADO.—MONTE HUM. 5. 
C 01S(- In 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—flnfer-
medades de Señora*.- -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Teiélono 1342, C 1968 26 co 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gallaso 79.—Ha baña.—D* 11 & 1. 
c 1970 26-56 oc 
D R . J Ü A H J E S U S V A L S E S 
CIRUJANO-OENTIST A. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o 2106 9 nv 
J E S U S R O M E U . ABOGADO. 
Galiano 79. - \ _ 
cl'JiU fl^ * 
D E . A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres,—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Znlueta, 
C 1409 156 -Wjl 
D R . F . J U S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salad 42 enquiña á Lealtad, 
C 1936 26-15 Ot 
D r . E . F o r t ü i i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólotro ael Uosoital n^l. 
Partos y enfermedades de Scfiotas. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-iSt 
Doctor J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V á l e l e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 73, 
c 1966 26-26 oc 
EHGLISH tirilMÜ CONVERSÁTM 
Con texto,—Ordenes en Obispo 56, sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15956 IB* N 
Clases de instrucción elemental y superior. 
Repaso de asignaturas de segunda enseñanza 
A domicilio ó en SAN MIGUEL 115. 
15734 13-3 N 
F . B E R R E R A . 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculos mercantiles, A domicilio y en 
BU Academia Consulado 84. 15128 2&Ot24 
S K A L Q U I L A N 
los preciosos bajos Luz 19 A, acabados de f». 
bricar. Informan Prado 123. 
16045 S-9 
Se a lqu i lan dos habitaciones 
separadas 6 independientes á hombres solos 
en casa de moralidad por módico precio 
Compostela 177 informan. 15994 4̂ 5 ' 
iveno u e r o Profesor de Pia o 5 idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría do L i -
bros, Aguacate L 0 30 
F R A N C E S é I N G L E S 
E l profesor diplomado DEPASSE, LAMPA-
RILLA 42, ensena esos idiomas desde 20 años, 
con su método simple y práctico, se aprende 
correctamente y rápidamente.—Traducciones 
comerciales y de todas clases. 
15973 4-8 
EL NíNO 
Colegio de niños, Aguila 335, 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés, Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niños que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos 
1548S 26-29 O 
o i e f f i o j f i i ranees 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
Mademoiselle Léonie Olivier 
Officier d' Academie. 
Enseñanza Elemental y Superior, Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, meca-
nografla, calistenia, piano, estudiantina, ar-
pa, dibujo, pintura, labores de todas claaes etc. 
Preparación para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas, 
15343 15-260 b. 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano .4 domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm, 104. Precios módicos. 
P a r a dar clases de V- y 2^ E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J , Q. en 
Oólspo SO, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
s 
S E A L Q U I L A 
la expléndida y espaciosa casa de altos y ba-
jos, situada en la calle de Luz 2, Jesús del 
Monte. Los altos compuestos de 6 cuartos, sa-
la, y recibidor. En los bajos 6 cuartos, sala, 
recibidor, zaguán y portal con dos ventanas. 
Servicio sanitario completo en ambos pisos. 
Informarán en Obispo 69 y 71, altos, 
16127 4r-10 
Se a lqui la , p r ó x i m o á desocuparse 
se alquila el almacén Aguila 292 cerca del mue-
lle de Tallapiedra y del Tranvía Insular, pro-
f io para Depósito de Mercancías ó Materiales, nforman San José 48, primero. 
16131 4-10 
C A M P A N A R I O l £ 6 altos, 
se alquila una habitación de 8 varas de largo 
por 5 do ancho, con balcón a la calle. Infor-
man en la misma, de 9 a 11 de la mañana. No 
se admiten niños ni animales, 
16129 4-10 
E n casa decante se a lqu i lan dos h a -
bitaciones seguidas con 6 sin muebles; tienen 
balcón á la calle y otra interior. Hay ducha en 
la casa. Se cambian referencias. Aguila n, 72, 
altos. 16117 8-10 
Negocio fáci l y productivo. - 8e a lqui -
la en Aguacate 122, una magnífica y espaciosa 
cocina situada en planta baia, propia para un 
gran tren de cantinas, con la ventaja de exis-
tir en la casa (que también es do altos) nñ 
crecido número de habitaciones lujosamente 
amuebladas, 16011 8-8 
Se a lqui lan los bajos de la casa T e -
niente Rey 14, propios para almacén 6 esta-
blecimiento de importancia. Informan en la 
Notaría del Sr, Antonio G, Solar de 12 á 4 p. m 
14726 26-0cU 
Se a lqui la u n a ampl ia y fresca habi-
tación, de esquina con división, propia para 
familia. Tienen balcón 2 callea, ambos locales, 
hay ducha y demás servicios. Oficios 7, altos' 
16020 5-S 
Mar ianao . -Se a lqui la l a casa P l u m a 
núm. 2, esquina á Samá, capaz para extensa 
familia y con todas las comodidades apeteci-
bles. T iene baños, caballerizas é inodoros. La 
llave San Andrés 84, Raxón en Aguila 65. 
159S7 4-3 
SE ALQUILA 
un hermoso piso de la casa Lamparilla 74 es-
quina á Villegas, con ocho habitaciones, sala, 
comedor y baño; todas con balcón á la calle, 
16016 4-8 
En la calle 3? entre Baños y D, frente á los 
baños Playas y Progreso, se alquila una casa 
muy barata, compuesta de sala, comedor, cin-
co cuartos, baño e inodoro, jardín y un gran 
portal, agua de Vento y gas. Informan Quinta 
Villa María, Calzada y Baños, teléfono 9,197 y 
en Muralla número 3, Teléfono 294, 
159S9 8-8 
en el piso segundo de la casa calle, de Enna 2 y 
4, acabada de construir, con frente á la bahía 
ó la Plaza de Armas, Cada departamento cons-
a de tres d cinco habitaciones, .sala, comedor, 
cocina, baño y demás servicios, todo muy fres-
co, y ventilado, con la correspondiente insta-
lación sanitaria; y su alqniler varía entre nue-
ve y unce centenes mensuales. E l encargado 
de la COAO,, .i la entrada principal, tiene las 11a-
es de los flcpartamentos: y del precioycon-
dictanes del inquilinato, impondrán en Paseo 
de Martí r/arnero 44, 16958 8-7 
8e a lqui lan los altos de Sa lud 112 y 
111, esquina y á media cuadra de Belascoain. 
Infirman en Prado 112. L a Vizcaína, 
109-19 4-7 
Realquilan frescas y ventiladas h )̂!c,acIo-
nes, altas y bajas A hombres solos ó matri-
monios sin hijos, quesean personas de mo-
ralidad. También hay una gran cocina 
propia para tren de cantinas. Informan en la 
misma, 15Ü68 4-7 
Se a l q u i l a u n a sa la , 6 por 
1 7 metros , c o n 4 v e n t a n a s á 
l a c a l l e m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
of ic ina 6 m u e s t r a r i o . 
16103 4-10 
PARA ABOGADOS 
E n la casa que ocupa la Notar ía del 
Licenciado Daniel,-Tejadillo 44 entre 
Compostela y Aguacate, se alquilan dos 
departamentos para bufetes de abobado 
16124 6-10 N 
S E A L Q U I L A 
'a casa Merced 94, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones. Campanario 117, informan, 
16133 4-10 
Se alqui la , á s e ñ o r a s solas de recouo 
cida moralidad un salón alto, espacioso, con 
dos puertas y gran balcón á la cabe. Se toman 
referencias, Animas 60 altos, de 12 a i . 
1 l 9 4-10 
C a s a .y comida deseada por u n a pro-
fesora inglesa, en cambio de lecciones; da cla-
ses é domicilio de idiomas que enseña á bablar 
en poco ti-smpo, música, escritura en máquina, 
dibujo 6 instrucción. Dirigirsu á Salud 79 ó en 
esta Administración, 1«115 4-10 
MR. C, GRECO 
Profesor pr.-icíico de Ingléí, trasladó su es-
tudio y residencia A San Miguel 92, esquina á 
Manrique, Enseña á hablar, entender y escri-
bir Inglés con perfección en pocos meses. Sis-
tema fácil y rápido. Precios 5, 10 y 15 pesos 
mensuales,—El libro "Knglish Conversatíón" 
á peso plata. SAN MIGUEL 92, -
151.4 26-29 0 
Campanar io 231 , esquina á R a s t r o . 
Se alquila barata fabricada espresamente pa-
ra establecimiento y la del lado para familia 
particular también acabada de fabricar, cua 
tro cuartos, piso mosaico, sala, comedor y to-
do el servicio sanitario, en ocho centenes-
16081 8-9 
S E A L Q U I L A 
una sala y dos habitacionus con balcón á í 
calle con 6 sin muebles en casa de familia. In-
dustria 4, altos. 16090 4-9 
[N MI 
Se alquila una muy grande y bonita, con 
muchas comodidades, amueblada, con gas 
agua corriente, baño, ducha é inodoro. Tiene 
bonitos jardines y gran variedad de frutales 
ISota, Se alquila muy barata, pero ha de ser á 
íamilia corta y sin niños, Obrapía 37 entresue-
los, informan. 16031 4-9 
L a g u n a s <».S, p r ó x i m a á Be lascoa in y 
Malecón, se alquilan departamentos y habita 
cienes, una sala, caarto y recibidor, el balcón 
de todo el frente, interiores con todas las co-
modidades, para hombres solos y matrimonios 
sin niños, por su orden y aseo le conviene verla 
16030 4-9 
Vedado . -Se alqui la l a casa cal i 11, rn-
tre 10 y 12 nómero 45, á una cuadra del tran-
vía, con jardín, portal, sala, antesala, 10 cuar-
tos, dos baños, dos inodoros, caballeriza, un 
fran patio, instalación eléctrica y para -. recio 20 centenes. Informan en la misma v en 
Aguiar 71, 15943 8-7 
A caballeros solos, se alqui la muy 
barata una pequeña habitación muy ventila-
da, con ó sin asistencia y otra muy hermosa 
con muebles y balcón á la calle, ¡Se cambian 
referencias. Reina 83 altos. 
16970 4-7 
•Víaison Dorée,—Gran casa de huéspedes de 
•'•Soledad Mérida de Duran. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124. Tel. 280, 
15971 4-7 
B E L A S C O A I N 8, 
ca»d esquina á Neptuno, se alquilan los espa 
ciosos altos con toda clase de comodidades, 
15S87 4-7 
Vedado . -Se a lqu i lan unos altos fren-
te al parque de Carranza, con cinco habitacio-
nes, sala y domas servicio, capaz para una re-
gular familia. Informan en el cafe La Luna, 
Calzada y Paseo. 15915 4-7 
P r o p i o para u n a cor ta fami l ia ó ma-
trimonio sin niños se alquilan los modernos y 
ventilados altos de Factoría 70, acabados do 
construir. La llave eu la misma. 
15963 8-7 
Se a lqui la l a c a s a S a n J o s é 
entre Hospital y Espada, con 5 cuartos, fabri-
cación moderna y servicio Sanitario, letra D, 
en la bodega de Espada 43 esquina á San José 
informan oe su alquiler, 158í)9 8-7 
C a s a p a r a famil ias , habitaoioues con 
muebles y todo servicio, en la planta baja un 
departamento de sala y su habitación con vis-
ta á la calle, se piden y dan referencias. Em-
pedrado 75, 15880 3-5 
N E P T U N O 70, A L T O S , 
casa de familia, se alquilan habitaciones con 
ó sin muebles, ISSSü 15.5 
Se a lqu i la 
la casa Virtudes níimero 27, Es moderna y esti 
provista de todos lo? adelantos higiénicos. Se 
informa eu Consulado 112 15878 8-5 
Se a lqui lan eu P r a d o 101, habitacio-
nes con todo ser vivió y un IOCPI para loñoinia 
en la planta baja.—No se admicen niños, 
15831 8-1 
A l t u r a s de la H a b a n a 
se alquila una casa aci'.bada de fabricar, calle 
B Laguerueta, la llave maestro de obras de 
Barlow, Informes Merced 55, 
15825 8-4 
S E A L Q U I L A N 
dos frescas habitaciones juntas ó separadas 4 
personas de moralidad en Ion altos de Gloria 
nüm. 151, 15301 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de ia casa calle de Neptuno 
186, en Obispo 21, darán razón, 
15728 • • 8-4 
H A B I T A C I O N E S 
con y sin muebles y de todos oréelos se alqui-
lann. Habana 85 15710 8-2 • 
B u e n a o c a s i ó n p a r a e s t a b l e c e r -
se,—Se alquila en 4 centenes un local de es 
quina propio para botica, peletería, tienda de 
ropas, sombrererería,, mueblería, ú otro esta-
blecimiento análogo. Tiene armatostes vi-
drieras, mostrador, etc., qna i¿ venden á pre-
cios de ganga. Concordia 157 próximoalJai-
Alai. 8-2 i 
S E A L Q U I L A 
un buen almacén, independiente y en el cen-
tro de la ciudad, propio para tabaco d otro 
giro, Obrapía 9, altos, informarán. 
15560 8-3 
S E A L Q U I L A 
un hermoso principal en Zulueta 73 en la mis-
ma Informaran. 156S4 8-2 
C h a c ó n 14 
en casa de familia se alquilan una habitación 
con vista á la calle y una ó dos interiores 4 
personas sola ó & matrimonio sin niños. Se 
cambian referencias. 
15678 8-2 
S E A L Q U I L A , 
la casa calle 8 número 22, Vedado, Da llavp al 
lado. Precio 14 centenes. Informes Mercade-
res 11, bufete del Dr. Eugenio Cantero Hcrre-
15522 10-31 
MERCADERES 2, 
P R I N C I P A L 
L o c a l e s p a r a e s c r i t o r i o s . 
I n f o r m a r á n A m a r g u r a 7 7 
15410 15 28 O 
E n P r a d o 1 y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernosi en la misma hay un depaf 
tamento grande sin muebles. Telefono 491-
16217 26-25 O ) 
K e i n a 37 , frente á Gal iano rodeado 
de tranvías, se alquilan h^rraosas y venta* 
das habitaciones con vista á la calle, asi?'*0' 
ciay amuebladas ó no, según sa deseen, ^J'ff" 
sonas de moralidad, 14532 tH0_ju2)_¿i-
A & C A C A T E , 1 2 3 lá, 
C a s a p a r a tamil i a?» de inoral í t lad 
José Fnster,—Eepaciosas habitaciones, w1 1 
y bajas, lujosamente amuebladas, con 
asistencia.—Precios reducidoj, „. 
MMi 2G-10-Ot 
ó sio 
D I A R I O D E LA. MARINA.—Edición do la maCana.—Noviembre 10 de 1005. 
G A C E T I L L A 
I^r HONOR DE LA PREVSA. — L a fun-
ción de esta noche en el teatro Martí 
tnine como singular atractivo estar de-
¿icada á la Prensa de la Habana. 
Se pondrá en escena, por vez prime-
ra en este teatro, la grandiosa zarzuela 
en tres actos L a Guerra ¿Santa, del maes-
tro Arrieta. 
En su interpretación figuran las prin-
cipales partes de las huestes artísticas 
de Marti. 
Dos nuevas decoraciones lucirá la 
obra. 
Y el atrezzo, magnífico. 
También saldrá á escena, durante la 
representación de L a Guerra Santa, una 
gran banda militar. 
Lleno seguro. 
LO QUE YO TE BABIA.— 
Un cestillo de blancas azucenas 
donde una mano leve 
coloque entre armonías y rumores 
rocío transparente; 
un rayo misterioso de la luna 
empapado en el éter; 
un eco de las arpas que resuenan 
y el corazón conmueven; 
un beso de un querube en tus mejillas; 
algo apacible y leve, 
y escrita sobre la hoja de albo lirio 
una rima de Bécquer. 
J iubén D a r í o . 
EN ALEÍSU HOY.—Función de msda. 
La novedad de la noche consiste en 
el estreno de Los Gmpos, aainete de 
Arniches y Jackson Veyan, con músi-
ca del maestro Jiménez, que llena la 
segunda tanda parte del programa. 
Consta de un acto dividido en tres 
cuadros. 
En su desempeño toman parte, junto 
con las señoritas Arregui y Revira, los 
señores Garrido, Piquer, Villarreal y 
Escribá. 
La función comienza con Torre del 
Oro y finaliza con Las Estrellas. 
Pronto, E l Juicio O r a l 
T para el domingo prepárase una 
honita matinóe, con escogido progru 
ma, en obsequio del mundo infantil 
SIMPÁTICA BODA.—Desde la villa 
de Pedro Betancourt nos escribe nues-
tro amigo el doctor R imón de la Puer-
ta dándonos cuenta de una boda. 
La boda de la graciosa señorita Faia 
Godines y el apreciable joven Anasta-
sio González, primogénito del antiguo 
industrial don Ignacio González, te-
niente alcalde de aquel Ayuntamiento. 
Se celebró la interesante ceremonii' 
en el poblado de Navajas, daudo su 
bendición á los novios el Padre Ayus/o. 
párroco de Pedro Retancourt. 
Los padres de la virtuosa desposadH 
fueron los padrinos de la boda. 
Entre la coucnrrencia—muy nume-
rosa—contábanse las señoritas Soledad 
Sánchez, Laurita Tur, las hermanitas 
Madariaga, Caridad Alvarez, María 
Ota, Celia Brito y las de Requejo, 
Vázquez y Espinosa. 
A los invitados se les obsequió en 
morada de los esposos G í lineS; dond< 
tuvo lugar la boda, COE profusión !. 
dulces y licores. 
¡Quiera el cielo otorgar á los nuevo.1-
esposo?; todo género de dichas y satis-
facciones. 
LA FLOR DE TOMÁS GUTIEREBZ.— 
Cuando la noche obscura 
sus alas tiende, 
y suspiran las auras 
en los vergeles; 
cuando en tropel los sueños 
aquí descienden, 
los que van tras la dicha 
ó penas sienten, 
fuman el cigarrillo 
M o r de Gut ié r rez . . . 
y llegan á la gloria 
sin detenerse. 
NACIONAL.—Hoy viernes se darí? 
por la Compañía de Pubillones la pri 
mera fnnción de moda con espléndidos 
regalos á las damas. 
Dichas regalos consisten en un mag-
nífico tocador de caoba cen luna bise-
lada y mesa de espejo y dos preciosot; 
bustos sobre dos bellas columnas, bello 
trabajo de arte y fantasía. 
El programa será selecto y se prepa-
ran grandes novedades y gran matinéi 
el domingo. 
IEYENBO 1 DANTE.— 
E n la, ú l t ima p á g i n a de 11 E l P a r a í s o " 
¡Oh angélica explosión de gerarquías. 
etnpireos, Olimpos y valhalas, 
las místicas coronas de las ala» 
entre los eslabones de los días! 
¡Oh, Sol, de polícromas pedrerías, 
que con la luz beatífica que exhalas 
gobiernas á los seres é igualas 
aduares y vetustas monarquías! 
Quien habla hoy con el ángel y el aaceta, 
8ell0 la eternidad de la desgracia 
y el bien que entre las penas reflorece... 
¡Oh, misterio!...La Musa del poeta, 
graciosa entre las hijas de la Gracia, 
uija de Dios como ellas, resplandece. 
Francisco Oavidia. 
LA PERLA Y EL DENTISTA. — E l he-
tbo qne á continuación referimos ha 
ocurrido en París no hace muchos días, 
y es en extremo sugestivo ó intere 
tente. 
Ün dentista de la hermosa capital 
francesa acababa de almorzar tranqui-
lamente, cuando recibió aviso de que 
un cliente le esperaba. Apresuróse el 
dentista á introducir en su gabinete de 
consulta al recién llegado, quien entre 
Rollozos y compungidas frases explicó 
^"e, hallándose "momentos antes co-
ciendo unas ostras, había tenido la 
Cala suerte de morder un objeto duro, 
fl"e se le había alojado en el hueco de 
^"a muela profundamente careada. 
M. H . , ó sea el dentista, mandó sen 
tar al paciente en un sillón, y puesto á 
examinarle la boca, no tardó en descu-
brir una masa blanquecina que obtura-
ba una de las muelas. 
Delicadamente, el dentista extrajo 
con unas pinzas el cuerpo extraño, que 
puso á examinar atentamente: uíPe-
ro hombre de Dios, si lo que ha estado 
Usted á punto de tragarse es una perla!"' 
^—(lijo al cliente, quien con esta reve-
n d ó n pareció volverse loco de cou len-
to por su buena estrella, y aprovechó 
la al gre sorpresa de M. tí. para ma-
nifestarle que en su arrebato y deses-
peración había olvidado proveerse de 
dinero. 
—Pero si no tiene nsted inconve-
niente le puedo dejar la perla como ga-
rantía—exclamó á renglón seguido.— 
Después de todo, ¿para qué quiero yo 
esa chuchería?; en la primera ocasión 
me deshago de ella. 
M. H . , vislumbrando un negocio re-
dondo, se apresuró á proponer la com-
pra de la perla en 50 francos á su clien-
te, que en el acto aceptó, y quedó 
realizada la venta en la cantidad pro-
puesta. 
Marchóse el cliente, y enseguida M. 
I L , muy alborozado y gozoso, se dispu-
so á examinar con una lente la precio-
sa joya. Pero ¡oh decepción! la perla 
resultó ser falsa, y entonces el burlado 
dentista se dió cuenta de que había si-
do víctima de un audaz y habilísimo 
timador. Inmediatamente puso el he-
cho en conocimiento de un agente, y á 
los pocos momentos caía el pájaro en 
manos de la policía y era llevado á la 
delegación, donde declaró haber reali-
zado ocho ó diez veces el ingenioso *'ti-
mo de la perla". 
LA NOTA FINAL.— 
Un labriego sorprende á sa hijo, su-
bido á un árbol y con una manzana en 
la mano. 
—¿Qué haces ahí?—le pregunta.— 
iNo sabes que está prohibido cojer 
frutas! 
—Sí, señor 
—Entonces tpor qué cojiste esa man-
zana! 
—¡No la cojí! Es qne se había 
caído y quería ver si la colocaba 
otra vez en su sitio. 
Químiro azucarero 
ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria UK cuarto n. 11 1579b 2C-Í-N 
o o J v u u o r i E M s r 
Pe mata en casas y muebles, se garantiza 
Informan Cuoa 81 Bernaza 10. García. 
llSáS 28-18 O 
ENIGMA 11, Ru* Reyil« 19 PARIS 
C O M I J M C A B O a 
m u kunm Corporation. 
Por la presente hago saber á los Sres. Teñe 
dores de Pólizas de esta Compañía, y al pfi 
biieoen eroneral, que con esta fecha, he sidi 
nombrado Agente General para esta Isla, dt 
la Compañía Inglesa de Seguros contra In 
cendios ' The Londoa Assurance Corporatioi 
de Londres, de la que mi difunto Padre Señoi 
i'edro P. Hernández, fué Agente durante lo' 
(iltimos veinte años. 
Habana 7 de Noviembre ds 1905. 
16034 
Belisario He rnández . 
OBKAPIA 37. 
2-9 
m m SAÍ.L1E0 
D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de la Directiva, cito á loa seño 
res socios á Junta General Extraordinariu 
permanente, que deberá comenzar en el loca 
.le esta Sociedad el próximo miércoles 15 di-
ñes en curso 4 las 8 de la noche, siguieud' 
hasta su oonolusión, en los días sucesivos á 1« 
misma hora, y en laque se t ra tará: 1? Do h 
idquisicióa para la Sociedad del edificio co 
•locido por "TEATRO NACIONAL" y de la. 
construcciones á él anexas, quo coustituyen 
lü manzana en que está enclavado. 2. Del ex-
pediente instruido al asociado señor Artur< 
rJansores por haber incurrido, a juicio de i i 
Directiva, en faltas graves de los que deberí 
oonocor la General á los efectos del último pá 
rrafo del art. 106 del Reglamanto de la Ins-
titución. So advierte que desde esta feohn 
hasta el día de la Junta se encuentra en esta 
oficina á disposición de los señores socios que. 
deseen examinarlos los expedientes relativos 
á los asuntos que han de tratarse. 
Se recuerda la obligación que tendr ín los 
señores que asistan á la Junta da presentar ol 
recibo correspondiente al mes de la fecha pa 
ra acreditar su derec&o y personalidad; y po; 
último, se les llama la atención ób re lo q^c 
dispone el artículo 57 del citado Reglamento. 
Habana 9 de Noviembre de 1905 —El becre-
tario, José López. c 2102 alt 4-10 
EL VERANO I 
trastorna la dlgostión 
f da lugar á Ja quscas, 
Mareos, Blii»aidart, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las maflanas 
evita todas caas inconveniencias 
30 AÑGS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ Ta toda» = 
Troieate Rn y Cs*póstela. Ilgbana FHriniwv.s = 
1 
G R A N H O T E L Y R E S T A U R A N T 
1 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena. Decano Electricista, constructor 
intajador de pura-rayus sistema moderno á 
edificioí, polvorines, torres, panteones v bu-
ques, garantiEando su inatalaoióu y materia-
les. Keparacione^ de los mismos, siendo reco-
nocidos y probadas con ei aparato para mayor 
gara.ntía^ Instalación de timbren eléctricos. 
Cuadros ndicadores. tubo? acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apants del ramo eléctrica Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
14262 26-7 O 
D E A U T O H I O M A R S A L 
C a l l e P e d r o A . P é r e z i i ü m . 4 
C u a n t á n a m o . 
Este antiguo, acreditado y elegante estable 
oimiento, montado á la moderna y á la altura 
de los mejores en su clase, con edificio propio 
acabado de reedificar de alto, y construido 
exclusivamente para el ramo, hallindose si 
ruado eñ el punto m 8 céntrico del comercio 
y próximo al "Parque Martí ," ofrece á lo 
viajantes y al público en general amplias i 
ventiladas habitaciones, un esmerado servi-
cio v precios sumamente módicos contando 
también coa un inteligente maestro de coci 
na que no tiene rival. 
¡No equivocarse pueblo á LA VENUS, pués 
Si can offer largeand well ventilated rooms 
and splendid service to the travelers and the 
public in general. 
My prices will be very low and eeonomle 
c 1997 15-1 n 
A R T E S Y OFICIOS, 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano. Alemán 
Francés. Sirvo correspondencias de un día i 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayo 
brevedad.—Precio: Ue 2 á B cts. oro españn 
la línea escrita en mAquina según clase.—Diri 
jirse por escrito á E. M. Holst, Diario de 1 
Alarina. 16063 26-9 n 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas, usando productos superiores é inofen 
sivos. 
Estos gabinetes, únicos en su clase en esta 
capital, al estilo de París, con aparatos espe 
cíales para lavar y secar el caballo instunt 
neamente, son dirigidos y ciecutados los tra 
bajoí por señora competente en el arte. Horas 
de trabajo de nueve de la mañana en adelante 
Neptuao n. 90 15S03 10-i 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para atender á 
una señora de edad. Si no tiene buenas refe-
rencias que no se presente. Informan SMud 42 
IbOiil 440 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, joven,que tenga baeras 
referencias. Es uara corta familia. Animas 27, 
altos. 16122 4-10 
Se alquila en Romay 63, una casita 
compuesta de sala, antesala, dos habitaciones, 
una cocina y demás dependencias. Todo á la 
moderna. Informan al lado en ei núm. 63. 
16121 4-10 
Dos peninsnlaresi desean colocarse | 
una de criandera de 2 meses de parida, con su ^ 
niño que so puede ver y con bueña y abundan-
leche á leche entera, v la otra de maneja-
dora ó criada de mano. Tianen quien respon-
da por ellas. Informan Monte 157. 
16073 4-fl 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca que sea aseada y 
sepa cumplir con su obligación. Sueldo 2 cen-
tenes. Informan San Miguel 149. 
16065 4-9 
A V I S O 
Angela Castellá; participa ¿ su numerosa 
lientera el cambio de su domicilio en Luyanó 
n. 78, entre Pamplona yS. Nicolás, Jesús del 
Monte. 15962 ^-7 
S e c o m p r a u n a c a s a 
autigiia, de S á 10 metros de frente, 26 á 30 de 
fondo, próximamente, para fabricar. Hade 
estar en buen barrio y tener frente al Norte ó 
brisa. También una casa alto y Dajo, que no 
exceda de 5:4,000, ó baja para fabricar altos, 
üiempre frente ai None ó brisa. Sin corredor. 
T. G. Apartado 193, Correo. Indíquese calle 
número y precio. 16106 8-10 
Se desean c o m p r a r dos casas 
^rato directo con su dueño, que no pasen de 
7.500 pesos las dos. Informan Industria y Nep-
tuno, café, á las 4 de la tarde todos los días. 
16044 4-9 
Se desea comprar un caballo 
criollo que sea muy manso para tiro. Perse 
veranda n. 0, de 12 ¿ 2, 
16055 4-9 
S E C O H P K A 
• na Incubadora con capaoidad para 10í) ó j2f 
huevos. Dirigirse á la calle 19 entre 6 y 10 nú 
mero 87, Vedado. 16052 4-9 
Compro una casa moderna 
bien situada, ó una antiarua quo admita reed-' 
Ücación 6 un terreno para fabricar. Capote 
Egido 8. 15972 4^ 
So compran casas 
desde mil hasta cinco mil pesos, compro di 
recto, sin corredor. Obispo 30, sastrería y ca 
niserla La Fantasía. 15846 8-5 
COHFRO CUPOBES 
de las fábricas de cigarros, Campanario 193. 
15601 23-1 n 
ISRMDAS 
Pérdida 
Se ha extraviado un alfiler de brillantes e 
orma de corazón, desde la casa do Borbolla 
a calle del obispo esquina á Aguacate, y d 
; ta en un carruaje hasta Neptuno. Se gratifi 
ar i con dos centenes á la persona que lo en 
regué • Pilar Guerrero en los altos de Neptu 
io mó; 16042 4-8 
P E R D I DA 
l domingo pasado y so^re un banco de 1 
ílesia de Santo Domingo, se quedó olvidad 
n bolsillo de oro de señora. Se grtiñcarA ge 
erosp-mente á la persona qno lo haya oncon 
rrado v quiera entregarlo en Reina 129. 
15672 8-2 
B O T I C A 
Se solicita un dependiente. Sitios núm. 92. 
16U8 A-IO^ 
E n O b i s p o 9 6 
SE SOLICITAN baena* costureras para rop; 
de ni ños para que trabajan en su casa; si n< 
ion muy curiosas en la costura es inútil se pre 
semen y con el fin de poder juzgu-'ian d: 
:raer «.¡írún trabajo. La ocstnra quJ^^J . 
sus casas ha de ser garantizada. ^ 5 
10113 4-10 
Se solicita una criada de color de 3! 
i 40 < íio«, para el servicio de los cuartos y ayu 
dar á la mesa; ha de entender aigo de cüMtur i 
sueldo dos centrne? y lavado de ropa. Infor 
man Linea llü. Vedado. 16112 4-10 
S E S O L I O I T A 
an muchacho de 16 á JO años para criado df 
mano, pretiriéndolo de color. Merced 63. 
16134 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos en una ca-
fornial; sabe coser á mano y á máquina 
dueido 3 centenes. Informan San Lázaro 216. 
16186 4-10 
S E S O L I C I T A 
nr»a manejadora de 14 a años para el caída-
do de un n.ño, Manrique 53. 
151Í26 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad con bue-
nas referencias, en Reina 74. 
16128 4-10 
PROTEJEÜ 




Cn ioven cocinero repostero recién 
llegado de Madrid, desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Cocina A la 
traocesa y española todo lo que le p dan y es 
cumplidor en su deber. Informan lutanta 68. 
15983 4-10 
Cocinera madrileña desea colocarse 
en casa de corta familia. Sabe perfectamente 
su obligación, es muy aseada y tiene garantías 
y no duerme en el ' acomodo. Razón Aguila 
114, A. cuartonümero 45. 16040 4-10 
S E S O L I C I T A 
una niñera para cuidar niños, que tenga bue-
nas recomendaciones. Tiene que hablar ingiós 
español Pregunten en Amistad 50. 
16097 4-10 
L na s e ñ o r a do mediana edad desea 
colocarse de manejadora: es car ñosa con los 
niños y no tiene inconveniente en ir al campo. 
Informarán en O'Reillj número 22. 
16:01 4-10 
ê solícita un criado de mano para ei 
cuidado de una habitación y los quohicere-
•le un establecimiento; h* de ser persona seria 
• tener buenas recomendaciones, sin cuyo re-
quisito es demás presentarse Dirigirse A Ha-
Oana n. 94. 4-10 
Un» criandera peninsular, primeriza, 
de tres meses de {-árida, con buena y abun 
•lante lecho, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Lucena 8. 
esquina á San José. 16100 4-10 
Vlfredo Farber desea sober el para-
dero de su hija Emilia Hernández; Fernandez, 
lúe segíiu sus noticias se encuentra en Trini -
iad. Para darle noticias de ella pueden diri-
íirse k la calle de Cárdenas n. 2, A. Habana. 
16109 i-10 
Una joven peninsular 
essa colocarse de manejadora ó criada de 
atino. Es cariñosa con los niños y sabe cum 
>.ir con su deber. Tiene quien la recomiende 
r'forman Tenerife n. 34, entre Antón Recio > 
'''guraa 16092 4-10 
S E S O L I C I T A 
na muchacha para los quehaceres de una ca 
a y aprendices de ebanistería, en Cienfuegc, 
fim27. 16067 4-9 
ua buena criandera pen'iuMiilar d 
aatro meses do pnrida con buena y abundan 
; leche desea colocarse á leche entera. T u ; 
.lien la garantice. Informan Vives 155. 
16053 4-9 
>os jóvenes peninsulares desean co 
-carse de criadas de mano ó manejadoras, s; 
en cumplir con su obligación. En la mism 
na criandera de dos meses de parida, co 
uena y abundante lecho. Tienen quien la 
aranüce. Informan San Lázaro 255 altos, 
16062 4-9 
na cocinera peninsular desea co ló 
iree en establecimiento ó casa partícula-
idust- 129 lt0;9 4-9 
na buena lavandera j planchador 
•i solicita en Linea 80 esquina á A. Se prefiei 
ué d jerma cn la colocación. 
180c0 4-9 
S E S O L I C I T A " 
na cocinera de color en San Miguel núm. 9 
lti072 4̂ 9 
na.ioven peninsular recien llegrada 
lesna colocarse de criada de mano en casa d 
orta familia. Sabe cumplir con su obligació 
tiene quien la recomiendo. Informan iSlisiói 
úm. 51. 16078 4-9̂  
I na peni asa lar desea colocarse d 
iada da raano ó manejadora. Es muy cari 
losa con los niños y sabe cumplir con su de 
)er. Tie;)e personas que resuondan por eil> 
uforman inquisidor 29. 16079 4-9 
Una joven peninsular desea eolocarse 
para criada de manó, encasa de una familia 
docente, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que respondan de su conducta, se 
le puede ver en la calle "23 nfim. 10, una cuadrr 
del Hospital Mercedes Informan Vapor 32, 
establecimiento do Víveres. 
16130 4-10 
U N A F A M I L U A M E R I C A N A 
ilesea alquilar una casa en el Prado 6 Malecón 
para el invierno. Dirijirse A Prado 105 ó 70. 
16102 4-10 
S e s o S i c i t a 
un criado de mano que sea de alguna edad y 
que traiga referencias, sino que no se presen-
to. Luz y Aguacate, bodega. Ifc098 4-10 
"' I f í lA C O C I N K K A 
desea colocirae en una casa de comercio. Tie 
ue referencias. Informan Industria 110. 
16110 4-10 
Una joven peninsular 
dasea colocarle, de cuatro meses parida, á 
media leche ó leche entera, tiene buena» re-
comendaciones. Informan Neptuno u. 255. 
16107 4-10 
S e d e s e a c o l o c a r 
una joven de color para manejadora: informa 
rán eu San Ignacio n. 130. 16095 4-H> 
Un práctico desea una colocación en casa 
de respetabilidad, bien en el campi ó en la 
ciudad. Informes: los que pidan, .vntón Re-
cio 6S, botica. 16U9S 4-10 
M E C A N O G R A F O 
y tenedor de libros, haolando perfectamente 
el francés y un poco el inglés, desea colocarse. 
Kscribirá esta administración con las letras 
P. C. 16111 8-10 
S e s o l i c i t a 
un» criada do mano de color que sepa coser y 
traiga recomendaciones. O'Reilly n. 53, de 12 
a 3. 16120 i-10 
M O D i m Y C O C I M Á 
Jna modista en blanco y de color con maquin 
a propiedad recien llegada de España dése 
jlocarse de modista ó doncella paraca* 
articular ó en taller, también una boena co 
:inera que sabe cocinar á la española y al e-> 
ilo del país desea colocarse. Darán razón San 
lázaro número 171. Casa particular. 
16054 4-9 
Matrimonio Asturiano 
onbuenoi informes se ofrecen, ella buenr 
•ocinera y ei criado ó portero, ciudad ó cam 
, Bernaza 29. 16029 4-9 
-e sol icita una cr iada de manos blan 
i para la limpieza do 3 habitaciones y qo 
epa coser en máquina, sueldo tres oontenes 
opa limpia también una niña do 12 ó 14 año 
• ara ayudar A los quehaceres de una caen co 
neldo y ropa limpia. S. Nicolás 20, entrad 
por Lagunas. 16094 4-9 
. S E S O E I C I T A y 
una criada de mano ó manejadora que sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo 12 pesos 
plata y ropa limpia. Aguila 23, esquina á Tro» 
radero. 16036 4-9 
Una joven peninsular desea colocAr-
se de criada de m ino ó manejadora. E?-cari-
ñosa con ios niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recumiende. Informan 
Tacón n ñm. 2. 16035 4-9 
Cna joven peninsular aclimatada en 
en el país desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir bien con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Apodaca 17, 
16043 4-9 
S E S O L I C I T A 
an criado quo sepa cumplir con su oblígaciór 
en la calle de Obispo n. 62, altos, Se dan de* 
entones y ropa limpia. 16098 4-9 
SK s617lCÍTA 
m joven da 14 i J6 años, que teñera bnena le 
ra y traiga recomendacíodes, Salud 10, Baza 
Lrfi Margarita. 16051 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R ~ 
ana joven de manejadora ó sea para limpie 
'.a do habitacionea, cualquiera de las dos co 
as, sabe cumplir coa sa deber, y tiene quiei 
responda por ella, áau Lázaro 2S1. 
1008-1 4-9 
S E S O L I C I T A 
una orlada de 30 afios para un matrimonio cor 
I ir ios, que entienda algo de costura. Barati 
lio 3, habitauiún 28, ú todas horas. 
16084 4-9 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano í 
manejadora. Informan Infanta 17. 
16048 4-9 
Desea colocarse una joven para a-
• •empañar á una señora ó familia, sabo hace-
codos los quohaceros do familia y no tiene in 
••.onveniente cu salir fuera de la Habana, *, 
sabe algo de costura, Sol n. 11. 
1G088 4-3 
PALUDISMO 
CLASE: DK v ; % 0 
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l i Uüü 
desea saber de ellos, que se encuen-
i r a n e n V C E L T A A U l i í B A , su padre, 
l o í o n n e n al Hotel AMÉi i lCA. G L T -
UA M K L E N A . 
CJ2099 4-9 
Un ioven de 2-1 afios de edad, fon 2 
anos en el país, desea colocarse en almacén de 
víveres ó co?a parecida, también vale par: 
acompañar á un cp.ballero para cualquier par 
cabe andar por el mundo, es listo y honrn 
do. Tiene quien respon:^ por 61. Vale para 
cobrar cuantas. Info-in.in Belascoain y San 
Lázaro, casa do camb. /. 16068 4-9 
Una c r i a n d e r a pentiMQflUU1 con buenn 
v abundantfe leche reconocida por el Dr. For 
un, desea co ooarse á leche entera. Tieii ' 
(uien la garaniiee. Infoi inan Vedado calle 2 
equina á 15, próximo al paradero de los 08 
ritos^ 160SS 10-9 
Una p e n i n s u l a r desea colocarse 
e criada db mano ó manejadora. Es cariaos, 
on los niños y sabe cumplir con su deber, tie 
.e quien la recomiende. Informan Salud 22 
16070 4-9 
)os muchachas peninsulares desean 
olocarse de manejadoras en casa particular 
También se coloca un joven recién llegado d< 
riado de mano. No tienen inconveniente e 
:• al camno y l eñen quien responda por ello-
iforman Cialiano 93. entrosueios, entrada po; 
ianjoaé; lft0?0 4-9_ 
\ los i n d u s t r i a l e s . - U n joven esfta&U 
e ea trabajo de mecánico é instalador en m 
• genio ó taller, ha trabajadD en tulleres d 
uropa v en esta Isl i . Dirigirse por escrito 
i calle H n. 9. J . B. 15916 8-9 
¡e desea a l q u i l a r una casa qne tensf; 
J habitaciones ó más, en calle céntrica de est: 
iudad. dirigirse á C H. Felton, HotelThowe: 
_ieü4S 4-9 
Una buena criandera peninsular 
a dos meses de parida, con buena y abunda i 
•i leche, desea colocarse a leche entera. Tieu 
uien la garantice. Informes Carmen 51. 
18041 4-9 
S E S O L I C I T A 
na criada de mano para la limpieza de una 
übitaciones, que sepa coser. Dragones 74 ba 
i>8, 160£5 4-9 
>os jóveiie.s pen insu la res de 2.'í afios 
ocien llegadas, desean colocarse de criadas di 
laño, saben campl r con ?u obligación y tie 
en quieu responda oor ellas. Informan ODÍÍ> 
o 42. de 12 á 2, tarde. 
1S039 4-9 
E N L A C A L L K A G U I L A 38, 
; solicita un muchachito de 14 año3. que co 
oxea las calles. 160S7 4 9 
F a r m a c i a . 
Se solicita un dopendienta. 81 no tiene bue 
aa referencias, que no se presente. Cárlo 
Y O F U M O 
E L T O R C O 
Una joven peninsular desea eolOCavM 
de criada de mano ó manejadora, No le im-
porta ir ai extranjero ó al campo. Sabe cum-
plir con su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan San José 126, 15974 •*-s 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada dd 
mano. Es muv cariñosa con los niños y tiea» 
quien la recomiende. Informan Prado oO. 
uoaa . 4-8 
S E S O L I C I T A 
on buen oñeial de barbero para una buena car 
sa. si no es bueno que no se présense, 
man Aguiar 73, peletería. 159S2 
Infor-
4-3 
Í33E3 S O X J I O I T - ^ L 
una buena criada de mino, para corta fami-
lia Se le dará buen sueldo y ropa limpia. Nep* 
tuno 218, altos. 159S5 8-s m 
Se solicita 
un matrimonio, el esposo para trabajos en el 
campo y la señora para trabajos en la casa, quo 
epa cociuar con una familia americana, cerca 
de Guanajay. Dirigirse en persona al Havaa» 
Post Zulueta 23. Jueves dia 9 á la una. 
15957 3-7 ; 
Desea colocarse 
de criada de mano una joven peniasnlar. Sabe 
bien BU obligación y tiene bueami referenciaí. 
Informan Saarez 7, altos. 16032 4-9 
Una señora peninsular aclimatada 
en el país, desea colocarse de criandera con 
ouena y abundante leche. Tiene su niño que 
se puede ver y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene buenas recomendaciones, San 
LAzaro 285. 10035 4-9 
Una criandera peninsular de 40 dias 
de parida, con buená v abundante leche, de-
-ea colocarse á leche entera. También se ha 
ce cargo de un niño para criarlo en su casa. 
Tiene quien la garantice, informan Cienfue-
gosjlfi 160Ó7 4-9 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano v la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación 
v tienen quien responda por ellas. Intorman 
San Lázaro 269.. 16071 4-9 
S E S O L I C I T A N 
an criado y una criada de mano. Buen sueldo 
aue tengan referencias. Calle 7í n. 118, Ve-
dado, leosa SIS S O L I C I T A 
un muchacho para criado de manos nue haya 
servido en ca.ia de familia y tenga referenems 
No se quiere recien llegado. O Reilly 5*. 
16Ü64 4-9 
I I a. 209. 160 56 tl-S m3-9 
Se necesita una criada de mano 
• ven y de buenos modales, para atender á, h 
mpieza. ds la casa (des de familia.) Sueldo : 
esos. S. Rafael 114. 15995 4-8 
B A R B E R O S 
Se necesita un aprendiz adelantado en 
ijnacio, entre pauia y San Isidro. 
16005 4-3 
Sai. 
,)os crianderas peninsuJures de ni 
ues de paridas, con buen;'- y 'abnnd.ante leche, 
tosean colocarle á lecho «atora. T:euen quien 
aa garantice. Informan Sol 7. 
16004 4-8 
S E S O L I C I T A 
ma cocinera para un matrimonio solo que se 
>a su obligación, proñrier.'lo que duerma en 
el acomodo, en Coaaulado 59, bujos. 
16021 4-8 
Neptuno t ü , altos 
Solicitan una criada do» mano de 2> á 4( 
;rio8. Sueldo 2 centenes y ropa limóla. 
IñOlS 4-3 
S E SOLÍCITA 
ana buena cocinera que sepa cu obligación y 
ca aseada para una. corta familia. Sueido do 
centenes. Gervasio 108, altos. 
1S0-Í7 4-S 
C O C H E R O 
lesea colocarse en casa particular. Baratillo 
i. 2, informan. 1597S -1-8 
Una joven peninsular desea oolocar-
e de criada de mano, ya tiene tiempo en 
lais, sabe cumplir con su obligación. ' )tya se-
lora peninsular desea colocarse de criada di 
oanos ó manejadora. Informan on Campana 
io 33, no tiene inconveniente en ir al campo. 
159S1 4-8 
E n Afraacatc S2 
e solícita una criada dicolor , de mediana 
dad v aseada. Sueldo dos ceutene¿ v ropa 
impía. 160M 4-8 
S E S O L I C I T A 
•ma buena criada de mano blanca que sepa si 
•.flcio y cumpla con t u obligación. Sueldo dos 
.•ontenea y ropa limpia. San Miguel 73, bajos. 
KOOl 4-S 
S E S O L I C I T A 
ana criada para la limpieza de dos habitacio 
íes, que teiura pocas pretensiones y duerma 
eu el acomod >. Mojrio n. 3 A. 
ISW? 4-8 
SÍ: S O L I C I T A 
un dependiente buen traductor de inglés y 
vnewriter, de cualquier sexo. Obrapía 32, a l -
tos. 16002 . 4-S 
Cna buena criandera peninsular do 
aes y medio de parida, con buena y abundan-
te leche, con su niño que se puede ver, dése» 
olocarse á leche entera. Tiene qnien la reco-
miende. Iníor man Morro 39. 16003 4-8 
Desea colocarse una buena cocinera 
peninsular en establecimiento ó casa particu-
ar, quo no tengan muchas pretensiones. No 
luermeen ol acomodo y no quiere mas cargos 
]ue cocinar y limpiar su cocina. No sale de Ift 
iudad. No siendo así no pierdan el tiempo. 
ol núm. 61, altos. 15993 4-8 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano^ 6 
manejadora. Tiene quien )a garanuce. Infor-
man Manrique ñi. 1Ó006 i-S 
Se desea colocar 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano; tiene recomendaciones. Informes 
Manriquejsa 16009 4-8 
Una peninsular desea colocación «le 
manejadora ó criada, esta práctica en loa dos 
servicios y tine referencias. Para más porme-
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Una criandera peninsular, de mes y 
medio de parida, con buena v abundante le-
che y con su niña qua se ruede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
t.ce. Informan Habana 73, tíl Anón 
16O0S 4 8 
Tres peninsulares, 2 jóvenesy una de mediana 
edad desean colocarse de criadas demano 6 ma-
nejadoras. Saben cumplir con su obligación 
y tiene quien laj garantice, intorman Habf\-
na 134. 151)86 i-s 
Una joven (le.ttotdFdeseacoIocar.se de 
costurera en c-_sa particular. Sî be cumplir 
bien u obligación y tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informan Suspiro 
número 7. 15979 4_8 
S e s o l i c i t a 
m criado de de mano de color que tenga bue 
tas referencias eu San Ignacio n. 6ó. altos. 
16026 4-8 
Una criandera peninsular 
iesea colocarse: tiene buena y abundante la-
be y quien la garanuce. De dos meses de pa-
ña. La la misma una manejadora. Inforaa*» 
Icnios n. 4. 1602S 4-8 
D o s i n d i v i d u o s 
le los más altos comerciantes ae la Habana y 
¡ae no pasan de treinta años, desean contraer 
latrimonio fon señoritas instruidas y con ca-
ntal; qiiu no tengan más de 25 años ni menos 
te iO. En Belascoain 70 y 72 darán informe» i 
odas huras. En las mismas se ua dinero en hi-
icteca y se compran abonarés del Ejército li-
>ertador. 16032 4-8 
E u ¿Monte 2, letra E , altos, 
e solicita una muchacha de 14 á 18 años para 
yudar á hacer los quehaceres domésticos: so 
e da buen trato. 4-8 
S E S O L I C I T A 
ma cocinera que sea limpia y duerma en el 
cómodo. Se eiisren informes. Muralla 96, al-
es. 18012 4-8 
f> solicita una en cocinera San Mi-
uel 48, si no sabe bien su oñelo que no so pre-
mte. Se da buen sueldo. 
15077 4-8 
En la calle de Esrido 10 
clicitan una criada de mano del país ó extrañ-
ara, que estó dispuesta a trabajar y sepa y se-
a, que tenga quien la garantice, si no es aa 
Iue no se presente. 16980 4-8 
Un joven espa í io l desea colocación 
le iardincro. Tiene bnenaa recomendaciones 
lleva de práctica 8 años. No tiene inconve-
i i ente ir p^ra el campo. Dirigirse á la calla 
T¡ y J, bodega, 15915 8-7 
Se solicitan dos criadas de mano, 
na que sepa ooser y la otra para servir á la 
nesa', que tengan recomendaciones de las ca-
as donde hayan servido. Consulado 66. 
15942 4-7 
Ju peninsular desea colocarse do 
•riado de mano ó para cuidar ana oficina. Sa-
IO desempeñar bien su obligación y tleoe quien 
0 recomiende. Informan San Nicolás 30. 
15967 4-7 
E l Nuevo Parlamento 
Sastrería y Camisería Neptuno 96, esquina 
1 Campanario. Se solicitan operarios y costu-
•cras do pantalones y chalecos. 
159̂ 9 4-7 _ 
J O V E N , M A E S T R O D B O B R A S 
ie^ea colocarse en trabaios de au profesión; 
lirección de obras, levantamiento de planos, 
lelinoanta, ote. Tiene referencias. Composte-
a7S. Salón Saborido. 169S2 4-7 
A B O G A D O Y P R O C U R A D R 
Se hace cargo de toda cl̂ se de cobro y da 
intestados testamentarían, todo lo qao perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta 1% concluaión; 
facilito dinero 6 cuenta de herencias y sobra 
hipotecn. San José número 30. 
16919 4-7 
D K S E A C O E O C A R S E 
ma buena cocinera peninsuiar, on casa parti-
cular 6 establecimiento. Sabe cumpUr con su 
obligación y tiene quien la sarantice. Infor-
mao Belascoain 38. 15310 4-7 
Una señora de mediana edad, penin-
sular, acliraatida en el pais. desea colocarse 
ds criada de mano ó maneiAdora. Es cariPiosa 
con los niñosy sabe cumplir con su deber, tie-
ne ouien la recomiende. Informan Infinta 27. 
" 15909 4-7 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida con buena y abundante le-
clie, dosna colocarse á lecha en-tera. No tlono 
inconveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Morro 22. También ae co-
locar una cocinera. ló90ci« 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsular en cas» 
oarfcular 6 establecimiento, tiene las mejora* 
canas o<:e la recomienden. Compostela 71. 
159311 4-7 
Desea colocarse 
un joven con 4 años de practica para ayudanta 
de maquinista 6 para la construcción y reoa-
ración de bicicletas y motocicletai». Entender-
se por palabra 6 esoarifco en Jesús del Monte 53» 
solar, con el interesado Ismael Cuesta. 
15908 i-7 
Para injrenio ó casa de campo se ofVe» 
ce una persona muy competente en la dira*-
ción de trabajo agrícola, pudiéndose ocupar i 
la vez, denFuntosde escritorio y administrati-
vos. Cuenta con buenas reterencias. informa-
ran en Virtudes 4. 16J14 4-7 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano qne sepa cumplir con sa 
oblicaclón y una buena manejadora. Sueldo 
ílO plata y ropa limpia á cada una, Virtudea 
So esquina á Campanario. 15913 4-7 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color 6 hija del pais r un 
cocinero ó cocinera en la callo 21. entre E y I« 




colocarse un buen criado dé 
man s peninsular con bastante tiempo en el 
pal?, es mny inteligente en su obligación y 
cuenta con bunas referencias. Habana 135 es-
quina á Sol. 15316 4-7 
Una joven peninsular desea celocars© 
de criada de mano, manejadora 6 camarera' 
sabo cumplir con su obbeaoión y tiene buenaa 
recomendaciones. Calzada de la Reina 2, tren 
de amolar, da' an razón. 15928 4-7 
A / O F A L T E - * 
A L A F I E S T A 
Anrlu* prriAc:» s* r̂iraa de «Mttir i afra-
ílalil** RriUt rinp«Mrrx rKcnnínnrt al aln 
lilirr. por ten)*! 1 ñuta Jiqicu. *• 
*>l*inx(* ĉ U ik^nilibr-ilo por in TM« 
inirtiinT pir fl OÚtr, («Mr xa tít«in&;a j 
evitará lü JaniKuu. MarH*, nU. • • • • 
Una cucharada todas las mafianas, 
durante los calores de . 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es el más sejuro prascrvatlvo de los 
irasteruos j . . - • 
DROGUERÍA SARRfl tNToo*«».«s 
ttK fef y CMipMttU. Haba»» FARMACIAS 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edidón de la mafíana.—Noviembre 10 de 1005. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a b a t a l l a d e l e o n e s . 
"Zar" había sidocazadoen la Nubia. 
E r a hermoso, grande, ágil, imponente. 
Por eso le bautizaron así. Pero nadie 
osaba arerearse á los hierros de la jaula. 
"Zar" daba miedo por »n nostalgia te-
rrible; sus ojos paralizaban el ánimo, 
sus rugidos intimidaban á los más va-
lientes. 
Pero he ahí que de pronto se presen-
ta nn atrevido domador que quiere do 
minar la indómita cautividad de "Zar", 
y el rey de las selvas pasa así á»ser pro-
piedad de M. Bostock. Este fué quien, 
ante su hermosa presencia, le llamó 
"Zar". 
L a intención deM. Bostock era la de 
hacer "trabajar" al león con otros dos 
del Cabo, tan fuertes y tan indómitos 
como aquel, para hacer así un grupo de 
e e n s a c i Ó D . 
Pero una desdichada imprudencia 
hizo que se pusiese á los tres leones jun-
tos en una jaula cerca de otro eu donde 
había perezosamente tendida una joven 
leona. ¡Híista en las fieras hay coque-
tería! L a leona se levanta, y graciosa-
mente, con niaiignidad femenina, fué á 
frotar su piel contra los barrotes conti-
guos al t r io formidable. Alargaba sus 
patas, y arqueando voluptuosamente el 
lomo, lanzaba gruñidos guturales y 
"amables"". 
L a emoción fué grande entre los leo-
nes. Un feroz movimiento de celos los 
separa bruscamente. 
¿Quién osará adivinar la "psicolo-
gía" de los animales? Los leones de1 
Cabo tuvieron alguna obscura percep-
ción consciente de la superioridad plás-
tica de su compañero, su temible rival 
Sea de ello lo que fuere, el caso es que 
á la noche, cuando todo estaba en tinie-
blas, cuando allá en las selvas impene-
trables turban la obscuridad los rugidos 
de los amores feroces, comenzó una lu-
cha horrorosa. Fué de corta duración. 
Los dos leones del Cabo se arrojaron 
sobre "Zar", hundiendo en su cuerpo 
gas garras y sus dientes. 
Eran las diez. E l domador estaba ce-
nando en familia cuando fueron á avi-
sarle de que los leones se devoraban. 
Corrió allá al momento y vió á "Zar" 
tendido eu tierra, casi inanimado, pero 
todavía amenazador, con su boca abier-
ta y su patas en alto, prestas las formi-
dables uñas. Uno de los leones del Ca-
bo le apretaba, mordiéndole, la gargan-
ta. E l otro boceaba brutalmente sus 
entrañas. 
Nadie osaba acercarse. Cuando los 
dos leones del Cabo, á su vez gramente 
heridos por "Zar" pudieron ser ence-
rrados en otra jaula, su rival de la Nu-
bia estaba muerto. 
Y la leona enorgullecida, se alisaba 
satisfecha la piel, y lamía dulcemente 
la sangre que salpicaba su salvaje be-
lleza. 
S i d e s e a V . t e n e t ' u n e x c e l e n t e p i m í o 9 n o v a c i l e e n t o m a r l o d e 
CBrs & Kaltmann 3 3 
Su solo nombre es una garantia, los recomienclau el profe-
sorado y más de ¿íOO familius que los poseen á satisfaeción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE GIEÁLT, O'REIUT 61, HABANA.-APARTADO 791. 
c 2025 alt 26-1 n 
¥ ' 0 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y sabsn cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Corrales 73. 
15935 4-7 
Curarlas no significa en este caso detener-
las teinporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid T. al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones (i 
Ganmfizo que ra; Remedio curará los 
casos iuá¿ severos. 
E ! que otros hayan fracasado no es razón par?, rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien le 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Kpilcpáia y todo los padecimisDtos 
neiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí a, 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53» Habana, Cuba, 
E s mi único agente. Sírvale dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . H . O . R O O T , 
Labora'.orios: qb Pine Street y - - 2fu*va York. 
• Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
tre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
\ Obispo 53 y 53, ip ¿4, _ 
A p a r t a d o 7 5 O , - - H A B A N A , - s 
recibiríi por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Lpilcpsia y Ataques, y un frasco de pruc* 
ba G R A T I S . 
S E S O L I C I T A 
una costurera para coser por días. 5? n. 109. 
esquina á 10, Vedado. 1S933 4-7 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero, que tenga buenos informes 
Se prefiere de coíer. Amargura 49. 
159S6 • 4-7 
Se solicita uu criado de mano que iu> 
sea recien Uegado y haya servido en casa par 
ticnlar. Sueldo 2 centenes. De S>^ á 10 de 3a 
mañana y de 2 á 4 de la tarde. Virtudes 130 es-
quina á Gervasio. 15939 4-7 
Una buena lavandera desea colo-
carse en casa particular de corta familia. Sa-
ya lavar con perfección toda ciase de ropa de 
señora v cabcJlcros. Informan AgtüarBó. 
159Q2 4-7 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
con diez años de carrera (práctico en contabi-
lidad) desea encontrar un destino de profesor 
en un colegio ó llevar las cuentas en un inge-
nio, eBcribieute ó cosa análoga. Tiene buenas 
recomendaciones.' Informes Casa Blanca, pa-
nadería da Carreras. Teléfono S61. 
15SS9 4-7 
Una señora peninsular desea colo-
carse de crir-da de manos ó de manejadora, sa 
be cumplir con su obligación, es muy cariñosa 
con los niños, la recomiendan donde ha esta 
do S años; en la misma una jovon para el mis-
mo trabajo, tiene quien responda por au bue-
na conducía. Linea 123, Vedado. 
15966 4-7 
Hombre de mediana edad 
serio, acorupañado de su esposa, se ofrece co 
mo pesador entregar y reoibr mercancías tan 
to en casa parlicalar, embarcadero ó donó 
sea: conforme número y marcas UeAar la list 
depeouaje, ücer sus ajustes, ¿fc, para la ciudtu 
y el campo como asimismo para una embarc;' 
oión. Tiene recomendacione.t del dueño 
único establecimiento en que ha estado ca^ 
de detalle en calidad de encargado. Inform; 
r»n Luz y Damas, bodega. 15904 . 4-. 
Una buena cocinera peninsular 
iesea colocarse en casa particular 6 entablec 
miento. Sabe cumplir con su obligación y t i t 
ne quien la recomiende. Informau Muralla ti 
1Ó92ÍI ^.y 
Cortador sastre 
acaba de quedar cesante uno de los mejorr 
cortadores, i-irisirse & La Moda Eleeanu 
Muralla 94.—M. Alonso. 15922 4.7 
Oficial barbero acabado de llegare!. 
España desea colocarse por su oficio sabe, : 
obligación, edad 26 años y no tiene pretensi/ 
nes. Informan en Monta 67, peletería, á tod-
horas. 15924 4.7 
Desea colocarse una cocinera 
y ayudar 4 la limpieza y un cochero y ur. 
criandera de dos meses de parida con buen-
recomendaciones. San Lázaro 291 y 299. 
15925 4-7 
lios Sres. Pío y Manuel López Oter 
desean saber el paradero de su tío Luis Ote 
Pardo, que sasrün noticias se encuentra pi 
Sancti Spiritus ó Manzanillo. Se suplica 
quien sepa de él se dirija á la Quinta del Ce. 
tro de Dependientes, Habana. 
15926 4-7 
Slí S O L I C I T A 
ona buena cocinera de color ó blanca, que s» 
pa su oficio y que sea aseada: so le da buc 
pueldo. Camoanario 31. 
m u 1-7 
Desea colocarse una criandera 
de 4 meses de parida, aclimatada en el país, á 
leche entera. Tiene quien la recomiende y se 
puede ver el niño. Informes en Monte n. 147, 
tintorería. 15S96 4-7 
Se ofrece un mUchacbo recien llegado 
de España, de 14 a 16 años, para cualquier gi-
ro de comercio, sabe leer y escribir. Informan 
Plaza del Vapor £6, puesto de pan por Aguila. 
15891 4-7 
S E S O L I C I T A 
en la calzada de San Lázaro 286, una criada 
peninsular para el servicio completo de mano. 
Si no sabe su obligación que no se presente. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 15890 4- 7 
S E S O L I C I T A N 
dos señoras de mediana edad blancas y del 
país, una para cocinar y la otra para hacer el 
servicio doméstico y manejar dos niñas. Han 
de dormir en el acomodo, son para el Vedado 
y sueldo |12 plata á la cocinera y 2 centenes ¡í 
la criada. Informarán Amistad 76. 15884 4-7 
Una criandera peninsular de dos me-
ser de paripa, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Corrales 48, tren de la-
vado. 15898 4-7 
Una cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sab» 
cumplir con su obligación y tiene quien la g;i 
rantice. No va al Vedado ni á Jesús del Monte 
Informan Cienfuegos 72. 15S01 -47 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de manejadora ó criada de manos, aclhna 
tada en el pais. Sabe cumplircon su obligacióp 
y entiende de costura. Calle del Prado n. 50. 
15895 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariño ^ 
con los niños y sabe cumplir con su obliga 
ción. Tiene quien la recomiende. Factoría n. 1 
altos, 16892 4-7 
Una joven peninsula r desea colocarse 
de manejadora ó orlada de mano. Es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su deber.— 
Tiene quien la garantice. Informan Suárez 22 
15893 4-7 
í>esea colocarse una joven penjtisnlai 
de inauejadora, sabe cumplir con suobligación 
v tiene quien responda por ella y es cariñoss 
con los niños. Informarán Calzada de Jesús del 
Monte n. 86. 15894 4-7 
Desea colocarse una criandera , á le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Jesús María 88, altos. No tiene inconve 
nionte en ir al campo. 15888 4-7 
Una j o v e n pen insu l a r desea colocars< 
de criada de mano ó manejadora. Es cariños, 
con los niños y saber cumplir con su obllgn 
cíón. Tiene quien la recomiende. Informal 
Vives 174. 15944 4r-7 
t i n a joven p e n i n s u l a r desea colocáis. 
le manejadora. Es cariñosa con los niños 1 
' iene quien la recomiende. Informan en la Be 
í i cenc^ 16918 4-7 
Desea colocarse un hombre de con-
fianza, de portero, tiene recomendación. Sab. 
vx obligación. Informan Prado 113, el portero 
ÍH4I 4-7 
Cna criandera peninsular recien Ib ' 
ada, de 21 años, de tres meses de parida, c . 
mena y abundante leche, desea colocarse á le 
he entera Tiene quien la garantice. Infor 
nan F. aúmero 10, Vedado, tiene buen carde 
er. 16947 4-7 
te AOlloita una criada para la cocina j 
tenias quehaceres de la casa. Sueldo dos cen 
enes. Reina 143, altos. 15951 4-7 
; V ESO* Andrés Naba?a desea sabe 
I paradero de su hermano Antonio Nabaza 
Erigirse á Camoanario230. 
15950 10-7 
na j o v e n peninsular desea colocar»; 
? criada de mano ó manejadora. Es cariño'.: 
011 los niflos y sabe cumplir con su deber T l -
• auien la recomiende. Informan Morro 5, A 
' 15962 4-7 
í e sea colocarse de criada de mano • 
..usejadora una joven peninsular. Paula nú 
. eroQg; 16954 4-7 
>f sea colocarse un joven de cociner-
' repostero, peninsular, cocina francesa, crio 
a y española. En casas particulares 6 tod 
.'- •de establecimientos,ttiene buenas ref( 
<-ncias. Informan en Aguiar 80, puesto de fru 
R8. 15953 4-7 
señora de mediana edad d é s e : 
•locarse de criada de mano. Sabe desempe 
ir bien su obligación y tiene quien la reco 
ende. Informan Cuba 89. 15955 4-7 
na joven de color desea colocarse d 
>cinera en casa particular ó establesimientn 
•ibe cumplir con su obligación y tiene quiei 
1 garantice. Informan San Lázaró 170. 
15959 4-7 
>os c r i ande ra s peninsulares, utn 
imeriza, de un mes y dios do parida, y k 
ra de SV, meses, con buena y abundante le 
ie desean colocarse á leche entera Tiene 
aen las garantice. Informan Corrales 73. 
15937 4-7 
S e n e c e s i t a 
na criada de mano que sepa eu obliga, i ó: 
uhana 132. altos. 15976 4-7 
E n R e i n a 6 
3 solicita un ínuchacho de 12 ¿ 14 año«, pan 
taoei mandados. lóitáO 4-7 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Inquisidor 14 altos. 
15938 4-7 
S E SOLÍCITA 
una criada blanca do regular edad y una l a -
vandera que sepan cumplir con su obligación. 
O'Reilly 66, colchonería, 
16965 4-7 
B u e n a m o d i s t a 
desea colocarse de costurera en cosa particu-
lar, tiene buenos informes. Calzada del Mon-
te n. 373. 15964 4-7 
« f i m o s 
Español joven llegado á esta, delineante del 
Cuerpo de Obras Públicas, inspector tasador 
del Banco Hipotecario, arabos por oposición 
en spaña; ex-ayudante I o de líneas ferrovia-
rias, profesor de Caligrafía y director de Obras 
Hidráulicas, se ofrece á ingenieros y empre-
sas; á los parsiculares se encarga de toda clase 
de obras. A la vez lo haría en algún colegio 
de la clase de Caligrafía y Dibujo á pluma. 
Levanta planos y hace proyectos. Aguacate 
número 136—Don Hilario Gil 15877 10-5 
S E S O L I C I T A 
upa buena cocinera blanca ó de color, que 
tenga buenos informes. Cerro 795. 
JoSL'S . 8-4 
Un Dr. en Farmacia 
desea colocar su título. Informarán en la Far-
macia Americana, üaliauo y Zanja. 
15749 8-3 
Se desea saber de un joven llamado 
Pelayo Rodríguez, natural de España, vino á 
esta de 3 años de edad, se desea saber para 
asuntos familiares que le convienen, desea sa-
ber un cuñado suyo empleado en la Quinta de 
Dependientes La Purísima Concepción. Haba-
na^Raimundo Pérez. 15697 8-2 
EN LIS MINAS DE JÜRAGÜA 
en Santiago de Cuba se necesita con urgencia 
un Regente de botica. Dirisrirse á Schumann C. 
Santiago de Cuba. c 2054 8-2 
Para toda clase de traducciones, t a n -
to de inglés al español ó viciversa, como toda 
clase de escritos en máquina, dirigirse A ios 
Sres. R. Núnez y G. A rango, Cuba 5S, altos, de 
9 a. m. á 5 p. m. Precios convencionales. 
15663 13-2 
Para asuntos de familia 
se desea saber el paradero dti José López Fer-
nández de Borres España, la persona que se-
pa de él diríjase á H. L al Rincón. 
15610 13-1 
Dr. Benito Víeta y Moré 
Cirujano Dentista.—TelM'ono (5075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
15417 52-28 O 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
h-specialista en la enración radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de. 1 á 3 p. m. diarias. 
C O N S U L A D O 4:8-50 
14701 26-14 O 
Dn tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Corroo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero barato en h i p o t e c a 
A l 7 y al Sp§ desde fóOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. ,1. Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 1SG76 8-9 
Se da dinero con garantía, sin i n t e r -
vención de corredores. Informan Julio Puig. 
Reina 6, sastrería. 15961 4-7 
Desde ñOO^pesos hasta 200.000 pe-
:;os al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
V censos y do fincas de campo, pagarés y al 
mlleres, me hago cargo de testamentarias, 
ibintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 16917 4-7 
nESDE $500 hasta $500,000al 6 y 7 por ciento 
1 Se dan con hipoteca de casas en primera 
hipoteca y segunda hipoteca en casas en If. 
Flabana, Vedado, Marianao, Quemados y 
'uentes Grandes y finca de campo, pagarés y 
ilquileres. San José 10, Habana 68, Salud 4 
platería v Dragones 15, relojería. 
15918 4-7_ 
iolares de esquina cu las calzadas de 
Luyanó y Concha se venden. En la talabar 
;ería El Hipódromo Habana 85 15709 8-? 
100.000 pesas se teau tomar en tMecas 
En Prado 126 A, altos del café de Tacón se 
desean tomar $100.000, en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamepte libres de 
gravámenes, y se paga un ínteres de un 8p.g 
inual; pero esto ha de ser pin intervención 
linguna do corredores. J. E. Barlow v C 
Prado 126 A. c 'J000 26-1 íí 
l'fiEtdeMcasyBsísIleciisitaí 
Se vende: situada en la provincia di 
•íatanzas, y compuesta de 53 cabal U-
ías de tierra libres de gravámen, coi 
uagnífico monte y aguada permanente 
xcelente potrero, tierras de primer; 
aüdad. 
informa el Administrador de este pe 
• iódico. 15996 8-8 
i expléndida y espaciosa casa de altos y ba 
os, situada en la calle de Luz 2, Jesús de 
Kmic Los altos compuestas de 6 cuarto.', sa 
a, y recibidor. En los bajos 6 cuartos, sala 
ecibldor, zaoruán y portal con dos ventanas 
virvicio san t i r l o completo en ambos pisos, 
.nformarán ea Obispo (59 y 71, altos. 
16227 4-10 
C U A N A B Á C O A 
Se vende un solar que tiene de frente trec 
metros per 45 de fondo, situado en la calle d 
>,rralfalBo n. 49, al fondo de los Reverendo 
'adres Escolapios. Otro situado en la Manzu 
.x limitada por las calles M^ceo, Santa Maríí. 
."cncha y Apodaca con el núm. 81. Tiene d: 
Trente 25 metros por 34 de fondo. Informan ei 
; r a l 104, Guanabacoa. 16125 15-10 
Se vende la lino:i "Rio Piedra" 
un kilómetro de Santa María del Rosario, 
ib&llerías 2J4, con árboles frutales en abun 
ancla y muchas palmas paridoras. Rio y po 
o fértil. Informan Zania 35, de 10 á 11 a. m. \ 
á 10 p. m. 16101 5-10 
Se vende 
na hermosa casa de dos pisos que producí 
na buena renta en f35.000. Mas pormenorc; 
u dueño Carlos I I I núm. 209, altos. 
16037 4-9 
A cinco leguas de la Habana se vende ei 
.iez mil pesos, se arrienda en mil ó se cambial 
>or fincar urbanas ó rústicas en esta municipa 
¡dad, dos fincas unidas formando un potrer. 
ic 18 caballerías, cercadas y oon cuartones di 
lambre-, buena, casa, rio. laguna y pozo ina 
;otable, con bomba. Cinco caballerías exce 
:!ntes para cultivar tomates y cebollas para 1. 
•xportacióii. Cinco abiertas y facilidad pan 
xtraer leña y carbón. Informará Brito, San 
gnacio número 92, de doce á dos. 
16975 alt 5-8 
S E V E N D E W P Ü E S T C T 
le frutas, muy acreditado y con vida. Propis 
- buena maruhantería. Informan en la misma 
<ernaza 18 á todas horas. 
16047 4-9 
Kn .Jesú^ del Monte 
ituados ea los mejores y más urbanizado 
juntos, se venden solarea y parcelas pequeña» 
informarán Municipio 33, 16077 i J 
Vendo dos solares unidos de esquina, 
con una superficie de 217S varas planas, situa-
dos en Marianao en precio de 25 centavos la 
vara. Informan J. Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería, de 2 A 4. 16075 4-9 
Se vende: Kn el Vedado calle J . una 
preciosa casa de alto y bajo propia para una 
regular familia. Precio $7500 y reconoce 800 de 
censo. J. Espejo, Aguiar 75 letra C, relojería, 
de 2 á 4. 16074 4-9 
la casa Santos Suárez 42, Jesús 
del Monte. En el n'- 15 de la 
misma calle darán razón, 
15090 8-
B O T 1 C A 
Sin intervención de corredores se desea 
comorar una en la Habana que esté acredita-
da. Is'eptuno y Perseverancia, farmacia, de 8 á 
10 a. m. 15407 4-8 
S E V E X D E 
la casa Sitios 144, esquina á Escobar, toda de 
azotea, sin intervención do corredor. Informa-
rán en Obrapía 62. 16015 4-8 
Venta de casas,-tJervasio uiiin, ÍÍ57, 
$13.500. Neptuno, zaguán y 2 ventanas, $12.000. 
Aguacate entre Sol y Murallaf11.000. Neptuno 
|9.500. Reina .11.000. Suarez 6.000 y 4 500. Para 
mas informes Aguiar 43, de 12 á 5, M. Agüero. 
15998 6-8 
S O M B K E K E K I A 
Se vende una situada en Monte n. 330. Infor-
man en Muralla n. 61. Precio en proporción. 
15S97 4-7 
N E G O C I O 
Se vende una bodega que hace de 25 á 30 pe-
sos diarios; poco alquiler, vista hace fe, trato 
directo. Informan en Muralla 63, peletería. 
15940 4-7 
Calle del Obispo.—Se vende n>U5r ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
tería y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, porque el dueño tiene 
que embarcarse. Crespo 84 Informan. 
15845 8-5 
Buen negocio 
So vende un cafe por no poderlo atender su 
dueño, en buen punto y llamado á valer el 
doble. Informan Teniente Rey 11. 
15789 8-4 
So vende una casa de cantería y alto 
con establecimiento, dentro de la Habana, ga-
na 32 centenes, agua redimida, ocupa 500 va-
ras planas, losa por tabla, suelos de marmol, 
en 24,000 pesos. Salón H , manzana Gómez, de 
diez a doce y de cinco a siete. Teléf. S50. 
15753 8-3 
S< e v e n 
la casa Apodaca 66. sin intervención de corre-
dor. Informan Reina 10. 
15768 8-3 
Solar en el Vedado 
uno entre las calles 12, 14, 1S, 15 en $600 y reco-
nocer 700, buenos títulos. Salón H, café man-
zana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7 teléfono 
850. 15755 8-3 
Vendo una lechería en esquina, tiene 
más de 70 litros de leche diario para la seca y 
es buena. Se vende por tener su dueño otro 
negocio. Oficios 29 informarán. Almacén de 
víveres, á todas horas. 15G53 8-2 
S E V E N D E 
un magnífico terreno de 70 vara? de fondo con 
24 de frente, está en buen pnnto en Jesús de' 
Monte y hace esquina. La dueña en Santa Fe-
licia num. 4. 15589 15-1 n 
Se vende la casa quinta Barreto 62 
en Guanabacoa, en §7000 libre para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, fá-
brica, escuela, etc. Trátese directamente con 
la dueña, Sra. de González, en Zulueta 71. 
15462 15-29 O 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38. Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. 
15061 26-21 Oc 
Se venden cuatro yeg-uas criollas pro-
pias para cria, una de ellas recien parida y la? 
otras preñadas, de buena alzada, y un potro 
criollo de año y medio, tiene 6!.¿ cuartas lar 
gas, propio para monta. Se pueden ver ú to 
das horas, bodegón de Toyo, Jesús del Montt 
246̂  16135 8-¥) 
Se vende un bonito caballo de tiro y 
•nonta, propio para nna persona de gusto, ra-
ía inglena. Puede verse en la Albeitería del 
Sr. Etchegoyen, Amistad y Barcelona. 
16132 4-10 
G a l l i n a s d e r a z a 
Leghorus blancas, la raza mas ponedora de 
guindo y una de las mas hermosas. Su puost 
de 200 huevos anuales, es muy fuerte, crif. 
das en Cuba se adaptan á la libertad y al en 
oierro. Se venden á precios reducidos en toda 
cantidades en la Calzada de Buenos Aires nú-
mero 33, Cerro, á todas horas. 
16082 8 9 
S E V E N D E N 
•los burras con sns crias ó por separado, nuo 
vas; para informes, precio y demás. Calle 1 
número 17, Vedado. 16105 4-9 
TACAS RECENTÍNAS. 
Ee venden seis vacas Jersey, segundo parto 
recien paridas criadas en el pais, de 10 á 12 l i 
tros diarios y mansas, y tres vacas criollas \ cy 
•enes también y recentínas, de 9 á 10 botella: 
liarlas. Pueden verse en esta ciudad á toda 
ñoras, Prínciue Alfonso 417, tienda, Teléfo-
no 6275. 16U49 tl-8 m3-9 
S E V E N D E 
un caballo de monta y tiro, puede verse á to-
das horas. Calle 2. n. 3, Vedado. 15S82 4-7 
" S E V E N D E -
ina pareja americana, mora, joven, aclimata 
la y de condición. Gervasio 126. 15381 4-'; 
MÜIJA 
se vende una muía criolla para monta ó para 
•oche de negocios ó carretón pequeño se pue 
le ver calle M número 14 entre Linea y Calza 
la. Vedado. 15927 8-7 
Se vende un hernioso caballo dorado 
de iy2 cuartas maestro de tiro propio para 
•7n particular. En Soledod 23 puedo verse 
,odas horas. En la misma se vende uu faetón 
15fJü;2 13-2 
Se Tende una cama imperial con sus 
correspondientes adornos. Informan en Be-
lascoam 27, altos. 16061 4-9 
Muebles baratos.—Se venden todos 
los de una casa particular. Un juego de cuarto 
de npgal, nuevo. Un juego comedor nuevo. 
Una caja de hierro, grande de dos hojas de 
Marvin 10 pies y muchas cosas mas. Cuba 79, 
á todas horas. 16010 8-8 
SE V E N D E 
una mesa de billar con todo lo perteneciente 
á ella. Informan Dragones 39, café. 
16024 6-8 
000 
Se compra oro, plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen á la perfec-
ción toda clase de Joyas 
LA ESMERALDA 
S. RAFAEL \VA 
. 8-8 
PIANOS 
del afamado fabricante J. Menzel de Berifn, 
espléndido sonido, mueble elegante, con doble 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos de al-
quiler. Vda. 6 hijos do Carreras. Aguacate 53. 
Teléfono. 691. 16018 26^ g 
El mejor joyero, platero 
GRABADOR, RELOJERO 
Y OPTICO 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael 11K. 
000 8-s 
Piano americano.-Se vende muy ba-
rato por no necesitarse, un piano americano 
de una de les mejores marcas, de exoelentes 
voces y de inmejorables condiciones. Puede 









Vea al óptico que está en 
E S I M E R A L D A * 
SAN RAFAEL 11'^. 
000 S-8 
s 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boiselot Fils 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden ai contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
18019 26-8 n 
Lentes y espejuelos 
de todas clases 
KECONOCIM1ENTO 
científico de la vista 
GRATIS. 
L a E s m e r a l d a 
San Rafael 19> .̂ 
000 
A 
u v m m 
A 23 onzas vende Salas 
pianos Pleyel nuevos, acabados de recibir, 
cuerdas cruzadas, candeleros dobles con la fir-
ma ar tént ica de Pleyel Wolff Lion y Co. San 
Rafael 14. 15861 8-5 
POR $10.60 ORO A L I E S 
La casa de Salas facilita muebles para ca-
sas, para oficinas, para establecimientos. San 
Rafael 14. 15S67 8-5 
Z 1 L I A 
de G a s p a r V i l l a r i n o y Ca, 
Suárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
neraldas. Objetos de arte y encaies, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
etos. 
300 RELOJES de BOLSILLC 
á u n p e s o p í a t e . 
Cran surtido en prendería de todas clare-
en todas variedad de piedras finas. 
%si3- En ropa de mujer y hombre, muebles 
•s la más surtida de la Habana, á precios sii. 
•empetencia.—Teléfono 1945. 
14792 13-29 oc 
¿Padece V.ie la.Tlstó; 
Se reconoce 
GRATIS con los apara 
tos más modernos 
eu 
L a E s m e r a l d a 
000 8-S 
Aviso á las Sociedades 
que nos tenían encargados pianos cuartos dt 
ola Richards, pueden pasar á ver los que hoy 
ecibimos. Salas, San Rafael 14. 
15870 8-5 
NADIE COMPRE MUEBLES 
¡n ver Ibs de Salas, y los precios, la casa qne 
ende más barato en la ciudad. San Rafael 14, 
15863 8-5 
PIANOS PARA NIÑOS 
ie cuerdas cruzadas muy monos, los vende 
¿alas a pagar |10.60 oro al mes. San Rafael 14. 
15866 8-5 
S e c a m b i a n 
oíanos viejos por nuevos, única casa que 1c 
aace en la Habana. San Rafael 14. 
15863 8-5 
E X P R O P O R C I O N 
e vende un Mllord con tres caballos, por hf 
iarse su dueño enfermo y no poderlo trata 
ar. Informan en Genios n. 8 á todas horas, 
16099 8-19 
S E V E N O E 
in carro grande americano de cuatro ruedas, 
'uede vcrsft Belascoain esquina á San José, ca-
a de Antonio Rey. 15886 47 
i M B L l ? M M 
S e r a f i n a s , 
jrganos y armoniuns á pagar 110.60 oro al me: 
ios vende Salas en San Rafael 14. 
15864 8-5 
Parabanes i peso plata 
vende Salas en San Rafael 14. 
15865 8-6 
PIANOS DE ALQUILER 
i tres pesos placa, afinaciones gratis. Sar 
Rafael 14. 15862 8-5 
M a n i q u í s r e c t o s 
icaba de recibir Salas de la casa de Stckrcai 
de París, San Rafael 14. 
15869 S-5 
E n la calle de los Oíicios 312, 
e venden los siguientes muebles: Un juego d, 
ala de Palisandro, completo. Un escritorio dt 
eñora. Un Peinador y un Lavabo. Una alfom-
j.-a de Estrado. Una lámpara de cristal en seis-
luces. Una lámpara de cristal dd ¿?3 luces, 
dos columnas de Ebano. 
16123 4-10 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Nadie compre muebles sin visitar an-
tes la fabrica; hay de todo hecho ó puede 
jsted encargarlo á su capricho por igual 
jreeio, sin garantía ninguna hasta su en-
rega; especialidad en juegos de cuarto y 
•omedor; lo mismo que piezas huelta-
' L A E S M E R A L D A " , Maloja 20 y An-
geles 2(3 y 28. Teléfono númers 1131. 
15-4 N 
Objetos de fausto.-Vendo mi puloinar 
combinado de pajarera nuevo: y una hamaca 
columpia americana nueva, todo ea mucha 
t roporción, se tiene en Prado 115, farmacia. 
16116 4-10 
Juego de sala, poco nso, un sofá, 
•«ilíones, 6 banquetas, 12 sillas, una mesa cen 
-ro y consola y gran espejo luna vlsolada, rae 
)ida un metro por dos, todo 20 centenes; ade 
nás dos camas hierro da lanza nuevas e n 1-
•esos y otras cosas más. Esta casa cuande 
tnuncia algo pueden ir con la seguridad qu 
ÍS ganga . San Nicolás 44 Coquina á Virtudes. 
IWó ¿-a 
ê vende un fonógrafo familiar d« 
]disson con todos sus aparatos y 36 tubos e. 
>53 oro. Razón La Casa Blanca, pelelería, Be 
iascoain 83, esquina á San José. 
15817 15-4 
M U E B L E S 
lealizamos un gran surtido de escaparates 
*estidores, lavabos de depósito y corrientes 
oiegas, camas de hierro y madera, juegos df 
iala, espejos, neveras, mesas de correderas 
iparadores. jarreros, relojes, canastilleros, si 
las y sillones de todas clases, sofaes, ha.' 
:n espejo snande de 90x50 de luna con su con 
ola, prendas y ropas. Visiten "La Perla" 
tnimas84. 15670 2G-Nv2 
\ los viajeros.—Se vende un mobilía 
io pompleto de casa particular que se hall, 
•n Barcelona depositado. Está casi nuevo y s> 
ende en proporción. Para mas detalles, acü 
lase á Prado '¿i, altos. 14988 26-20 O 
Le Cámaras y accesorios foto 
yríílicos á precio de los Estado 
L'nidos. Damos gratis leccione 
le íbtoiyralia. 
Otero y Colominas. 
San Kaíael 
C-2033 1 n 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Eo l i a t i . Con: , ton;/ , de 3". jtorfe» 
Gran surtido de Rallos acabado de llega 
ara los mismos. 
I MÍCÓ Af/ente p a r a Cuha. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA. NUM. 23. 
irán Exposición de Pianos todos garantizado 
Comercio en general de Músicaé instruisentos 
•---•J.-J ale 13-1 u 
S E V E N D E 
un juego de cuarto moderno, un juego d« 
seis sillas y mesa de nogal y cuero, finas otm 
juego de seis sillas y cuatro sillones, un buró 
de caballero, otro de señora, sillones sueltos 
un aparador, un auxiliar, cuadros, columnas' 
y otros. Amargura número 09. ' 
15683 J l L 
S E V E N D E N 
u n a a r a ñ a d e c r i s t a l B a c c a r a t 
d e 8 l u c e s , e n b a s t a n t e b u e n 
e s t a d o . Se d a e n l o c e n t e n e s . 
P u e d e v e r s e e n l a l a m p a r e r í a 
K a m í r e z , A m i s t a d n i í m . T o . 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio-
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly' 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. O 2027 _ 2 6 - l n 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alquil 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Corap. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15Si 
14465 . 26-10Ot 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes n üm 93. Urau exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sal» 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los sustos. 
Especialidad en juegos d j i-irto, de maja-
gua, meple, gria, nogal, ceo -itc, lo mismo 
de comedor, y piezas suelta .urtido general 
de camitas de soltero, finas, itlma novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameral 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. So hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes num. 1)3, Teléfono 
nCmoro 1225. 
14791 alt 1314-0 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos lotográíicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Kaíael 33, 
C-2038 1 n 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Gy. al Z m k 
Pagaderos de §10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lope?;, 
O B K A P 1 A 2:5. 
cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 2060_ _ _ _ _ alt 1 n 
Í L l l i T BE FIANOS. 
rraneeses, America nos, Alemanes y 
Españoles. 
Unico representante en Américi). de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO TEN y C' 
•Jomo también Ernest A. Tonk, New-York. 
J o s é H , M a n ser r a i jf Ca. 
C O N C O R D I A ^ . - T e l é f o n o Í4;?I. 
Se garatizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—Do Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme ea 
todo al Motu-propio del Papa Pío X , de los me-
ores autores antiguos y modernos. 
ifi-21 O 
T R A S L A D Ó 
La f/ibrica de billares de la viuda de Fortez», 
se ha trasladado de Bernaza 53. ¡i Tenientá 
Rey 83, frente al parque del Cristo. 
11668 78-18 A 
RAMON RERMIDAl LOPEZ 
Se hace cargo d3 reparaciono? y construo 
clones en general. Ordenes, lealtad núm. 12 
08 6.16. 12702 78-S5 
Se vende un motor de gas sistema 
OTIS, último modelo, con válvula cilindrica, 
le diez caballos de fuerza. Una palla y máqui-
na francesa sistema Locomóvil de 12 caballos. 
Belascoain 124, fábrica de fideos. 
15988 S-8 
¡GANGA: 
se vende una paila Baxter 6 por 8. Informan 
l̂an Miguel 11. 15907 13-7 
i H i i i m m m . 
ü n a s e j f a d o r a Á d r i ú t i c e Jtuckeije n» & 
ooesta Í60-00 oro en el depósito de maquina-
ria doFrancisco P. Amat. Cuba 6'J. 
O 2041 alt 1 n 
Uu alamtilQíieyMOT rectlñcaílor 
<Rra alcohol con su maquinaria y curvatería 
n superior estado y muy baratos, juntos ó se-
jarados, también se vende una máquina de 
moler caña, de 6 piés, de trapiche, fabricante 
ios. Salón H, de 10 a 12 y de 5 a 7, manzana 
Jómez. Telf. S50. Suplañez. 
15752 8-3 _ 
MQUINA DE ESCRIBIR 
m Habana 131 se vende una. 15721 8-2^ 
S E V E N D E N 
los máquinas de Imprenta "Marinoni" ua» 
¿raede y una pequeña al contado, ó plazos 
on garantía. Aguiar 112. 
15698 8-2 _ 
ge fle al 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
io emplear fuerza motriz, informes y precio* 
*o3 facilitará á solicicitud Francisco P. Amat» 
mico agente para la Isla de Cuba, almacén «• 
naquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 2045 alt 1 N. 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro á precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos médicos de üaiffe.-Teléfonos " o5* 
:ern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. xT. 
PABLO DELA PORTE, Ingeniero HABANA» 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. se3-
12133 :!12-24 Ato. 
M M l L A M i i 
rarantizadas impermeables de las niejo-
vs marcas. Se detallan en EL HIE>L'* 
1MO, á precios de fábrica. 
' iryros ^ 1 — — 
D e s b a r a t e s 
Se pagan bien y al contado. 
Jesús del Monte 356. Telefo-
no 6043. 15591) - ^ ' A i -
luiprtcíay Kstcreolipia (iel I'iAKK) IH l \ HAlM 
PKADO Y TENIENTE fiEiT. 
